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SUNDAY SCHOOL DIRECTORY. 
Headquarters-203 First National Bank Building, Paris, Ky. 
Conference Superintendent-Dennis V. Snapp. 
Office s.ecretary and Supt. of Missionary Education-Miss Ruth D. 
Woodward. 
Extension Secretary and Home Missionary-F. T. Fowler. 
Cllarge 
Alexandria 
COVINGTON DISTRICT. 
Sunday School Superintendent Address 
... Alexandria . . ...... A. T . Morrin ........• Alexandria. 
P ersimmon Grove Harvey Rouse ........ Alexandria. 
Benson and Benson . .. .... ..... Marshall Gillespie .... R. 1, Berry. 
Curry . . .. ... Curry ..... .. .. . . .. J . W. Brannock, Jr. R. 1, Berry. 
Berry and J: erry.. .. ... ..... Andrew McNees .... .. BE'rry. 
Carter's . . .. Carter 's Chapel .. Wm. Spegal ......•.. R. 2, Demossville. 
Burlington . .. Burlington . . .. . .. Mrs. Edna Eddins . .. Burlington. 
Butler . . .••... Butler . . .... . ..... Miss Ethel McLaughlinButler. 
Boston . . . . . . . . .... Miss Katie Campbell. R. R., Butler. 
California . . .. Carthage ... ...... G. W. Henderson . .. . California. 
California . . . . .. .. W. H. K enney . . ..... California. 
Corinth . . .. . .. Corinth . . . . ... .... J. D. Davis ........... Corinth. 
Covington, 
Scott StrE'et 
Covington, 
Kavanaugh . . . . ..• Mrs. G. W. Souder ..• R. 1, Corinth. 
Hinton . . ........ . A. B. McKinney ...... Hinton. 
Mason . . ........ . . Mrs. Lena Ruball ... . Mason. 
Seott Street ....... R. G. Jordan , 
1235 Parkway . ..... Covington. 
St. Luke's . . St. Luke's . . .. .... H. G. Moebus, 
2025 Scott Blvd. . ... Covington. 
Cynthiana . . .. Cynthiana.. . ...... Dr. Norvil Manning .. Cynthiana. 
Dry Ridge .... Dry Ridge ........ W . W. Blain ......... Dry Ridge. 
'''hite's Chapel . . .H. S. Tomlin . .. ...... R. 1, Williamstown. 
Salem .... .. .. . . .. . W. H. Lamb .. ... .... R. 4, Williamstown. 
Erlanger . . ... . Erlanger . . . . ..... . P. J. Carter . . . . . .. . .. Erlanger. 
Falmouth . . .. . Falmouth . .. ...... Roy Wilson ......... Falmouth. 
Boyd . . . .. . ....... Edward Brown . . .... Boyd. 
lilt. Vernon . . ....• '.r . M. Ramsey ... .. ... R. 2, Falmouth. 
Highlands .... Highlands . ..... . Dr. L . L. Ross, Jr., 
808 S. Ft. Thomas AvE'. Ft. Thomas. 
Georgetown .. Georgetown .... . . '1'. J. Jenkins ... ..... Georgetown. 
Ghent . . ..... . Ghent . . ... ...... . Geo. Montgomery .... Ghent. 
Drury Chapel ..... Clay Noel ... ... ...... R. 1, Sanders. 
PrE'stonville . . . . .... Joe H. Wetherill . .. . . Prestonville. 
Harrison Ct. .. NIt. Zion . . ........ W . A. Penn . . .... ... R. 6, Cyntlliana. 
Sadieville . . ...... T. B. Hudson .. . ...... H 1, Sr.dieville. 
Boyer's ChapE'1 . . .L. D. Hutsell . ..... .. . R. 2, Sadieville. 
White Oak ... . .... Cbas. Kasey .. ....... It. 6, Cynthiana. 
Hughes Chapel Hughes Cbapel . . .R. O. Hughes ........ R. R ., Walton. 
Big Bone ...... . .. J. L. Jones .. . ....... R. 1, Union. 
Mt. Zion . . ........ Mrs. Elmer Carpenter. R. 4, Erlanger. 
Mt. Hope . . ... Mt. Hope . . ... .... H. C. Coppage . . .... . R. 7, Cynthiana. 
Gilead ...........• Uudley Williamson. R. 3, Georgetown. 
New Columbus New Columbus . . .l\llrs. Dora Switzer . .. R. R. , Corinth. 
and Salem . . Salem . .. . . ... ... . . J. H. Warring ... ... R. 5, Georgetown. 
Newport ... .. Newport .. .. .. .. Miss Gertrude Kellog, 
Oddville 
Oddville 
21 Tremont Ave ...• Ft. Thomas . 
..... Oddville . . . . . . . . • ~1arion 'l'oadvine . . .. R. 2, Cynthiana. 
..... Barlow ....... ..... Ben T. Price ........ . R. 2, Cynthiana. 
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COVINGTON DISTRICT-Continued. 
Charge Sunday School Superintendent Address 
Sunrise . . ... ...... Cecil Price .... ... .... Sunrise. 
Visalia ........ Visalia ............ Geo. W . Gray .... . ... Visalia. 
Morning View . . .. Miss Sallie Dudgeon . :\lorning View. 
Pleasant Grove .... Mrs. Burk Nunnery . It. R, Latonia. 
Stafl'ordsburg ..... Wm. Martin .......... R R, Kenton. 
Walton . . ..... Walton . . ........ 1\11'8. J. C. Bedinger .. Walton. 
Florence . . ....... L. T . 'Va I'd .......... Erlanger. 
Warsaw . . .... 'Varsaw . . ...... . Jas. Abbott .. . .. . .... 'Yarsaw. 
Williamstown . VI'illiamstown .... J. 'V. Bennett . ...... Williams town. 
HAN VILLE DISTRICT. 
Bryantsville .Bryantsville .. .. ... T H . Edwards ..... . . Bryantsville. 
Burgin and .Burgin.. ......... S . K. Daugherty ..... Burgin. 
Mt. Olivet .Mt. Olivet .... . .... J. S. 180n ........... Bryantsville. 
Burnside ...... Burnside .......... N. I. Taylor ......... Burnside. 
Corbin, 1st Ch.First Cbnrcb . .. . .. B. B. Lowry .. . ...... Corbin. 
Corbin, S. Ch . . Soutb Corbin . . ... Mrs. Eli Garner .•.. .. Soutb Corbin. 
Danville ...... Danville . ......... P . H. Best ........... Danville. 
E. Bernstadt. Brodbead ......... W . B. Haggard ...... Brodbead. 
B. Bernstadt . . .. . Carter McDowell ..... East Bernstadt. 
Ferguson . . . .. Ferguson . . ....... J. A. Coleman ....... Luretba. 
Gravel Switcb . Gravel Switcb . . .. Mrs. Cora Rogers ... Gravel Switcb . 
. Tobnson's Cbapel . Oatley Purdum . .. ... R R., Gravel Switcb. 
Welsey Cbapel . . .~lrs . Effie Pinkston . R 1, Springfield. 
Harrodsburg .. Harrodsburg ...... Mrs. J. H. Spilman .. Harrodsburg. 
Josepb's and .10sepb's Cbapel .• Mrs. Mattie Cornisb .. R 5, Harrodsburg. 
Mt. Edwin. Mt. Edwin . . . .... H. G. Howard .... . .. R. R, Versailles . 
.Junction ...... Junction City ... .. G. C. Robinson ...... Junction City. 
Mitcbellsburg . ., -'t'. P. Price . . .. ..... . MitclIellsburg. 
Lancaster ..... Lancaster . .... .... C. E. Houk .. ......... Lancaster. 
London . . . .... London . . ....... ... J. ,Yo Stevenson . .... London. 
Lyncb . . . ...... Lyncb . . .......... J. C. Byers . . ........ Lyncb. 
Mackville and Antiocb.. ..... . . .. R. C. Best ............ Brumfield. 
Antiocb . . ... Mackville . . ... ... . J. H. Hamilton ...... Mackville. 
McKendree . . .McKendree . . ..... D. B. Morris, Jr ...... R. 2, Lancaster. 
Meadow Creek .Cbestnut Cbapel. E. H. Bullock ....... l-t . R, Corbin. 
Craig's Cbapel .. , .R. F. Craig .... . ... .. R. R, Rockbold. 
Hart's . .. ......... J. H. Harris . ........ Dumas. 
Middlesboro ... Middlesboro ....... E. L. Jobnson . ...... Middlesboro. 
Moreland • . . .. Moreland . . ....... G. B. Pruitt ......... Moreland. 
Concord . . ........ Quince Allen .. . . .. ... Ellisburg. 
~late Hill .. .... ... Henry Wyatt . . ...... R. R, Houstonville. 
Perryville .... Perryville ........ Dr. G. M. Godbey .. .. Perryville. 
Pineville . . .... Pineville . . ........ R. C. Boston ......... Pineville. 
Preachersville . Hebron . . ........ ·Oscar Holtzclaw . . ... R 1, Stanford. 
Lawson's .... ..... ,Jobn Dudderar .. .... H. R., Crab Orcbard. 
Preacbersville . . . . B. D. Holtzclaw .. ... R 4, Stanford. 
Crab Orcbard ..... Rufus Moss .... ...... Crab Orcbard. 
Pulaski Ct. . ... Gover's Cbapel .... Clarence Gover . . .... SlIepola. 
Jennie's Cbapel ... ~1. D. Gadberry . ... . . Cane's Store. 
Peeple's Cbapel . . .:\'Irs. Ella Gibson .... Elibu. 
Randall's Cbapel . . Galvar Alexander . . . . Bent. 
Sweeney' s Cbapel . K C. Gover . . ........ R. R, Somerset. 
Cook's Cbapel ... . (No scbool.) 
Richmond . . .. Richmond . . ...... W. F. O'Donnell ..... Ricbmond. 
Robert's Chapel Robert's Cbapel. Buford Teator . . ..... H. R, Nicbolasville .. 
Salvisa ........ Salvisa ...... ...... Mrs. L. D. Gritton ... Salvisa. 
Clay Lick . . ...... Thos. Overstreet ••.•• R R., Lawrenceburg. 
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DANVILLE DISTRICT-Continued. 
Charge Sunday School Superintendent Address 
Hebron . . ......... Mrs. Katie Robinson . R. R., Bondville . 
Somerset 
Stanford . 
.... Somerset . . ....... A. G. Jones .......... Somerset. 
..... Stanford . . ....... 'oW. O. Walker ........ Stanford. 
Wilmore . . .... \Vilmore . . ... . . . . . C. A. Lovejoy ........ Wilmore. 
Woodford Ct. . Clover Bottom .... W . B. Knowles ..... . R. R., Versailles. 
Mortonsville . . .... Wm. Hackney . . ..... R. 2, Versailles. 
Mt. Zion . . ........ Mrs. A. B. Smith ..... R. 1, Harrodsburg. 
LEXINGTON DISTRICT. 
Campton and Rear Pen . ........ . VV. E. White ......... Campton. 
Hazel Green . Campton . .. ....... lI. B . M'ullins ........ Campton. 
Hazel Green . . ...• Everett Haddix . . .... Hazel Green. 
Clay City ..... Clay City ......... . Toe Mountz .......... Clay City. 
Jackson Chapel ... W. G. Patrick .. . . .. . Hargget. 
Hardwick's Creek .Mrs. Oscar Daniel .... Vaughn's Mills. 
Shiloh . . ......... Mrs. J. M. Conlee .. . . Ross lyn. 
College Hill ... Doylesville . . ..... Mr. May Griggs ...... Voylesville. 
College Hill . . ... . V ... Q. Covfngton . . .. Waco. 
Red House . . .. .. . Mrs. C. W. Cobb ..... Red House. 
Pine Grove . . .. .. Mrs. J. L. Green ..... Berea. 
Domino and Domino .......... J. B. Leveridge ...... Domino. 
Lothair . .. .. Lothair . . ........ W. B. Wise .......... Hazard. 
Grassy Lick Camargo ......... Dr. J . T. Ricketts ... R. 6, Mt. Sterling. 
and Camargo Grassy Lick . . ... C. L. Dean ........... Mt. Sterling. 
I.'renchburg . . ... Mrs. Martha Greenwade }l'renchburg. 
Little Rock ...... (No school.) 
Hazard ........ Hazard ........... J. E. Garnett ......... Hazard. 
Hindman. ' .... Hindman ........ Dr. J . W . Duke ...... Hindman. 
Irvine ......... Irvine . . .. . ...... Robt. Friend .. ...... Irvine. 
Jackson . . .... Jackson . . ....... R. V. Trosper ........ Tackson. 
Jenkins ....... Jenkins ....... . ... Dr. T. D. Vaughn .... Jenkins. 
Lexington ... First Church . . . " .. Rev. A. R. Perkins, 
208 S. Lime . . ... . .. Lexington. 
Lexington ... Epworth Church. .J. R. Haley, 
614 Walnut ......... Lexington. 
Lexington .... Park Church ..... T. G. Foster, 
360 Woodland ...... Lexington. 
Morehead . . ... ~Iorehead . ........ .... . ...... . .. . .... . ... . ...................•..• 
Mt. Sterling. Mt. Sterling ..... J. S. Fraser ........... Mt. Sterling. 
Mt. Zion ...... Mt. Zion . ... . ..... Wm . S :nkley ... . . .... R . 3, Winchester. 
E! Bethel . . .. .... Mrs. l;(,lIlee . . ........ R . 3, Mt. Sterling. 
Dunaway Chapel. Chas. Rankin ........ R. 7, Winchester. 
Nicholasville .. Nicholasville ..... Dr. T. G. Cook ....... Nicholasville. 
Owingsville ... Mt. Pleasant ..... M. R. Throckmorton. R. 2, Sharpsburg. 
Owingsville . . .... Prof. C. F. Martin . .. Owingsville. 
Olympia ........ Mr. Clyde Young .... Olympia. 
Ravenna ...... Ravenna ......... M. T. Bach ........... Ravenna. 
Sandy Hook .. Fairview ......... W. A. Porter .... . .... Jacobs. 
Sandy Hook ..... L. M. Ward .......... Sandy Hook. 
Frayley Chapel .. Miss Addie Fraley ... Newcombe. 
Mt. Zion . . .•.... ,. Mrs. Lucy Mannon . . :Sandy Hook. 
Oak Grove . . ..... Bud Horton . . ....... The Ridge. 
Starke .......... E. S. Leedy . .. ....... Starke. 
Spears ........ Spears . . ......... F. S. Sponcil .......•. R. 1, Nicholasville. 
Siloam ........... Mrs. Nannie Jones .. Cuzick. 
Mt. Lebanon . .,. C. C. English . . ...•.. R. 3, Nicholasville. 
Versailles •..•. Versailles ...•.•.. C. A. Howard .....•.. Versailles. 
Vicco • .. ...... Vicco ; ........... McKinley Stacy ...... Vicco. 
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LEXINGTON DISTRICT-Continued. 
Charge Sunday School Superintendent Address 
West Irvine .• 'Wisemantown . .. Jas. F. Winn ......•.. Witt. 
Cedar Grove ..... Robt. Witt ...•...... West Irvine. 
West Liberty. West Liberty .... W. M. Gardner ...... West Liberty. 
Goodwin's Chapel. Joe C. Stamper ...... Grassy Creek. 
Whitesburg . .. Whitesburg . . .... Prof. H. H. Harris ... Whitesburg. 
Boyer's Chapel ... Floyd Cook ...... • ... Democrat. 
Sargent '. . .. . ..... T. F. Brook . . ....... Millstone. 
Winchester .. First Church . . . . Dr. A. A. Humphrey. Winchester. 
Winchester .... North Main ...... M. M. Wood, 
48 Winn Ave. . ..... Winchester. 
MAYSVILLE DISTRICT. 
Brooksville . .. Brooksville . . . ... J. M. Stevenson . . .... Brooksville. 
Concord . . ........ L. E . Dean ........... Brooksville. 
Carlisle . . ....• Carlisle . . ........ R. C. Bonar ......... Carlisle. 
Flemingsburg . Flemingsburg . . .. J . M, McIntyre ....... Flemingsburg. 
Germantown .. Germantown ..... 'V. B. Cooper ........ Germantown. 
Helena and 
Nepton 
Hillsboro . 
Woodward's ChapelTom Woodward ...... R. 1, Germantown. 
Minerva . . ... . . . . Walter Worthington. R. 1, Dover. 
Salem . . . ......... Theo. Hinson . . ....•.. Germantown. 
Helena . . ......... C. R. Whaley ........ R. ' R., Flemingsburg. 
.... Nepton . . ......... Miss Malinda Robey . Nepton. 
. ... Hillsboro . . ...... Miss Blanche Newman Hillsboro. 
Eden's Chapel . .. Mrs. Dora Ratliff .... R. R. Hillsboro. 
Goddard . . ....... Rolla Vice ............ Goddard. 
Shiloh ............ ,M:. N. Evans ......... Plummer 's Landing. 
Poplar Plains . .. R. C. Evans . . ....... Poplar Plains. 
Herrington Herrington.. .... R. G. Vickers ..... ... R. R., Paris. 
and Oxford Oxford.. ....... •. Zorelda Cook . . . ... ... R. R. , Georgetown. 
Hutchison ..... Hutchison ....... Joe Jacoby . ......... R. 1, Muir. 
Ruddles Mills . .. Mrs. Jesse Hill ....... R. 5, Paris. 
Maysville ..... First Church .... R. B. Huff ........... Maysville. 
Maysville . . ... Central Church .. Jas. Dawson ......... Maysville. 
Melbourne and Melbourne . . ..... Ernest Neihof ....... Melbourne. 
Foster . . .... Foster . . ......... C. W. Reinheimer .... Foster. 
Millersburg . .. Millersburg ...... W. A. Butler ......... Millersburg. 
Moorefield . .. .. Parish . .. ........ J as. Cracroft . .. ...... Myers. 
Ishmael Chapel . . W. R. Alexander . . .. R. R., Carlisle. 
Mt. Carmel .... ~ft. Carmel ....... Marvin Wallingford .. R. 4, Flemingsburg. 
Mt. Olivet ........ Bayard McCann . . ... R. 1, Springdale. 
Orangeburg . . .... Robt. Coryell . . ...... R. 3, Maysville. 
Mt. Olivet ..... Mt. Olivet ........ 'Ur. Alton Wells ...... Mt. Olivet. 
Piqua ... ... ...... Miss Maggie Wiggins .Piq ua. 
Paris ......... Paris ..... . ...... H. A. Power ......... Paris. 
Pine Grove and Carntown . . ... ... Mrs. Mary Judd ...... R. R., Butler. 
Wesley ...... Pine Grove .... . . Lawrence Moore ..... R. R., ,Falmouth. 
Wesley Chapel .. , C. E. ,Rouse ... .. ...... R. 1, Butler. 
Johnsville ........ tko. Earnest ........ Bradford. 
Saltwell . . ..... Saltwell . . . .. . .... r. G. Mattox . ........ R. 5, Carlisle. 
Hose Hill . . ... . .. Blbrioge Hollar .. .... BarE'foot. 
'Vaggoner .. . .. . .. J. W. Herrington .... 1, . R., Cynthiana. 
l\h. Pleasant ..... 1;. F. Hill ............ I~. R., Cynthiana. 
Shannon and Shannon.. ....... J . F . Gault . . ........ n. R., NCayslick. 
Sardis ...... Sardis ........... Joe Massey .......... I:\ardis. 
Sharpsburg Sharpsburg . . .... G. W. Grimes .. . ..... ~;~ Iarpsburg. 
anll Bethel. Pt'thfl . . .. ' .......• r. It. Peters . . ....... Bethel. 
Tilton and Clover Hill .....•. C. H. Spencer ........ H. R. rowing. 
Mt. Tabor ... l\Jt. Tabor ........ Harvey Myers . . ..... R R.o Ewing. 
7 
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Tolesboro 
Vanceburg. 
Washington 
and Dover 
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MAYSVILLE DISTRICT-Continued. 
Sunday School Superintendent Address 
Tilton . . . .. . . . ... J. M. Hefflin ......•.• E . H., Flemingsburg • 
... . Concord . . ... . ... Mrs. Ethel Whaley ... C(,nc~lrd. 
nu~t onville . . .... T. T . Barbour . . ..... BII T'tonville. 
'rolesboro . . . ..... C. N. Bryant ......... 'l·vlesporo. 
H ebron . . ........ Elmer Mason ......... Springdale. 
Bethel . . .......... Martin Ruggles ...... Ribolt . 
... Vanceburg ... .... A. W. Glasgow ... . .. Vanceburg. 
Reynolds ..•...... Miss Jennie Henry . . Vanceburg. 
Taylor's . . .. .. .•. Mrs. J. T. Henry .... Carrs. 
Garrison ......... Lee Osborne . ...... .. Garrison. 
Washington . . . ... Mrs. Ethel Pollock ... Washington. 
. Hebron . . ........ Miss EthelWallingford R. 4, M·aysville. 
Dover . . ...... .... H . I~ . Cordrey ....... . Dover. 
SHELBYVILLE DISTRICT. 
Bedford . . ... . . BE-thel . . .. . .. ... . W. H. Spillman .. .... R. 1, Campbellsburg. 
rledford . . ..... . . . C. R Barnes . . ..... . . Bedford. 
l3loomfield . . . . Bloomfield . . .... . Mrs. Benj. Tyler ..... Bloomfield. 
Campbellsburg Campbellsburg . . .J. W. Corbin ......... Campbellsburg. 
Sulphur . . . . . .... A. H. Nichols ........ Sulphur. 
Pendleton . . .. . .. L. G. Sibley . . ....... Pendleton. 
Carrollton . . .. Carrollton . . ...... G. B. Winslow . . ..... Carrollton. 
Chaplin ....... Chaplin . ......... ;Hiss Nan Houston ... Chaplin. 
Mt. Zion .......... Luther . Kirsh . ...... . R. R. , Willisburg. 
Crestwood .... Crestwood .... .. . J. H. Brown . ........ P ewee Valley. 
Eminence and Eminence . . . .. ... Richard Radcliff . . .. Eminence. 
Bethlehem. Bethlehem ... . ... W. F. Sewell .... . ... Bethlehem. 
Frankfort . . ... Frankfort . . .... .. Harry K. Rogers . . .. Frankfort. 
LaGrange ...• LaGrange ........ Ill. H. Welsh ....... . . LaGrange. 
Lawrenceburg . Lawrenceburg . .. J . Andrew Cain .. .... Lawrenceburg. 
Tyrone ..... . .. .. . Miss Ora Griffey . .... R. 3, Lawrenceburg. 
Milton . . ...... Milton . . ......... L. C. McIntyre . . . ... Milton. 
Hopewell . . ...... Wm. Banks . . ........ R. R., Milton. 
New Castle . .. New Castle . . .. .. S. H. Valentine . . .. .. New Castle. 
Mt. Gilead ....... W. O. Bruce .. . ...... Campbellsburg. 
Smithfield ......... J. S. Meeks .........• Smithfield. 
Owenton ...... Gratz . . ... . ... . .. Ernest Beverly ...... Gratz. 
Lockport . . ....... C. A. Beverly .... .. ... Lockport. 
Lusby . . ......... O. B. Whitton ...... . Owenton. 
Ball's Landing ... Claude Lynn .. ... .... ·Ball's Landing. 
Owenton . . ....... M. J. Judy .. ..... .... Owenton. 
Pleasureville. Pleasureville ..... W. G. List . .......... Pleasureville. 
Poisgrove . . ... Gest . . ... . ....... Mrs. G. W. Kelley ... . Gest . 
. Harvieland . . .... W. H. Shields .... . ... R. 4, Frankfort. 
Poisgrove . . .... .. Joe Kavanaugh . . .... Polsgrove. 
Pleasant View . .. Oney Flood . . ... . . .. . It. 4, Frankfort. 
Port Royal . .. Port Royal . . .... Frank Stinson . . ... . Port Royal. 
Pleasant Union . .. L. C. Clark . . ........ R. 2, Turners Station. 
Salt River . . .. Green's Chapel . .. Albert Ockerman . . ... R. 3, Bloomfield. 
Penny's Chapel . . Mrs. Pres Poulter .... R. 1, Sinai. 
Shelby Ct. . .... Rockbridge . . .... E. H. Cardwell ....... R. R., Shelbyville. 
Graefensburg . . .. Lister Tinsley . . ..... R. 3, Frankfort. 
Olive Branch .... Mrs. R. C. Smith ..... R. 4, Shelbyville. 
Shiloh . . .. . ... Shiloh . . ......... A. D. Hampton . . .... Prospect. 
Mt. Tabor . . ... .. .......... .... .. .... ..... . ... . .. .. ......... . ••.• • 
Shelbyville . .. Shelbyville . . .... J. L. Schramme . . ... Shelbyville. 
Simpsonville . . Simpsollville . . ... Walter Maddox .....• Simpsonville . 
. Eastwood ........ W. E. Howard ... ...• :Eastwood. 
Charge 
Taylorsville 
Trimble Ct . 
Woodlawn 
Worthville 
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SHELBYVILLE DISTRICT-.-Continued. 
Sunday School Superintendent Address 
.. Taylorsville . . .... Mrs. S. E. Ragland ... Taylorsville. 
Carrither's ....... L. H. Insko .......... R. R., Finchville. 
. .. . Hickory Grove . • ....................... .., .... ...............•• 
PI .sant View .•. Alt. Wright ...... ...• R. R., Milton. 
Union Grove . . . .• ............ . ...........•....•• , ............••.•• 
..• Woodlawn . . .. . .. 'Mrs. Robt. Janes .... Woodlawn. 
Beechfork . . ....• Miss Belle Wakefield. R. R., Bloomfield . 
... Worthville . ...... W . L. Beverly ....... R. R., Worthville. 
Marvin's Chapel .. Mrs. J. D. Jones .... Eagle Station. 
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QUADRENNIAL BOARDS AND COMMITTEES 
Commission on Budget-
Clerical-J. W. Gardiner, T. W. Watts, E. K. Arnold, B. O. Beck and 
G. W. Hoffman. 
Lay-C. A. Cooper, N. 1. Taylor, Dr. T. G. Cook, Maurice Kirk and C. 
P. Barnes. 
Board of Finance-
Clerical-F. K. Struve, Ch'n, R. H. Kleiser, V. Ch'n., W. D. Welburn, 
A. E. Smith and U. G. Foote. 
Lay-J. T. Cat;lnon, Secy. and Treas., J. S. Frazer, W. D. Snyder, J. 
H. Gibson and G. B. Winslow. 
Board of Missions-
Clerical-W. V. Cropper, O. C. Seevers, W. G. Cram, C. A. Tague, and 
R. F. Jordan. 
Lay-Ralph Davies, B. J. Durham, Mrs. Virgil McClure, W. W. Ball, 
and J. H. Pritchard. 
Board of Church Extension-
Clerical-W. P. Baird, P. F. Adams, L. A. Fryman, P. T. Smith and 
J. S. Ragan. 
Lay-L. E. King, J. L. Gaugh, G. W. Bowman, H. A. Power, and M. 
J. Jon~. 
Board of Education-
Clerical-J. R. Savage, Ch'n., W. V. Cropper, W. L. Clark, S. J. Brad-
ley and G. W. Boswell, Sec'y. and Treas. 
Lay-D. C. Hull, Vice Ch'n., David Davies, A. B. Massie, E. T. Kirk, 
and John J. Howe. 
Members of Board of Managers of Preachers' Aid Society-
Clerical-W. L. Clark, Jas. E. Wright, Second Vice Pres., M. T. 
Chandler, C. R. Thomas, S. L. Moore, First Vice Pres., G. W. 
Hoffman, A. Gilliam, J. W. Crates, T. W. Beeler, E. K. Arnold, 
Secy., T. W. Watts, F. B. Jones, Pres. 
Lay-J. T. Cannon, G. L. Gaugh, George Vaughn, W. W. Ball, Treas., 
H. L. Ott, R. R. Friend, M. C. Kirk. 
Committee on Superannuate Homes-H. L. Ott, J. T. Cannon, W. W. 
Ball, George Vaughn, G. L. Gaugh. 
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Sunday School Board-
Clerical-E. C. Watts, Vice Ch'n., F. B. Jones, J. P. Strother, Sec'y., 
C. H. Greer, Ch'n., and M. P. McClure. 
Lay-Miss Elsie Wright, W. B. Gragg, Treas., E. E. West, W. F. 
Sewell, and Mrs. R. P. Moody. 
Epworth Leag1le Board-
Clerical-J. E. Savage, Ch'n., J. E. Moss, Vice Ch'n., S. W. Dean, 
Treas., R. N. Bush, and W. D. Welburn, Jr. 
Lay-J. F. Neikirk, Earl Rogers, Ed. Mattingly, Miss Carolyn Ken-
dal1 and Miss Ruth Woodward. 
Board of Christian Literature--
Clerical-Po C. Gillispie, C. L. Bohon, H . M. Massie, A. T. Puntney, 
and M. T. Chandler. 
Lay-G. N. Hobbs, K. C. East, Miss Olivia Orr, Miss Hattie Norris, 
and J. Sam Smith. 
Board of Temperance and Social Service-
Clerical-W. H. Cardwel1, V. L. Moore, W. B. Garriott, S. L. Moore, 
and G. W. Young. 
Lay-Mrs. R. O. Hughes, Mrs. L. L. Pickett, Geo. W. Vaughn, J. A. 
Cain, and D. P. Jones. 
American Bible Society Board-
Clerical-H. C. Martin, W. P. Davis, C. R. Thomas, W. B. Garriott, 
and E. W. Ishmael. 
LaY-J. W. Wright, W. E. Moss, W. J. Dickey, J. R. Peters, and W. M. 
Cardwell. 
Hospital Board-
Clerical-G. W. Banks, Ch'n., W. P. Fryman, Sec'y., F. K. Struve, O. 
B. Crockett, and G. R. Combs. 
Lay-H. L. Ott, J. W. Colvin, C. B. Vanarsdall, C. W. Aikin, and 
Alfred Combs. 
Board of Trustees of the Good Samaritan Hospitul-
Carl Norfleet, Alex Hargis, W. C. Taylor, O. B. Crockett and Jas. M. 
McClure to servE! one year; B. J. Durham, J. C. Fitch, W. P. Fry-
man, G. W. Banks, and W. E. Darraugh to serve two years; 
Alfred Combs, L. M. Rue, W. L. Clark, William Dunn, and George 
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Vaughn to serve three years; H. L. Ott to serve four years, and 
the Presiding Elder of the Lexington District, ex-officio. 
Board of Lay Activities-
The Board of Lay Activities consists of Conference Lay Leader and 
District Lay Leaders, together with Assistant District Lay Lead-
ers. 
Board of Managers, Kentucky Wesleyan, Logan, and Lindsay Wilson-
Kentucky Wesleyan-C. H. Greer, W. E. Arnold, S. T. Davis, G. R. 
Combs, and H. A. Power. 
Logan-J. C. Rawlings, W. J. Piggott, J. L. Faust, J. W. Linton, and 
C. W. Taylor. 
Lindsay Wilson-J. W. Johnson, Wallace Brown, T. L. Hulse, Edward 
Hill, and L. W. Turner. 
Finance Committee-W. T. Baker, Clarence Miller, and H. L. Ott. 
Orphans' Home Committee-
Clerical-G. R. Tomlin, R. N. Bush, V. L. Moore, W. M. Williams, 
and J. E. Wright. 
Lay-Mrs. J. D. Whitaker, J. L. Gaugh, Herbert Crume, Miss Hattie 
Norris, and J. C. Kellogg. 
Publishing Commission-
O. B. Crockett, W. V. Cropper, and L. G. Smith. 
Board of Temperance and Social Service-
Clerical-W. H. Cardwell, V. L. Moore, W. B. Garriott, S. L. Moore, 
and G. W. Young. 
Lay-Mrs. R. O. Hughes, Mrs. L. L. Pickett, Geo. W. Vaughn, J. A. 
Cain, and D. P. Jones. 
A.merican Bible Society Board-
Clerical-H. C. Martin, W. P. Davis, C. R. Thomas, W. B. Garriott, 
and E. W. Ishmael. 
Lay-J. W. Wright, W. E. Moss, W. J. Dickey, J. R. Peters, and W. M. 
Cardwell. 
Hospital Board-
Clerical-G. W. Banks, Ch'n., W. P. Fryman, Sec'y., F. K. Struve, O. B. 
Crockett, and G. R. Combs. 
Lay-H. L. Ott, J. W. Colvin, C. B. Vanarsdall, C. W. Aikin, and 
Alfred Combs. 
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Board of Lay Aetivities-
The Board of Lay Activities consists of Conference Lay Leader and 
District Lay Leaders, together with Assistant District Lay Lead-
ers. 
Board of Managers, Kentucky Wesleyan, Logan, and Lindsay Wilson-
Kentucky Wesleyan-C. H. Greer, W. E. Arnold, S. T. Davis, G. R. 
Combs, and H. A. Power. 
Logan-J. C. Rawlings, W. J. Piggott, 1. L. Faust, J. W. Linton, and 
C. W. Taylor. 
Lindsay Wilson-J. W. Johnson, Wallace Brown, T. L. Hulse, Edward 
Hill, and L. W. Turner. 
Finance Committee-W. T. Baker, Clarence Miller and H. L. Ott. 
Orphans' Home Committee--
Clerical-G. R. Tomlin, R. N. Bush, V. L. Moore, W. M. Williams, and 
J. E. Wright. 
Lay-Mrs. J. D. Whitaker, J. L. Gaugh, Herbert Crume, Miss Hattie 
Norris, and J. C. Kellogg. 
Publishing Commission-
O. B. Crockett, W. V. Cropper, and L. G. Smith. 
~abbath Observance Committee-
Clerical-So E. Ragland, D. T. Miles, P. F. Adams, Edward Allen, H. 
G. Howard, J. E. Roberts. 
Lay-Bayard McCann, A. A. Jesse, A. M. Clark, B. J. Durham, and 
David Wolfe. 
District Conference Records-
Clerical-So J. Bradley, W. P. Davis, S. R. Mann, L. C. Godbey, J. M. 
Mathews. 
Lay-K. C. East, D. W. Young, R. P. Giles, Dr. T. G. Cook, and C. E. 
Rankin. 
Committee on Conference Relations-
P. C. Eversole, C. P. Pilow, E. L. Griffy, O. B. Crockett, and B. C. 
Gamble. 
Committee on Memoirs-
J. J. Dickey, T. F. Taliaferro, J. W. Harris, J. W. Hughes, and J. W. 
Simpson. 
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Committee to Determine Order of Conference Anniversaries-
W. E. Arnold, G. W. Banks, and O. B. Crockett. 
Bascom Monument Committee-
C. C. Fisher, W. E. Arnold, and J. L. Clark. 
Officers' Historical Society-
J. J. Dickey, Pres., J. W. Hughes, Vice Pres., W. E. Arnold, Sec'y. 
and Treas. 
EXAMINING COMMITTEES. 
On Admissions-
E. C. Watts, J. W. Hughes, Madison Combs, W. R. Johnson, and J. 
W. Crates. 
Admission on Trial-
J. E. Wright, H. C. Martin, and P. J . Ross. 
First Year-
M. S. Clark, J. P. Strother, and J. E. Moss. 
Class of the First Year-
G. E. Grat!en, C. C. Beverly, Ray Johnson, V. O. Priddy. D. L. Roth-
weiler, F. D. Swanson, J. R. Whealdon, A. D. Houghlin, J. S. 
Green, E. C. Johnson, P. S. Elam, W. H. Mawson, P. H. Huyett, 
R. F . Johnson, B. N. Long, J. J. Davis, and V. T. Crawford. 
Second Year-
Geo. D. Prentiss, Price T. Smith, and P. C. Eversole. 
mass of the Second Year-
P. E. Nelson, J. E . Catron, D. R. Klingler, G. B. Traynor, S. R. Mann, 
and C. M. Whitaker. 
l'hird Year-
C. L. Bohon, W. P. Baird, and H . M. Massie. 
Class of the Third Year-
O. M. Simmerman, C. G. Dearing, M. Richardson, C. H. Rule, A. R. 
Perkins, A. H. Stone, and H. W. Whitaker. 
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Fourth Year-
W. D. WeI burn, J. R. Savage, and W. L. Clark. 
Class of the Fourth Year-
J. G. Root, R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. Harney, 
C. A. Sweazy, J. H. Lewis, G. M. Rainey, F. Sartin, and H. T. 
Bonny. 
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CHRONOLOGICAL ROLL KENTUCKY CONFERENCE. 
(Letters indicate O. T ., On Trial; F. C. , Full Connection; T., Trans-
fer; E. , Effective ; Sy., Supernumerary; Se., Superannuate.) 
I ISouthgate, E . L ....... 1 
2l Young, G. W ... . . . .. . 
3 lRowland, W. T . . ..... 1 
4lFroh, George . .... . . . 1 
51 Taliaferro, T . F . . .... 1 
6lHumphrey, C. M . . .. . . 1 
7lSpates, W. W .. . ...... 1 
8lsavage, F . A. . ...... '/' 
9 Hughes, J. W. . . .... . 
10lDickey, J. J .... . .... . 
nlHarris, J . W. . ....... 1 
12lSawyer, J. A . ........ 1 
13 lRagan, W. B. .... . ... 1 
14ISimpson, J . W .. . ... . 
15lKendall, J. R. ...... . 
16lChandler, M. T .. . .. . . 1 
17lMorrison, H. C. . ..... 1 
181<ireen, W. W. . ....... 1 
19l5truve, F. K. ........ . 
20 lWatts, T. W. . ....... 1 
21 lArnold, W. E. . ... . .. 1 
22lJones, A. P . ......•... 1 
23lBaird, R. B ......... . 
24lWyatt, W. F . ......... 1 
25 lBanks, G. W. . .. . .... 1 
26lWest, J. L . ... " ...... 1 
27 Gardiner, J. W ....... 1 
281s.trother, J. P. . ...... 1 
29lBedinger, D. E. . . . ... 1 
30 lWright, Jas. E. . ..... 1 
31lNelson, J. R. " ....... 1 
32lDemaree, T. W. B. . .. 1 
33 lWelburn, W. D ....... 1 
34lCosby, B. F. . ........ 1 
35lRoss, P. J ............ 1 
36lChandler, O. J. . ..... 1 
37 lCrates, J. W . ......... \ 
38 lTague, C. A ........ .. 
39lAllen, Edward ...... . 1 
40lGreer, C. H. .. ....... 1 
41lClark, M. S. .. ....... , 
42 1 Pollitt, S. H. . ....... . 
43 lMathews, J. M. . .... . 
44 lBoswell, G. W .......• 1 
45 lRagan, J. S .......... 1 
46lFisher, C. C. . ........ 1 
47lJones, F. B. ......... \ 
48lClark, W. L ... .. .... . 
49lClark, J . L .. " ....... 1 
50lBohon, C. L .......... , 
51 lMaxwell, W. S. . .... . 
52lPalmeter, F. D. . .... . 
Present 
Relation 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
E. 
Se. 
Se. 
Se. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
Sy. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
Sy. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
How and When 
Admitted 
O. T. 1866 
O. T. 1868 
O. T. 1870 
O. T. 1870 
O. T. 1871 
O. T. 1871 
O. T. 1874 
O. T. 1875 
O. T. 1876 
O. T. 1876 
O. T. 1877 
O. T. 1878 
O. T . 1879 
O. T. 1879 
O. T. 1880 
O. T . 1881 
O. T. 1881 
O. T. 1882 
O. T. 1883 
O. T. 1884 
O. T. 1884 
O. T . 1886 
O. T. 1886 
O. T. 1887 
O. T. 1887 
O. T. 1888 
O. T. 1888 
O. T. 1888 
O. T. 1889 
O. T. 1889 
O. T. 1889 
O. T. 1889 
O. T. 1890 
O. T. 1891 
O. T. 1891 
O. T . 1891 
O. T. 1892 
O. T . 1890 
O. T. 1892 
O. T. 1892 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1893 
O. T . 1893 
O. T. 1893 
O. T. 1894 
O. T . 1894 
O. T. 1895 
O. T. 1896 
O. T. 1899 
O. T. 1900 
O. T. 1901 
Ordained 
Deacon I Elder 
..... . Elder 
...... Elder 
. ..... Elder 
.. .. .. Elder 
. .. . .. Elder 
...... Elder 
...... Elder 
· ..... Elder 
.. . ... [ Elder 
. ..... Elder 
. . . ... Elder 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
Elder 
"" "I Elder 
.. .. .. Elder 
. .... . Elder 
..... . j Elder 
. . . . . . Elder 
· ..... Elder 
1886 1888 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
· ..... Elder 
1889 1891 
. ... . . Elder 
.... . . Elder 
. ..... Elder 
. ... . . Elder 
...... Elder 
. ..... Elder 
...... Elder 
. . ... . Elder 
. ... . . Elder 
..... . Elder 
. ..... Elder 
1894 1896 
1892 1894 
1894 1898 
.... . . Elder 
. .. . .. Elder 
· ..... Elder 
. ..... Elder 
· .. .. . Elder 
. ... . . Elder 
... ... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
.." ,,' Elder 
. ...... Elder 
1903 1905 
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53 lSmith, P. T. . ... • .... 1 
54 lWalker, Peter ....... 1 
55 lPilow, C. P .........•. 
56lGriffY, E . L. . ........ 1 
57 Arnold, E. K. ........ 1 
58 lBeck, B. O. .. .. .. " "I 
59 lSavage, J. E. . ...... . 
60 lJordan, R. F ....... . . 
6llCrockett, O. B ........ 1 
62lPrentiss, Geo. D ...... 1 
63 lKleiser, R. H .... . . .• . 1 
641Hall, W. B. . ........• 1 
65 lJohnson, W. R. . ..... 1 
66 lMoss, J. E. .. ... " ... 1 
67 lBush, R. N . .... ...... 1 
68 lCropper, W. V ......•. / 
69 lMoore, S. L ......... . 
70 lRoberts, J. E ........ 1 
71 IMartin, H. C ........ . 
72 lWatts, E. C. . . . ...... 1 
73 IWilliams, W. M ....... 1 
74 lAdams, P. F . ......... 1 
75 lCombs, G. R. .. . ...... 1 
76 lGilbert, J. W .......•. 1 
77 IHoward, F. T. . ...... 1 
78 lFryman, W. P ........ 1 
791Long, P. C. . ......... 1 
80 lCombs, Madison ..... 1 
8l lVanderpool, A. W .... 1 
82 lIshmael, E. W. . ....• 1 
83 lWaggoner, Enos ..... 1 
84 lAllison, L. T .... . .... 1 
85lMassie, H. M. . ......• 1 
86 lSeevers, O. C ......... / 
87 lFryman, L. A. . ....•• 1 
88 lDeArmond, L. C. I 
89 lCasewell, C. H. . .... . 
90 lArmitage, E . M. . .... . 
9llTomlin, G. R. ........ 1 
92lWhitaker, H. W. . ..•. 
93 lJohnson, Z. T .•...•• L 
94 lBromley, H. W ...... . 
95 lMcClure, M. P ....... . 
96 lGamb1e, B. C .. . ..... . 
97lHoward, H. G. . ....•• 1 
98 lSmith, A. E. . ....... . 
99 lRagland, S. E. . ..... . 
100lSavage, J. R. ....... .. 
101lFoote, U. G. . .•••.••• 
102lGodbey, S. B. .......• 
103lDavis, W. P ......... . 
10410ckerman, E. L. . ..•. / 
105lParish, J. W. . .... ···1 
1061Wells, W. A ..... . ... . 
107lMoore, V. L. . ....... . 
108lThomas, C. R. .... ···1 
109lCardwell, W. H. . .... . 
Present 
Relation 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Sy. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Sy. 
E. 
E. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
/ 
How and When 
Admitted 
O. T. 1901 
O. T . 1902 
O. T. 1902 
O. T. 1902 
O. T. 1903 
O. T. 1903 
O. T. 1904 
O. T . 1905 
O. T. 1907 
O. T . 1907 
O. T. 1907 
O. T. 1907 
O. T. 1908 
O.T. 1908 
O. T. 1908 
O. T. 1909 
O. T. 1910 
O. T. 1nO 
O. T. 1910 
O. T . 1910 
O. T . 1910 
O. T. 1911 
O. T. 1911 
O. T. 1911 
O. T. 1911 
O. T. 1911 
O. T. 1911 
O. T. 1911 
O. T. 1912 
O. T. 1912 
O. T. 1912 
O. T. 1912 
O. T. 1912 
O. T . 1912 
O. T. 1913 
O. T. 1914 
O. T. 1914 
O. T . 1915 
Ordained 
Deacon \ Elder 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
.. . ... Elder 
· .. . .. Elder 
. . .. .. Elder 
· ., '" Elder 
...... Elder 
· .. .. . Elder 
· ..... Elder 
. . . ... Elder 
1910 1914 
. ..... Elder 
· .. . .. Elder 
· .... . Elder 
...... 1915 
1912 1914 
· .. . " Elder 
. ..... Elder 
1913 1915 
1911 1916 
. ... . . Elder 
1913 1916 
· .. . .. Elder 
· ., ' " Elder 
· ..... Elder 
...... Elder 
· ..... Elder 
· ..... Elder 
/ ...... E~~~~ 
/
. . .... Elder 
Elder 
I ...... Elder 
...... Elder 
• •••.. 1 Elder 
· .. .. . 1 Elder 
. ' .. ... Elder 
1 
O. T. 1917, F . C. 1920 
O. T. 1918, F. C. 1922 
O. T. 1918, F . C. 1920 
O. T. 1918, F. C. 1920 
1920 
1922 
1920 
1922 
1922-
Elder 
1925 
1923 
Elder 
O. T. 1919, F . C. 1921 1921 
O. T. 1919, F. C. 1921 1921 
O. T. 1919, F . C. 1922 ! ...... 
O. T. 1920, F . C. 1922 1922 
I T. 1922 . " .. . T.1922 . . ... . 
1 T. 1922 1893 
T. 1923 
O. T . 1921 
O. T . 1921 
O. T. 1921 
O. T. 1921 
O. T. 1920 
O. T. 1919 
T. 1922 
1922 
I 1923 I 
1923 1 
1923 1 
1923 
'i92:3'/ 
Elder 
Elder 
1895 
1925 
1925 
1926 
1925 
1926 
1923 
1925 
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110lCram, W. G. . .. . ..... 1 
111iBaird, W. P. . .... . .... , 
112IPuntney, G. T ....... . 
113IGillispie, P. C ....... . 
114IGilliam, A. . . . ..• .. .. 1 
115IHopkins, W. P ........ , 
116IBeeler, T. W .. . ..... . 
117 IHahn, J. B . ........ .. 
1181 Bonny, H. T ..... . .... 1 
119 IMitchell, W. S ........ 1 
120lHoffman, G. W. . ..... 1 
121lWright, Julius E . . ... 1 
1221Miles, D. T. . ......... 1 
1231Dean, S. W ........... 1 
124lGarriott, W. B. . ..... / 
125lCarter, J. W. . ... ... . 
126 lEversole, P. C . . ...... / 
127lBradley, S. J. . ...... . 
1281Callis, o. H. . ........ 1 
129lHarrison, W. E. . .. . . . 1 
130lJohnson, Andrew .... / 
131lKendall, J . B. •.. ..... 
132lGarriott, L. A. . ....... 1 
1331Rose, F. D. .. ........ 1 
134lTanner, ·C. C. . ....... 1 
135lWelburn, W. D. Jr .... 1 
136lRainey, G. M. . .. . .... / 
137lLewis, J. H. . ....... . 
138lPerkins, A. R. ....... .1 
139lStone, A. G. .. ....... 1 
1401 Root, J. G. . ........... 1 
141/00kerman, R. F. . .... 1 
142 Sweazy, ~ A. . ..... . 1 
1431Potts, K. O. . ........ 1 
144IHarney, R. L .... . .... 1 
145IFossett, E. M ........ . 
146ISimmerman, O. M. .., 
147lDearing, C. G ....... . 
148lRichardson, M. . .... . 
149IRule, C. H . .. ...... .. 
150lSartin, Fred .....••.. 1 
Present 
Relation 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
Se. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
How and When 
Admitted 
T. 1923 
T. 1923 
T . 1923 
O. T. 1922 
O. T. 1922 
O. T : 1922 
O. T. 1920 
O. T. 1922 
O. T. 1919 
O. T. 1921 
O. T. 1911 
T. 1924 
T. 1924 
O. T. 1913 
O. T. 1908 
T. 1925 
T . 1925 
T. 1925 
T. 1925 
T. 1925 
O. T. 1921 
O. T. 1922 
O. T . 1923 
O. T. 1923 
O. T. 1923 
O. T. 1923 
O. T . 1923 
O. T. 1918 
O. T. 1923 
O. T. 1923 
O. T. 1924 
O. T. 1924 
O. T. 1924 
O. T. 1924 
O. T. 1924 
T. 1926 
O. T. 1925 
O. T. 1925 
O. T. 1925 
O. T. 1925 
T. 1925 
I Ordained 
IDeacon i Elder 
. . . . . . Elder 
.. , . .. Elder 
. . .... Elder 
1923 1927 
1924 1926 
1924 1927 
1924 1926 
1924 1926 
1923 1925 
1924 1926 
1913 1915 
· .. , .. Elder 
· ., ... Elder 
.. .. .. Elder 
1911 1913 
1903 1916 
.. .... Elder 
· .. . ,. Elder 
· ... . . Elder 
· . . . .. Elder 
· ..... Elder 
Deacon 1927 
I 1924 1927 
IDeacon 1927 
1925 1927 
1925 1927 
· . .... Elder 
1926 ..... . 
1925 1927 
1926 . . . . . . 
1926 ..... . 
1926 ..... . 
1926 .... . . 
1926 ..... . 
1926 ..... . 
1925 1927 
1927 I .... . . 
1927 ..... . 
1927 ..... . 
1927 ..... . 
1927 ..... . 
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CHRONOLOGICAL ROLL OF PREACHERS ON TRIAL 
Class When Admitted 
1. Davis, J. J .................. . First Year ................... 1918 
2. Whitaker, C. M. . ............ . Second Year ................ 1922 
3. Mann, S. R. . ............... . Second Year ................. 1923 
4. Klingler, D. R. ............. . Second Year ................. 1925 
5. wng, B. N .................. . First Year ................... 1925 
6. Traynor, G. B ............... . Second Year .................. 1925 
7. Mawson, W. H .............. . First Year ................... 1926 
8. Nelson, P. E ................ . Second Year ................. 1926 
9. Catron, J. E ................. . Second Year ................. 1926 
10. Huyett, P. H. . .............. . First Year ................... 1926 
11. Johnson, R. F. . ............. . First Year ................... 1926 
12. G. E. Graden ............... . First Year ................... 1927 
13. C. C. Beverly ............... . First Year ................... 1927 
14. Ray Johnson . . ............. . First Year ................... 1927 
15. V. O. Priddy ................ . First Year ................... 1927 
16. D. L. Rothweiler ........... . First Year ... : ............... 1927 
18. J. R. Whealdon ............. . First Year ................... 1927 
18. A. D. Houghlin ............. . First Year ................... 1927 
19. J. S. Green ................. . First Year ................... 1927 
20. E. C. Johnson .............. . First Year ................... 1927 
21. P. S. Elam ................. . First year ................... 192"7 
LAY MEMBERS 
Covington District-Mrs. L. E. King, Miss Carolyn Kendall, R. P . Giles, 
Mrs. W. H. Cardwell, C. A. Cooper, G. N. Hobbs, David Wolfe, W. H. 
Putman, and J. C. Kellogg. 
Danville District-A. J. Overstreet, Mrs. J . H. Ballard, Mrs. J. H. Spill-
man, Mrs. W. N. Waddell, E. C. Wills, J. C. McKee, J C Byars, and 
G. W. Pridmore. 
Lexington District-Geo. W. Vaughn, Dr. T. G. Cook, Dr. D. C. Hull, J. N. 
Kinzer, Mrs. J. D. Whitaker, A. M. Clark, Alfred Combs, and J. S. 
Frazier. 
Maysville District-Mrs. S. J. Bradley, Miss Hattie Norris, Miss Lucy 
Miller, Bayard McCann, G. W. Royse, Sam Pollitt, H. A. Power, C. W. 
Aikin, and Charles Rankin. 
Shelbyville District-C. S. Sewell, R. T. Scott, R. J. Shipman, J. W. Ward, 
Miss Maggie Peak, Mrs. W. B. Garriott, J. J. Howe, J. Sam Smith, and 
J. A. Cain. 
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CONFERENCE DIRECTORY 
No. Name P. O. Address Appointment. 
1. Adams, P . F. Corbin, Ky. Corbin 1st Church. 
2. Allen, Edward ... Hubble, Ky ........... McKendree 
3. Allison, L. T. Tolesboro . ........... Tolesboro Ct. 
4. Arnold, W. E. .... Paris, Ky. . ...... .. ... Maysville Dist. 
5. Arnold, E. K. . . .. Harrodsburg, Ky. ..... Harrodsburg Sta. 
6. Armitage, E. M. .. Port Royal , Ky. Port Royal. 
7. Baird, W. P ...... Paris, Ky .. .. .. ...... . Paris Sta. 
Superannuate. 
Carrollton Sta. 
Shelbyville Sta. 
8. Baird, R. B. ...... Wilmore, Ky. 
9. Banks, G. W. ..... Carrollton, Ky. . . . ... . 
10. Beck, B. O. ...... Shelbyville, Ky. . .... . 
11. Beeler, T. W. . .. . 
12. Bedinger, D. E .. . 
13. Beverly, C. C. . .. . 
14. Bohon, C. L. . ...• 
15. Bonny, H. T ..... 
16. Boswell, G. W. '" 
17. Bradley, S. J . . . , 
18. Bromley, H. W ... . 
19. Bush, R. N. . .... . 
20. Callis, O. H . ..... . 
21. Carter, J. W ..... . 
22. Cardwell, W. H. .. 
23. Casewell, C. H. .. 
24. Catron, J. E. . ... . 
25. Chandler, M. T .. . 
26. Chandler, O. J ... . 
27. Clark, W. L ..... . 
28. Clark, M. S. . .... . 
29. Clark, J. L ...... . 
30. Combs, G. R. .... . 
31. Combs, Madison .. 
32. Cosby, B. F. . ... . 
33. Crates, J. W. . ... . 
34. Crawford, V. T. .. 
35. Cram, W. G. . ... . 
36. Crockett, O. B. .. . 
3,7. Cropper, W. V ... . 
3'g. Davis, W. P. . ... . 
39. Davis, J. J. . .... . 
40. Dean, S. W. . .... . 
Alexandria, Ky. . ..... Alexandria Ct. 
Wa.lton, Ky. .......... Supernumerary. 
Wilmore, Ky. ......... Student Asbury. 
Jackson, Ky. . ....... . Jackson Sta. 
Burgin, Ky. .......... Burgin Ct. 
Newcastle, Ky. ....... New Castle Ct. 
Jenkins, Ky. .......... Jenkins, Sta. 
Cynthiana, Ky, .... ,.. Gen. Evangelist. 
Falmouth, Ky. . . ... . .. Falmouth Ct. 
Wilmore, Ky. ....... . . Gen. Evangelist. 
Lexington, Ky. ....... Gen. Evangelist. 
Brooksville, Ky. ...... Brooksville Ct. 
Mt. Sterling, Ky. ...... Grassy Lick and C. Ct. 
Wilmore, Ky. ........ . Corinth Ct. 
Stanford, Ky. . . ...... Stanford. 
Asheville, N. C., R. D. 5 Supernumerary. 
Richmond, Ky. ........ Richmond Sta. 
Cynthiana, Ky ........ Cynthiana Sta. 
Ft. Thomas, Ky. ...... Covington Dist. 
Lexington, Ky. ....... First Church. 
Mt. Sterling, Ky. ...... Mt. Sterling Sta. 
Versailles, Ky. ....... Superannuate. 
Hazard, Ky. .......... Hazard Sta. 
Lancaster, Ky. . ..... . 
Nashville, Tenn. 
Winchester, Ky. . .... . 
Ft. Thomas, Ky. . .... . 
Lynch, Ky ........... . 
Lancaster Sta. 
Missionary Secy. 
Winchester 1st Church. 
Highlands Sta. 
Lynch Sta. 
Africa . .............. Missionary. 
Carlisle, R. F. D. ...... BaIt Well Ct. 
41. Dearing, C. G. .... Gratz, Ky. ........... Owenton Ct. 
42. DeArmond, L. C... Ghent, Ky. ........... Ghent Ct. 
43. Demaree, T. W. B .. Japan ............... Missionary. 
44. Dickey, J. J. ..... Flemingsburg, Ky. .... Superannuate. 
45. Elam, P. S. ...... Domino, Ky. .......... Domino and L. 
46. Eversole, P. C ... London, Ky ........... / London Sta. 
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No. Name P. O. Address Appointment. 
47. Fisher, C. C. Millersburg, Ky. Pres. Millersburg C. 
48. Foote, U. G. Crestwood, Ky. ....... Supernumerary. 
49. Fossett, E. M. ... Blue Diamond, Ky. ... Blue Diamond Ct. 
50. Froh, George .... LaGrange, Ky. ........ Superannuate. 
51. Fryman, W. P. ... Somerset, Ky. ........ Somerset Sta. 
52. Fryman, L. A .... Ravenna, Ky .. ........ Ravenna Sta. 
53. Gamble, B. C. .... Newport, Ky. ......... Taylor Street Church. 
54. Gardiner, J. W ... Georgetown, Ky . .... .. Georgetown Sta. 
55. Garriott, W. B . .. . LaGrange, Ky ..... . . . . LaGrange Sta. 
56. Garriott, L. A. ... Visalia, Ky. .......... Visalia Ct. 
57. Gilbert, J. W. .... Cynthiana . .. ........ Odd ville ct. 
58. Gilliam, A. . ...... Winchester, Ky. ...... Mt. Zion Ct. 
59. Gillispie, P. C. . . . Erlanger, Ky. ........ Erlanger Sta. 
60. Godbey, S. B. .... Mt. Carmel, Ky. ...... Mt. Carmel Ct. 
61. Godbey, L. C. .... Mt. Olivet, Ky. ........ Mt. Olivet Ct. 
62. Graden, G. E. ... Alexandria, Ky. ....... Melbourne and F. 
63. Green, W. W. .... Winchester, Ky. ...... Superannuate. 
64. Green, J. S. ...... .......... . ............ Trimble Ct. 
65. Greer, C. H ...... Lexington, Ky . ... .. .. Lexington Dist. 
66. Griffy, E. L. ...... Irvine, Ky. ........... Irvine Sta. 
67. Hall, W. B. ...... Carlisle, Ky. ......... Superannuate. 
68. Hahan. J. B ...... Bedford, Ky .......... Bedford Ct. 
69. Harris, J. W. .... Corinth, Ky. .......... Superannuate. 
70. Harrison, W. E. .. Wilmore, Ky. ......... Prof. Asbury. 
71. Harney, R. L. .... Lawrenceburg, Ky .... Lawrenceburg Ct. 
72. Hoffman, G. W. .. Simpsonville, Ky. ..... Simpsonville Ct. 
73. Houghlin, A. D ... Hutchison, Ky ........ Hutchison. 
74. Hopkins, W. P. . •............................................ 
75. Howard, F. T. ... Kingswood, Ky. ...... Dean Kingswood C. 
76. Howard, H. G .... Corinth, Ky ........... New Columbus and S. 
77. Huyett, P. H ..•••• · Wilmore, Ky. ......... Student Asbury. 
78. Hughes, J. W. ... Wilmore, Ky. ......... Prof. Emeritus Asbury. 
79. Humphrey, C. M ... Wilmore, Ky .......... Superannuate. 
80. Huston, R. D ..... Campbellsburg, Ky. .. Campbellsburg Ct. 
81. Ishmael, E. W .... Shelbyville, Ky ....... Shelby Ct. 
82. Johnson, Andrew . Wilmore, Ky. ......... Gen. Evangelist. 
83. Johnson, R. F. .,. Worthville, Ky ........ Worthville Ct. 
84. John.son, W. R. .... LaGrange, Ky. ....... Shelbyville Dist. 
85. Johnson, E. C. . .. Winchester, Ky. ....... Spears Ct. 
86. Johnson, Z. T ... . Nashville, Tenn. ...... Student Peabody C. 
87. Johnson, Ray ... . Wilmore, Ky. ......... Shiloh Ct. 
88. Jones, A. P. . .••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Helena and Nepton. 
89. Jones, F. B. . .... . Carlisle, Ky. ......... Carlisle Sta. 
90. Jordan, R. F. . ... . Vanceburg, Ky. ....... Vanceburg Ct. 
91. Kendall, J. R .... . Sardis, Ky ............ Shannon and Sardis. 
92. Kendall, J. B. . .. . Lexington, Ky. ....... Gen. Evangelist. 
93. Kleiser, R. H. Danville, Ky. ......... Danville Sta. 
94. Klingler, D. R. . .. Wilmore, Ky. ......... Student Asbury. 
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No. Name P . O. Address. Appointment 
--------------------~------------------~--------------------95. Lewis, J. H. Walton, Ky. ........... Walton and F. 
96. Long, B. N. Winchester, Ky. .. . ... Mt. Hope and Mt. G. 
97. Long, P. C. Eminence, Ky . ..... . .. Eminence Ct. 
98. Mann, S. R. West Irvine, Ky ..... . . West Irvine Ct. 
99. Martin, H. C. .... Millersburg, Ky. ...... Millersburg Sta. 
100. Massie, H. M. •..•• Nicholasville, Ky. .... Nicholasville Ct. 
101. Mawson, W. H. Gravel S.witch, Ky. ... Gravel Switch Ct. 
102. Matthews, J. M ... Milton, Ky ............ Milton Ct. 
103. Maxwell, W. S. .. Danville, Ky. ......... Danville Dist. 
104. McClure, M. P. ... Maysville, Ky. ........ Maysville 1st Church. 
105. Miles, D. T. ...... Richmond, Ky. ....... College Hill Ct. 
106. Mitchell, W. S. ... California, Ky ......... California and C. 
107. Moore, V. L. Luretha, Ky ...... .. .. Ferguson Sta. 
108. Moore, S. L. Chaplin, Ky. . ...... . .. Chaplin Ct. 
109 ~ Morrison, H. C. .. Wilmore, Ky. ........ Pres. Asbury Theologi-
cal Seminary. 
110. Moss, J. E. . .. . .. . Frankfort, Ky. ....... Frankfort Sta. 
111. Nelson, J. R ... ... Alexandria, Ky .. . . .... Superannuate. 
112. Nelson, P. E. ... . Petersburg, Ky. ...... Burlington Ct. 
113. Ockerman, R. F ... vVoodlawn, Ky ........ Woodlawn Ct. 
114. Ockerman, E. L. . Perryville, Ky. ....... Perryville. 
115. Palmeter, F. D. Winchester, Ky. ...... Oakland Mills. 
116. Parish, J. W. ..... Walton, Ky. .......... Hughes Chapel and B. 
117. Perkins, A. R .... Lexington, Ky. .... . . . Student Pastor, U. K. 
118. Pilow, C. P ....... Mackville, Ky ......... Mackville and A. 
119. Pollitt, S'. H. ..... Amelia, O. ........... Conf. Evangelist. 
120. Potts, K. O. ...... Moreland, Ky. .. .. .... Moreland Ct. 
121. Prentiss, G. D. .. . Covington, Ky. ....... Scott Street. 
122. Priddy, V. O. .... Wilmore, Ky. ........ . Woodford Ct. 
123. Puntney, A. T. ... Nashville, Tenn. ...... Student Peabody C. 
124. Ragan, J. S. ...... Moorefield, Ky. ....... Moorefield Ct. 
125. Ragan, W. B. .... Nicholasville, Ky. . . ... Superannuate. 
126. Ragland, S. E. ... Taylorsville, Ky. . . . .. Taylorsville Ct. 
127. Rainey, G. M. .... Salvisa, Ky. ....... . .. Salvisa Ct. 
128. Richardson, M. '" Polsgrove, Ky. ........ Polsgrove Ct. 
129. Roberts, J. E. .... Florence, Ky. ......... Supernumerary. 
130. Rose, F. D. ...... Williamstown, Ky. .... Williamstown Sta. 
131. Root, J. G .. . .... Meadow Creek, Ky .. .. Meadow Creek Ct. 
132. Ross, P. J. ....... Flemingsburg, Ky. .... Flemingsburg Sta. 
133. Rothweiler, D. L.. Corbin, Ky. ........... Corbin, South Church. 
134. Rowland, W. T. .. Carrollton, Ky. ....... Superannuate. 
135. Rule, C. H. ...... ....................... S.aJt Rjver Ct. 
136. Savage, F. A. Mt. Sterling, Ky. ..... Superannuate. 
137. Savage, J. R. Lexington, Ky. ....... Park Church. 
138. Savage, J. E. Middlesboro, Ky. ..... Middlesboro Sta. 
139. Sawyer, J . A. Craddock, Va. ........ Superannuate. 
140. Seevers, O. C. Wilmore, Ky. ......... Wilmore Sta. 
141. Simpson, J. W. .., Maysville, Ky. ........ Conf. Evangelist. 
No. Name P. O. Address Appointment. 
142. Simmerman, O. M. Junction City, Ky. Junction City. 
143. Smith, A. E. . .... Germantown, Ky ...... Germantown Ct. 
144. Smith, P. T. ..... Versailles, Ky. ........ Versailles Sta. 
145. Southgate, E. L. .. Lexington, Ky. Superannuate. 
146. Spates, W. W. .... Flemingsburg, Ky. Superannuate. 
147. Stone, A. G ....... Berry, Ky., R. F. D. Benson and Curry. 
148. Strother, J. P. ... Lexington, Ky. ....... Epworth Ch. 
149. Sweazy, C. A. .... Wilmore, Ky. ......... Bryantsville. 
150. Struve, F. K. .... Covington, Ky. ....... St. Lukes. 
151. Swanson, F. D .... Wilmore, Ky .......... Roberts Chapel. 
152. Tague, C. A. ..... Crestwood, Ky. ....... Crestwood Sta. 
153. Taliaferro, T. F... Frankfort, Ky. ..... . . Superannuate. 
154. Tanner, C. C. Dry Ridge, Ky ........ Dry Ridge and Salem. 
155. Thomas, C. R. Morehead. Ky. ....... Morehead Sta. 
156. Tomlin, G. R. Whitesburg, Ky. ..... Whitesburg Sta. 
157. Traynor, G. B. .. , West Liberty, Ky ..... West Liberty Ct. 
158. Vanderpool, A. W. Warsaw, Ky. ... ...... Warsaw Sta. 
159. Waggoner, Enos .. Sharpsburg, Ky. . .. ... Sharpsburg and B. 
160. Walker, Peter .. . Owingsville, Ky. ...... Owingsville Ct. 
161. Watts, E. C. ... .. Butler, Ky. .......... Butler Ct. 
162. Watts, T. W. ..... Burnside, Ky. ........ Burnside Sta. 
163. Welburn, W. D. .. Bloomfield, Ky. ....... Bloomfield Sta. 
164. Welburn, W. D., Jr. Pineville, Ky. ....... . Pineville. 
165. Wells, W. A ...... Hillsboro, Ky ... ...... Hillsboro Ct. 
166. West, J. L. ....... Mt. Sterling, Ky. ... ... Superannuate. 
167. Whealdon, J. R. .. Clay City, Ky. ........ Clay City Ct. 
168. Whitaker, H. W... Boston, Mass. ........ Student Boston U. 
169. Whitaker, C. M. Cynthiana, Ky. ....... Harrison Ct. 
170. Williams, W. M. Maysville, Ky. ...... .. Central Church. 
171. Williams, L. E. Wilmore, Ky. ......... Conf. Evangelist. 
172. Wright, Jas. E. Pleasureville, Ky. .... Pleasureville. 
173. Wright, J. E. Davenport, Okla. ..... Superannuate. 
174. Wyatt, W. F. Wilmore, Ky .......... Josephs and Mt. E. 
175. Young, G. W. Louisville, Ky., 
126 S. Peterson Ave. Superannuate. 
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES • 
No. Name .P. O. Address Appointment. 
1. Baldwin, R. M. Vicco, Ky. .. ... .. ... .. Vicco Ct. 
2. Cecil, C. P ....... . Sandy Hook, Ky. ...... Sandy Hook Ct. 
3. Gillmore, Smith .. . London, Ky. .......... East Bernstadt Ct. 
4. Harwood, F. V. . . . Flemingsburg, Ky. '" Tilton and Mt. T. 
5. Kidwell, E. K. ... . Washington, Ky ....... Washington and H. 
6. Lee, L ........... . Campton, Ky. ......... Campton and H. G. 
7. Long, V. E ....... . Winchester, Ky. ...... North Main. 
8. Roberts, T. P. . .. . Wilmore, Ky. ... ..... Berry and C. 
9. Strieby, T. H. .... . Wilmore, Ky. ......... Herrington and O. 
10. Tyler, J. E. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pulaski Ct. 
11. Walters, T. D .... . Hindman, Ky. ........ Hindman Ct. 
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LOCAL PREACHERS. 
Covington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
1. Boyers, T. R. . ... Berry, Ky. ....... .... Berry. 
2. Brown, Edward .. Boyd, Ky .. .... ..... .. Boyd. 
3. Crosswait, P. E . . .. Hinton, Ky. .......... Hinton. 
4. Gamble, E. W. ... Newport, Ky.. . ....... . Newport. 
5. Heinbach, F. E. .. Visalia, Ky. .......... Visalia. 
6. Hutton, R. E ..... Berry, Ky ............. Berry. 
7. Rees, J. L. ....... Covington, Ky. ........ St. Lukes. 
8. Whitaker, Cleon .,. Berry, Ky. ............ Berry. 
9. Whitson, O. G. ... Sadieville, Ky . . , . . . . . .. Hinton. 
Danville District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
10. Allen, Quinc·e Ellisburg, Ky. ........ Ellisburg. 
11. Bancroft, R. B. .. . Wilmore, Ky . ........ . Wilmore. 
12. Benham, Roy ... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
13. Booth, O. B. . ... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
14. Bowen, Warren .. Wilmore, Ky. ...... ~ .. Wilmore. 
15. Briggs, W. B. .... Wilmore, Ky . ........ . Wilmore. 
16. Browning, R. L., 
L. D .......... . Wilmore, Ky. ........ Wilmore. 
17. Caldwell, Jas. A .. . Salvisa, Ky. ..... . .... Salvisa. 
18. Campbell, J. E .. . S. Corbin, Ky. ........ S Corbin. 
19. Campbell, J. W .. . Rockhold, Ky. .. ...... Brodhead. 
20. Carruth, S. E., Jr. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
21. Carter, J. D. . .... Beech Grove, 
Indianapolis Cartersville. 
22. Chestnut, C. F. London, Ky. .......... London. 
23. Cochran, J. A. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
24. Cochran, L. H. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
25. DeReiter, Wm. Wembo Niama, S. Af. .. Wilmore. 
26. Driskell, E . P. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
27. DuVall, B. L ..... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
28. Dye, J. Morgan .. . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
29. Frost, J. T. . .... . Salvisa, Ky. .......... Salvisa. 
30. Gardner, R. M. .., Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
31. Gover, G. W. . ... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
32. Gilmore, Smith .. . Somerset, Ky. ........ Somerset. 
33. Grant, C. W. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
34. Grant, E. H. . .... Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
35. Haggard, W. E. .. Brodhead, Ky. ... ..... Brodhead. 
36. Harney, W. J., 
L. D ........... . Wilmore, Ky. . ........ Wilmore. 
37. Hawes, W. A. . .. . Wilmore, Ky. . ... .... . Wilmore. 
38. Hawkins, C. L ... . Wilmore, Ky. ., ...... , Wilmore. 
39. Himes, J. O. . ... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
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40. Hocker, V. W. ... Burgin, Ky. ..... ..... Burgin. 
41. Hotchkiss, R. L... Wilmore, Ky. ... .. .. .. Wilmore. 
42. Howell, O. C ..... Wilmore, Ky .... ... ... Wilmore. 
43. James, A. K. ... . . Wilmore, Ky. ........ Wilmore. 
44. Johnson, A. E .... Brodhead, Ky ......... Brodhead. 
45. Johnson, R. N .. .. Wilmore, Ky .......... Wilmore. 
46. Langford, J. L . .. Mt. Vernon, Ky ....... S. Corbin. 
47. Kayes, U. G ... ... Harrodsburg, Ky ...... Harrodsburg. 
48. Keyes, C. E. •..•. Wilmore, Ky. ........ Wilmore. 
49. Knowles, Raymonu Wilmore, Ky. .... ... .. Wilmore. 
50. Larson, C. H. L. .. Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
51. Lee, Allen C. .... Wilmore, Ky. ....... . Wilmore. 
52. Lewis, M. V. ..... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
53. Linder, R. W. .... Wilmore, Ky. ........ . Wilmore. 
54. Loomis, Charles .. Wilmore, Ky. . . ....... Wilmore. 
55. McGraw, L. M. '" Danville, Ky. ......... Danville. 
56. Murphy, 1. E. ...• Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
57. Newell, P. C., 
L. D. ........... Somerset, Ky. ... ... .. Somerset. 
58. Parker, J. R., 
L. D. .......... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
59. Pettus, W. F. .... Perryville, Ky. ....... Perryville. 
60. Pickett, L. L ., 
L. E. ........... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
61. Priddy, V. O. ..... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
62. Reid, Albert ...... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
63. Roberts, Byron '" Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
64. Scott, R. F. ...... Lancaster, Ky. ........ Lancaster. 
65. Sampson, W. B. .. Stanford, Ky. ......... Stanford. 
66. Sharrow, C. E. ... Wren, Ohio ........... Wilmore. 
67. Sisson, C. N ............ . ........ , W. V. Wilmore. 
68. Spinks, O. W. .... Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
69. Tinne"n, L. G. ... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore. 
70. Todd, Green V ................................................ . 
71. Tyler, J . E. ...... Nancye, Ky. .......... Campton. 
72. Van Arsdall, 
Dr. J. C. ....... Harrodsburg, Ky. ..... Harrodsburg. 
73. Walters, G. M. .., 
74. Wiley, Henry M ... 
75. Wills, E. C., L. E. 
76. Walden, M. 0 .... . 
77. Woody, R. W .... . 
78. Young, G. A., 
I •. D ....... .. . . . 
Julip, Ky. ............ Meadow Creek. 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Wilmore, Ky. . ...... . 
Wilmore, Ky. . . ...... . 
London, Ky .......... . 
Wilmore. 
Wilmore. 
Wilmore. 
London. 
Langnau, Ky. ........• Livingston. 
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Lexington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
79. Box, Harry, 
L. E. ........... Lexington, Ky. Park Church. 
80. Bennett, Edward, 
L. D. ........... Nicholasville, Ky. .... Nicholasville. 
81. Bradley, N. H , 
L. D. ........... Winchester, Ky. Winchester. 
82. Hull, Dr. D. C., 
L. D. ... ... ..... Winchester, Ky. Winchester. 
83. McClure, Robert, 
L. D. ........... Morehead, Ky. . ....... West Liberty. 
84. Messer, Reuben, 
L. D ............ Hazard, Ky ........... Hazard. 
85. Vansant, J. H., 
L. D. ........... Sandy Hook, Ky. ..... Sandy Hook. 
86. Walters, T. D. .., 
L. D. ........... Whitesburg, Ky. ...... Whitesburg. 
87. Carroll, C. V., 
L. P. .. ... ...... Campton, Ky. ......... Winchester. 
88. Cannon, J. 0., 
L. P. ........... Irvine, Ky. ........... Irvine. 
89. Cecil, C. P., L. P. Sandy Hook, Ky. Sandy Hook. 
90. Cooper, C. L., 
L. P. ........... Emory Univ., Ga. Park Church. 
91. Crow, W. B., L. P. Hazard, Ky. .......... Hazard. 
92. Frances, Lee, 
L. P ............ Oombs, Ky ............ Domino. 
93. May, David, L. P... Nicholasville, Ky. ..... Nicholasville. 
94. Strong, W: M., 
L. P. ........... Lexington, Ky. ....... Epworth. 
95. Shimfessel, C., 
L. P ....... ..... R R, Winchester, Ky ... Mt. Zion. 
96. Vanderpool, H., 
L. P. ........... Winchester, Ky. ..... . Winchester. 
97. Williams, J. W., 
L. P ............ Lexington, Ky ........ Epworth. 
98. Wise, W. B., L. P .. Hazard, Ky. ..•••••••• Hazard. 
99. Hollon, 1. R, 
L. P. ........... Lexington, Ky. ........ First, Lexington. 
100. Ware, John B., 
L. D. ........... R R., Mt. Sterling, Ky.. Grassy Lick and C. 
Maysville District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
101. Derrick, E. C. Wilmore, Ky. . ...... . IO ••• • IO ••••• IO ••••••••• • • 
102. Gardiner, O. S. .. Maysville, Ky. . ...... . . ...................... . 
103. Shields, A. F. . ... Bethel, Ky ........... . . ..................... . 
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104. Gardiner, E. H. .. Hillsboro, Ky. . ...... . 
105. Robinson, J. M. .. Foster, Ky ........... . 
106. Hill, H. F. ....... Cynthiana, Ky., R. F . D. 
107. Harwood, F. V. Flemingsburg, Ky. '" 
108. Kidwell, E. K. ... Washington, Ky. . ..... 
Shelbyville District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
109. Cassady, Dr. R. B. LaGrange, Ky. . ...... . 
110. Sewell, W. F. . ... . Bethlehem, Ky. . ..... . 
111. Driscoll, 1. H. . . . . Milton, Ky ........... . 
112. Spillman, J. W. .. Bedford, Ky. . ....... . 
113. Young, D. W . . .. . La wrenceburg, Ky. . .. 
114. Pyles, Lewis .... . Bloomfield, Ky. . ..... . 
115. Dugan, L. C. . ... . Bloomfield, Ky. . ..... . 
116. Bentley, Delbert . , Mt. Eden, Ky ......... . 
117. Ball, B. S. . .... .. Bedford, Ky. . ........ . 
118. Kitson, Geo. . ... . 
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MEMBERS OF THE CONFERENCE WHO HAVE 
DIED IN THE LORD. 
Names Deaths 
1 Samuel Dement ........... ... 1821 
2 Philip Kennerly ..... .... .... 1822 
3 George Brown .. ........ ... . . 1823 
4 David Gray ................. 1823 
5 J. P. Finley ... .............. 1825 
6 Martin Flint ................ 1825 
7 William Young ...... ........ 1825 
8 J. R . Keach .................. 1826 
9 Obediath Harber ............ 1827 
10 Daniel Black ................. 1827 
11 Nelson Dills .... . . ........... 1827 
12 .Tohn Fisk .............. .... . 1827 
13 Thomas Atterberry .......... 1829 
14 T. J. Holloman ... . ......... . 1829 
15 Leroy Cole . . . ... ............ 1830 
16 GrC"('nup Kelley .............. 1830 
17 Franklin Davis .............. 1833 
18 Marcus Lindsey ......•...... 1833 
19 T. P. Vance ......... ....... . 1833 
20 Barnabas McHenry .......... 1833 
21 J. Power . .. . ... ........... .. 1833 
22 W. P. McKnight ............ 1834 
23 Benjamin Ogden ............ 1834 
24 Samuel Harrison ............ 1834 
25 Francis Landrum ... ..•... .. 1835 
26 William Adams .............. 1835 
27 1\1. M. Cosby . . ....... ........ 1835 
28 John Littlejohn ............. 1836 
29 H. S. Duke .•................ 1836 
30 William Phillips ... .. . ... ... 1836 
31 Hooper Evans ............... 1837 
32 T. H. Gibbons ............... 1838 
33 A. D. 11~ox .....••....••..•... 1838 
34 George i"vlcNelly .............. 1840 
35 E. M. Bosley ................. 1840 
36 Absalom Hunt ............... 1841 
37 H. N. Vandyke ... ..• ........ 1841 
38 Alexander Robinson ......... 1842 
39 P. O. Meeks ... .....• ..• . .... 1842 
40 Edwin Roberts . ....... ...... 1842 
41 Richard Corwine ............ 1843 
42 .Tohn Denham ............... 1843 
43 Elihu Green ................. 1843 
44 Garrett Davis ...... ... ...... 1844 
45 J. B. Baskett . ............... 1844 
46 J. W. Riggin ................ 1845 
47 Stephen Harber ..........•... 1845 
48 Gilby Kelley ............•... 1846 
49 Jas. D. Holding ......•.•.... 1846 
50 Josiah Whitaker .....••..•... 1850 
51 S. A. Latta .................. 1852 
52 Moses Levi ...............•.. 1853 
53 William Gun ................ 18fi3 
Names Deaths 
54 James Lawrence ...•... .. .... 1853 
55 P . W. Gruelle ........ ........ 1855 
56 William Burke .............. 1856 
57 R. J . Dungan ............... 1856 
58 B. T. Crouch ......•.....•... 1859 
59 W . M. Vise . .. ...... .. ....... 1859 
60 John James ................. 1860 
61 John Tevis .................. 1861 
62 G . . L. Gould ................. 1862 
63 J. M. Johnson ............ . .. 1863 
64 William Atherton ........... 1864 
65 Samuel Kelley ............... 1864 
66 J. L. Bayless . ... .. .. ..... ... 1864 
67 J . H. Brooking . ....... ..... . 1865 
68 Thomas Hall ................. 1866 
69 W . G. Johns ................. 1866 
70 G. W. Maley ................. 1866 
71 J. R. Hall ................... 1870 
72 Peter Taylor •................ 1871 
73 W. H. Parker .. ....... ...... 1871 
74 Anselm Minor . . ............. 1873 
75 T. R. Malone ................ 1873 
76 L. C. Danley ................. 1873 
77 John Sandusky .............. 1875 
78 William Bickers ............. 1875 
79 Isaac Collard . ............... 1875 
80 V. C. Cummings ............. 1875 
81 G. W. Smith ............ .. .. 1877 
82 James Holmes .... . .. ..... ... 1877 
83 Jeremiah Strother ........... 1878 
84 W. B. Landrum ......... ... .. 1879 
85 W. C. Atmore .......... ...... 1880 
86 S. L. Robertson .....•....... 1880 
87 J. E. Letton ................. 1880 
88 R. B. Owens ................. 1881 
89 W. H. Quisenberry .......... 1881 
90 '.r. P. C. Shelman ......•..... 1881 
91 E. P. Buckner ............... 1883 
92 D. D. Duty .... .... : ......... 1884 
93 W. E. Gibson .. .............. 1884 
94 C. W. Miller ............. .. .. 188.') 
95 J. C. Crow .................. 1885 
96 Elkanah Johnson ............ 1885 
!)7 G. W. Merritt ...........•... 188.5 
98 E. B. Head .................. 1886 
99 'I.'. F. Vanmeter .....•........ 1887 
100 O. Long ..............•..•... 1887 
101 D. G. B. Demaree ....••..•... 1888 
102 W. McD. Abbott ............. 1888 
103 B. F. Bristow ................ 1888 
1<H J. C. Hardy .. ................ 1888 
105 B. '1'. Ka"Vanaugh .••.......•. 1888 
106 W. D. Power .••......••....• 1888 
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107 D. T. Hudson . .• ..•......... 1889 152 J. C. Minor ................. 1909 
108 Stephen Noland .... . ....... . 1890 153 E'. C. Savage ..... •..... . .... 1909 
109 J. A. Henderson . . •• . .• .. •.. 1891 154 P. H . Hoffman .. . ..... .. ... 1910 
110 '1'. N. Ralston ..•.......... . 1891 155 John Reeves ................ 1911 
111 H. H. Kavanaugh .......... 1892 156 1". W . Noland .............. 1912 
112 W. B. Kavanaugh .......... 1892 IS, T. B. Cool( .. .. ............. 1912 
113 R . Deering . . • .. .... .. . ..... 1892 158 H . C. Wright ........ ....... 1914 
114 O. F. Duvall . . ...•....... . . 1892 15£! E. H . Pearce .... ............ 1914 
115 D. H. Merriman . .. .... ... .. 1892 16t W. D. Gibbs ................ 1915 
113 B. 11'. Sedwick . . . . ........•. 1893 161 C. J. Nugent ................ 1915 
117 W. H. Anderson . ... .. ..... . 1893 162 J. S. Sims .... . ...... . ..• . .. 1915 
118 R. Lancaster .. . .... ...... .. 1893 163 C. F . Evans ........ .. . .. .... 1917 
119 H. M. Linney .. ........ .. . .. 1895 164 .J. O. A. Vaught ............ 1917 
120 T. J. McIntyre . .. ... .... .. 1896 165 W. ~. Grinstead ... ......... 1917 
121 W. '1'. Poynter .....•....... 1896 166 J . R. Deering ............... 1917 
122 Charles Taylor ... ... . ...... 1897 167 G, N. Buffington ........... 1917 
123 D . Welburn ................ 1897 16R W. A. Penn ................. 1918 
124 T. J. Dodd . .......•... ... .. 1899 1(j9 W. F. Taylor .............. 1918 
125 W. J . SuiyelE:Y . .....•....... 1899 170 J. R. Peeples ............... 1918 
12G C. E. Bos"'ell ......... ... ... 1899 171 M . P . Morgan ............. . 1019 
1"-
- ! E. H . Goubey . .•...... ..•.. . 1899 172 E . E. Holmes ...... ......... 1919 
1213 E. A. McClure . ........ . .... 1899 173 T. W. Barker ............ ... 1919 
120 H. P. Walker .. ....... ....• 1900 174 G. W. Crutchfield .. . .. . . . . .. 1920 
130 S. W. Speer . . .... ... . ....... 1900 175 W. F . Vaughan ............. 1920 
131 S. S. Deering . .•........•... 1901 176 W. B. Godbey .............. 1920 
132 W. H . Winter ........• .. ... . 1901 177 J. R. Word ................. 1920 
133 J. J. Johnston . ... ... . . ... . 1901 178 F. T. McIntire ............. . 1921 
134 George 13. Poage ..•.....•... 1901 179 C. W. Williams ............. 1921 
135 George E. Rapp .. ... . ..•... 1902 180 J. H . Williams .. .. ..... . ... 1922 
136 Joseph Rand .. . ..•.... ..... 1903 181 W . T. Eklar . . .. .. ......... . . 1922 
137 RolJert Hiner . ....•. . . •.. . . . lU03 182 J osia h God bey .. .. . ....... .. 1924 
138 G. G. Ragan ................ 1903 183 M. W. Hiner ............... 1924 
139 D. P. Ware .... ...•. •• . .•... 1905 184 C. A. Bromley ...... . .. . ... 1924 
140 George S. Savage •..•...•... 1905 185 J. M. Johnson .............. 1925 
141 Morris Evans •....... . .• ... . 1905 186 E . G. B. Mann ............... 1925 
142 W . W . Chamberlain .... . .... 1904 187 A. J . Bennett ................ 1925 
143 W. H. H. Ditzler . .. •.. ..... 1905 188 D. W . Robertson .. . . . .. . .... 1925 
144 V. B. Daughetee .. .. .. ..... . 1906 189 E. K. Pike ................ . .. 1925 
145 D . B. Cooper ....••.....•... 19M 190 J. D. Redd .. ....... .. . ... ... 1926 
146 W. T. Benton •. • . •.•••.••• • • 1907 191 E. J. Terrell ...... .... ... ... 1926 
147 B . E. Lancaster . .•.••.....•. 1907 192 J. M. Baker ............. .... 1926 
148 J . N. Ison ........ . . . • . • .. •. 1907 193 C. F. Oney ... . . ..... . ....... 1926 
149 T. J. Godbey ........•..... 1908 194 A. Redd .. ..... ....... .... .. 192'7 
150 R. H. Hobbs ........ . . .. . . .. 1908 195 R. M. Lee . ... .. ... ......... 1927 
151 F. M. Hill .... . ...........•.. 1908 196 J . M. Fuqua . ............... 1927 
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DATE PLACE PRESIDEN'l' SECRETARY 
18~1, Sept. 
( Enoch George 
18-25 ...... Lexington • ·····.·1 R. R. Roberts .. Wm. Adams. 
r Wm. McKendree 
1822, Sept. 25-0ct. 2 ... Lexington ·········1 Enoch George .. Wm. Adams. 
1823, Sept. {
Enoch George .. 
24-0ct. 1. .. Maysville . ........ R. R. Roberts .. Wm. Adams. 
1824, Sept. 23-28 ...... Shelbyville . . ...•. R. R. Roberts .. ... Wm. Adams. 
1825, Sept. 22-28 ...... Russellville •...... R. R. Roberts .... R. D. Neale. 
r R. R. Roberts .. 
1826, Oct. 12-18 . . ..... Louisville . . ...... i Joshua Soule ... Wm. Adams. 
1827, Sept. 11-19 ...... Versailles . . ...... R. R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1828, Oct. 23-31 ....... Shelbyville • . ..... Josnua Soule ..... Wm. Adams. 
1829, Oct. 22-29 ... .. .. Lexington . . ...... R. R. Roberts ..... Wm. Adams 
1830, Oct. 14-22 .... ... Russellville ....... Joshua Soule ...... Wm. Adams. 
r R. R. Roberts .. 
1831, Oct. 13-20 ....... Louisville . ········1 Elijah Hedding. Wm. Adams. 
1832, Oct. 17-23 ....... Harrodsburg ..... J. Emory .......... Wm. Adams. 
1833, Sept. 11-18 ...... Greensburg . • ..... R. R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1834, Sept. 10-18 ...... Mt. Sterling ....... Joshua Soule ..... Wm. Adams. 
1835, Sept. 16-23 ...... Shelbyville • . ..... James O. Andrew .. Wm. Phillips. 
1836, Oct. 19-27 ....... Louisville . . ..... . Joshua Soule ...... Geo. McNalley. 
1837, Oct. 18-25 ....... Frankfort . . ...... R. R. Roberts . .. .. Geo. McNelley. 
1838, Oct. 17-24 ....... Danville .•........ B. Waugh ... ... .. . Geo. McNelley. 
1839, Oct. 16-23 ......• Russellville • . .... Joshua Soule ...... T. N. Ralston. 
1840, Oct. 14-21 ....... Bardstown ........ Tbos. A. Morris .. . T . N. ·Ralston. 
1841, Sept. 15-23 ...... Maysville . . .. . . .. . J. Stamper .. : ..... T. N. Ralston. 
1842, Sept. 14-23 ...... Lexington .. ...... B. Waugh ... ...... T. N. Ralston. 
1843, Sept. 13-22 ...... Louisville . . .... .. Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1844, Sept. 11-19 ...... Bowling Green .... Edmond Janes .... T. N. Ralston. 
1845, Sept. 10-19 ...... Frankfort • . ...... James O. Andrew . T. N. Ralston. 
1846, Sept. 23-0ct. 1. .. Covington ....•..• Joshua Soule ...... T. N. Ralston. 
1847, Sept. 22-30 ....... Harrodsburg . . . .. R. Paine ..•....... T. N. Ralston. 
1848, Sept. 13-21 ....... Flemingsburg •... Wm. Capers ....... T . N . Ralston. 
1849, Sept. 12-21 ...... Shelbyville • .. .... Wra. Capers . . ..... T. N. Ralston. 
1850, Oct. 2-8 ......... Cynthiana . . ...... James O. Andrew .. Geo. W. Smiley. 
1851, Oct. 1-8 ......... Mt. Sterling ..••.•. R. Paine . .......... Geo. W. Smiley. 
1852, Sept. 22-28 ...... Richmond . . ...... James O. Andrew J. D. H. Corwine. 
1853, Sept. 14-22 ...... Versailles •.. ...... Wm. Capers .. . ... D. Stevenson. 
1854, Sept. 20-26 ...... Maysville ......... John Early ........ D. Stevenson. 
1855, Sept. 19-25 ...... Danville . . ........ R. Paine ........ .. D. Stevenson. 
1856, Sept. 17-23 ...... Winchester ....... John Early ....... D. Stevenson. 
1857, Sept. 23-29 . ..... Lexington ....••.. Geo. F . Pierce . .... D. Stevenson. 
1858, Sept. 1-9 ........ Millersburg • • .••. H. H. Kavanaugh .. D . Stevenson. 
1859, Sept. 21-28 ...... Georgetown . • .... James O. Andrew .. D. Stevenson. 
1860, Sept. 19-26 ...... Newport ....• ..•.. John E'arly . .. . . .. T. F. Vanmeter. 
1861, Sept. 25-0ct. 1 . .. Paris ............. H . H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1862, Sept. 17-22 . . .... Flemingsburg .... W. B. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1863, Sept. 16-24 ...... Shelbyville ....... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1864, Sept. 7-12 ....... Maysville . . ...... J. C. Harrison .... D. Stevenson. 
1865, Sept. 6-14 ....... Covington . . ...... H. H . Kavanaugh . . D. Stevenson. 
1866, O'ct. 3-9 ......... Winchester . . ...•• D. S. Doggett ..•.. Geo. S. Savage. 
1867, Sept. 18-24 ..•... Lexington •...... Geo. F. Pierce .•••• Geo. S. Savage. 
1868, Sept. 9-15 ....... Frankfort ....... Geo. F. Pierce ..... T. F. Vanmeter. 
1869, Sept. 1-7 ..•.....• Cynthiana ...•... H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1870, Sept. 14-20 ...... Covington •...•.. R. Paine ..•.•...•• T. F. Vanmeter. 
1871, Sept. 27-0ct. 3 ... Paris ............. W. M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1872, Sept. 4-10 .••.••• Harrodsburg • •••• H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1873, Sept. 3-9 •••••••• Lexington • • •••••• H. N. McTyeire ••• T. F. Vanmeter. 
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1874. Sept. 16-22 ..•... Mt. Sterling ...... W. M. Wightman .. T . F. Vanmeter. 
1875, Sept. 22-29 ...... Maysville . . ...... E. M. Marvin . ..... T. F. Vanmeter. 
1876, Sept. 13-19 ...... Nicholasville . • ... J . C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1877. Sept. 7-12 ....... "'-Inch ester •.....• R. Paine .......... T. F. Vanmeter. 
1878, Sept. 18-25 ...... Shelbyville . . ..... Geo. F. Pierce . . ... '1' . F . Vanmeter. 
1879, Sept. 17-23 ... ... Richmond ........ D. S. Goggett ..... '1'. l!'. Vanmeter. 
1880, Sept. 15-20 ...... L exington . . ....•. H. N. McTyeire ... T. F. Vanmeter. 
1881, Sept. 7-12 ....... Danville .......... J. C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1882, Sept. 6-12 . ...... Carlisle . . ........ H. N. Mc'l'yeire ... T. F. Vanmeter. 
1883, Sept. 12-18 ...... Cynthiana ....... J. C. K eener ...... T . F. Vanmeter. 
1884, Sept. 10-16 ...... Mt. Sterling ....... H . N. McTyeire .... T. F. Vanmeter. 
1885, Sept. 9-14 ....... Versailles . . ...... A. W. Wilson .... . T. F. Vanmeter. 
1886, Sept. 8-14 ....... Winchester . . ..... E. R. Hendrix .... T. F. Vanmeter. 
1887, Sept. 14-20 . . .... Covington . . ...... J . C. Granberry ... J. H . Young. 
1b88. Sept. 12-17 ...... Nicholasville . . ... H. N . McTyeire ... J. H. Young. 
1889. Sept. 11-16 ....... Paris . . .......... A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1890, Sept. 10-16 ...... Lexington ........ R. K. Hargrove ... J. Reeves. 
18m, Sept. 2-7 ........ Harrodsburg ..... A. W. Wilson ..... J . Reeves. 
1892. Sept. 7-12 ....... Middlesboro .....• J . C. Keener ...... J . Reeves. 
18()3. Sept. 13-19 ..•..• Maysville . . ....... C. B. Galloway ..•. J. Reeves. 
1894. Sept. 12-18 ...... Frankfort • . ...... W . W. Duncan .... J. Reeves. 
1895. Sept. 18-24 ...... W,inchester . . ..... A. G. Haygood .... J. Reeves. 
1896, Sept. 16-21 ...... Somerset . . ....... A. W. Wilson ..... J . Reeves. 
1897, Sept. 15-20 ...... Mt. Sterling ....... A. W. Wilson ..... F. S. Pollitt. 
1898, Sept. 14-19 ...... Flemingsburg •... J. C. Granberry ... F. S. Pollitt. 
1899, Aug. 30-Sept. 4 ... Carlisle • . .....•.. Joseph S. Key .... F. S. Pollitt. 
1900, Sept. 19-24 ...... Nicholasville • . ... E. R. Hendrix ...• F. S. Pollitt. 
1901, Oct. 2-7 .. . .... . . Sl1elbyville . . ..... R. K. Hargrove ... F. S. Pollitt. 
1902, Sept. 3-9 ......... London . . ......... H. C. Morrison .... F. S. Pollitt. 
1903, Sept. 2-7 ........ Cynthiana . ...... E. R. Hendrix ..... W. E'. Arnold. 
1904, Aug. 31-Sept. 5 ... Lexington • . ...... A. Coke Smith .... W. E. Arnold. 
1905, ~c'pt. 6-12 ....... CovIngton . . ..•... W. A. Candler .... J . L . Clark. 
1906, Sept. 12-17 ...... Wincl1ester . • ..•.. E. R. Hendrix .... J. L. Clark. 
1907, Sept. 11-16 ...... Frankfort . . ... .. . H . C. Morrison .... J. L. Clark. 
1908. Sept. 9-13 ....... Midulesboro . . .... E. R. Hendrix ..... J. L. Clark. 
190(), Sept. 22-27 ...... Paris . . ... ........ E. E. Hoss .......• J. L. Clark. 
1910, Sept. 21-27 ..•... Harrodsburg . • ..• John C. Kilgo ..... J. L . Clark. 
1911, Sept. 13-18 ...... Richmond •....... W. A. Candler ..... W. E. Arnold. 
19J2, Sept. 4-9 ........ Danville .......... J. H. McCoy ...... W. E. Arnold. 
1913. Sept. 17-22 .••..• Somerset ......... E. R. Hendrix .... W. E. Arnold. 
1914, Sept. 2-7 . . ....... Wilmore . . ....... Jol1n C. Kilgo .... W . E . Arnold. 
1915, Sept. 1-6 ...... . Millersburg . . .... James Atkins ..... W. E . Arnold. 
1916, Sept. 20-25 ...... Nicholasville . . ... James Atkins . .. .. W. E. Arnold. 
1917, Sept. 5-10 ....... Lexington ••...... James Atkins . . ... W . E . Arnold. 
1918, Sept. 4-9 ........ Cynthiana .•...... Collins Denny ..... W. E. Arnold. 
1919, Sept. 3-7 ........ Shelbyville . • ..... Collins Denny ... ,. W. E. ArnGld. 
1920, Sept. 1-6 ........ Lexington ...•.•.. Collins Denny ...• W. E. Arnold. 
1921, Sept. 7-11 ... ... . Somerset . . ....... Collins Denny ..... Jas . E. Savage. 
1922, Aug, 30-Sept. 3 .. Harrodsburg ... .. t!. V. W . Darlingtoll.J. L. Clark. 
1923, Sept. 5·10 . . . . ... Winchester . . ..... U. \Y. W. Darlin:;tou .. J. L. Clark. 
1924, Sept. 3·8 ......... l\H. ~terling ...... n. V. W. Darlington.T. L . ':.' l!lrlc 
1925, Sept. 2-7 ........ Covington . . ..... . t!. V. W. Darlington. J. L. Clark. 
1926, Sept. 1-6 ......... 'Winchester . . ..... James E. Dickey .. ,J. L. Clark. 
(K. W. College) 
1927, Sept. 7-12 ....... London .......•..... James E. Dickey ... .J. L . Clark. 

Minutes of the Kentucky Annual Conference 
}'lRST DAY-WEDNESDAY. 
The Kentucky Conference of the Methodist Episcopal Church, South, 
met in its One Hundred and Seventh Annual Session in the auditorium of 
the Sue Bennett Memorial School, London, Kentucky, at 9:00 a. m., Sep-
temlrer 7th, 1927. Bishop James E. Dickey was in the chair. Hymn No. 
82, "Hock of Ages," was sung. The Bishop read a part of the first chap-
ter of Isaiah, beginning with the eleventh verse, and a selection from the 
12th chapter of Romans, and made an interesting talk on "The Basis of 
Paul's Appeal for Personal Consecration." 
Holl Call- The Secretary of the last Conference called the roll and 
the following were present: P. F. Adams, Edward Allen, W. E. Arnold, 
E. K. Arnold, E. M. Armitage, R. B. Baird, G. W. Banks, B. O. Beck, T . 
'V. Beeler, D. E. Bedinger, J. O. Benson, C. L. Bohon, H. L. Bonny, G. W. 
Boswell, S. J. Bradley, R. N. Bush, O. H. Callis, J. W. Carter, W. H. Card-
well, C. H. Caswell, M. T. Chandler, W. L. Clark, M. S. Clark, J. L. Clark, 
G. R. Combs, Madison Combs, J. W. Crates, W. G. Cram, O. B. Crockett, 
W. V. Cropper, . W. P. Davis, S. W. Dean, J . J. Dickey, P. C. Eversole, 
U. G. Foote, E. M. Fossett, W. P Fryman, L. A. Fryman, B. C. Gamble, 
J. W. Gardiner, W. B. Garriott, L. A. Garriott, J. W. Gilbert, A. Gilliam, 
P. C. Gillispie, S. B. Godbey, L. C. Godbey, W. W. Green, C. H. Greer, E. 
L. Griffy, J. B. Hahn, E. C. Hardin, W. E. Harrison, R. L. Harney, W. 
P. Hopkins, J. W. Hughes, C. M. Humphrey, R. D. Huston, E. W. Ishmael, 
Andrew Johnson, W. R. Johnson, A. P. Jones, R. F. Jordan, J. R. Ken-
dall, J. H. Lewis, P. C. Long, H. M. Massie, J. M. Mathews, W. S. Max-
well, M. P . McClure, D. T. Miles, W. S. Mitchell, V. L. Moore, S. L. Moore, 
H . C. Morrison, J. E. Moss, R. F. Ockerman, E. L. Ockerman, J . W. Par-
rish, A. R. Perkins, C. J. Pike, C. P. Pilow, K. O. Potts, G. D. Prentiss, 
J. S. Ragan, W. B. Ragan, S. E. Ragland, G. M. Rainey, J. E. Roberts, 
It. R. Rose, F. D. Rose, J. G. Root, P. J. Ross, F. A. Savage, J. R. Savage, 
J. E. Savage, O. C. Seevers, J. W. Simpson, A. E. Smith, P. T. Smith, A. 
G. Stone, J. P . Strother, F. K. Struve, C. A. Tague, T. F. Taliaferro, C. C. 
Tanner, C. R. Thomas, G. R. Tomlin, A. W. Vanderpool, L. R. Vander-
pool, Peter Walker, E. C. Watts, T. W. Watts, W. D. Welburn, W. D. 
Welburn, Jr., W. A. Wells, J. L. West, W. M. Williams, L. E. Williams, 
Jas. E. Wright, W. F. Wyatt. 
Probationers: J. E. Catron, V. T. Crawford, C. G. Dearing, P. H. 
Huyett, R. F. Johnson, D. R. Klingler, B. N. Long, S. R. Mann, W. H. 
Mawson, P. E. Nelson, M. Richardson, O. M. Simmerman, C. A. Sweazy, 
G. B. Traynor, C. M. Whitaker. 
Lay Members: Covington District, Mrs. L. E. King, Miss Carolyn 
Kendall, Mrs. W. H. Cardwell, G. N. Hobbs, David Wolfe, W. H. Putman, 
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J. C. Kellogg; Danville District, Mrs. J. H. Spilman, E. C. Wills, J. C. 
McKee, J. C. Byars, G. W. Pridemore; Lexington District, G. W. Vaughn, 
Dr. T. G. Cook, Mrs. J. D. Whitaker, Alfred Combs, J. S. Frasier; Mays-
ville District, Mrs. S. J. Bradley, Miss Hattie Norris, Bayard McCann, 
C. W. Aikin, Charlie Rankin; Shelbyville District, J. W. Ward, Mrs. W. 
B. Garriott, J. Sam Smi tho 
Substitution-Miss Maggie Peak was substituted for James Strother, 
lay delegate from the Shelbyville District. 
Secretaries Elected-J. L. Clark was elected Secretary; M. P. Mc-
Clure, assistant secretary; S. J. Bradley, W. H. Cardwell, A. E. Smith, 
A. Gilliam, J. G. Root, and J. O. Benson, statistical secretaries. 
Time of Session-On motion the Conference agreed to meet at 9: 00 
a . m. and adjourn at 12: 30 p. m. 
Bar of Conference-On motion, the bar of the Conference was fixed 
to include that part of the auditorium in front of the balcony. 
Introductions-The following visitors were introduced: L. E. Todd, 
Secretary of Board of Finance; C. C. Jarrell, Secretary of the Hospital 
Board; G. L. Morelock, Secretary of Board of Lay Activities; R. S. Tin-
non, representative of the Methodist Benevolent Association; W. G. 
Cram, Secretary of the Board of Missions; and S. L. C. Coward, a mem-
ber of the Louisville Conference. 
Communications Referred-The following communications from the 
Board of Education, Board of Christian Literature, Board of Church Ex-
tension, Sunday School Board, Board of Finance, Board of Missions, and 
Hospital Board were referred to respective Conference Boards. 
Superannuate Endowment-Dr. L. E. Todd delivered an address in 
interest of the Superannuate Endowment movement. By a standing vote 
the Conference approved the plan of the Board of Finance for the suc-
cessful consummation of the Superannuate Endowment movement. 
Lay Activities-G. L. Morelock, Secretary of the Board of Lay Activi-
ties, addressed the Conference in interest of the work of the Board of 
Lay Activities. 
Committees-The following nominations for Annual Committees and 
SUbstitutions on Quadrennial Board were made by the Presiding Elders 
and approved by the Conference: 
Orphans' Home Committee-Clerical, G. R. Tomlin, R. N. Bush, W. 
M. Williams, J. E. Wright, V. L. Moore; Lay, J. C. Kellogg, J. L. Gaugh, 
Mrs. J. D. Whitaker, Miss Hattie Norris, Herbert Crume. 
Sabbath Observance Committee-Clerical, Edward Allen, P. F. Adams, 
H. G. Ho·ward, S. E. Ragland, D. T. Miles; Lay, David Wolf, B. J. Dur-
ham, A. M. Clark, Bayard McCann, A. A. Jesse 
District Conference Records-Clerical, S. J. Bardley, W. P. Davis, S. 
R. Mann, L. C. Godbey, J. M. Mathews; Lay, R. P. Giles, K. C. East, Dr. 
T. G. Cook, C. E. Rankin, D. W. Young. 
Board of Finance-Clerical, W. D. Welburn, vice, J. M. Fuqua; Lay, 
J. S. Frazer, vice, J. M. Kinzer. 
Hospital Board-Clerical, F. K. Struve, vice, R. R. Rose. 
Committee of the Third Year-W. P. Baird and W. E. Arnold, vice, 
J. M. Fuqua and ~" R. Rose. 
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Order of Day-On motion, 10 a. m. Friday was made the hour for 
hearing the report of the Board of Missions. 
Methodist Benevolent Association-R. S. Tinnon, representative of 
the Methodist Benevolent Association, made a brief statement in inter-
est of the work of the Association. 
Group Insurance--A motion was made requesting the Bishop to ap-
point a Committee on Group Insurance. 
Passage of Character.-Question 21, "Are all the preachers blame-
less in life and official administration?" was called. Presiding Elders 
J L. Clark, W. S. Maxwell, C. H. Greer, M. S. Clark, and W. R. Johnson 
reported the work of their respective districts and their characters were 
approved. 
Committee on Group Insurance-The Bishop announced the follow-
ing Committee on Group Insurance : J. R. Savage, W. L. Clark, W. W. 
Ball, Geo. W. Vaughn, and David Davies. 
Superannuate Relation-The names of the following superannuates 
were called, their characters were approved, and their names r eferred 
to the Committee on Conference Relations for the superannuate relation: 
W. T. Rowland, F. A. Savage, J. A. 8awyer, W. W. Spates, E. L. South-
eate, T . F. Taliaferro, C. M. Humphrey, J. R. Nelson, J. L. West, R. B. 
Baird, B. F.Cosby, J. J . Dickey, Geo. Froh, W. W. Green, J. W. Harris, 
W. B. Ragan, Julius E. Wright, and W. B. Hall. 
Committee on Memoirs-On motion, the names of R. M. Lee, A. Redd, 
and C. F . Oney were referred to the Committee on Memoirs. 
Passage of Character-The names of A. P. Jones and C. C. Fisher 
were called and their characters approved. 
Supernumerary Relation-The nam~s of O. J. Chandler and D. E. 
Bedinger were called, their characters were approved, and their names 
referred to the Committee on Conference Relations for the supernumerary 
relation. 
Various announcements were made, the doxology was sung, and the 
Conference adjourned with benediction by J. J. Dickey. 
SECOND DAY-THURSDAY. 
London, Ky., September 8, 1927. 
The Conference convened at ' 9: 00 a. m. after a sermon by Dr. H . C. 
Morrison. Bishop Dickey was in the chair. "My Jesus I Love Thee," 
was sung. 
Minutes Approved-The minutes of yesterday's session were read and 
approved. 
Absentees-The names of absentees from yesterday's session were 
called and the following were present: W. P. Baird, J. W. Harris, H . G. 
Howard, J . B. Kendall, H. C. Martin, S. H. Pollitt, S. J. B. True, Enos 
Waggoner, G. W. Young, C. H. Rule. Lay members, H. A. Power, Mays-
ville District. 
Calling Roll Dispensed-On motion the calling of the roll was dis-
pensed with. 
Substitution-A. J. Overstreet was substituted for J. R. C. Brook-
shire in the Danville District. 
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Int.roductions-R. E. Nollner, Superintendent of Junaluska; H. B. 
Cain, representative of the Publishing House; H. H. Sherman, Assistant 
Secretary of the Board of Education; B. C. Horton, a member of the 
Louisville Conference; and C. L. Payne, resident pastor of the M. E. 
Church, were introduced. 
Communications-Communications from the Epworth League Board 
and the Board of Lay Activities were received and referred to respective 
Boards. 
Report Hospital Board- The report of the Hospital Board was read 
and adopted. 
HOSPITAL BOARD KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE ~I. E. 
CHURCH, SOU'l'H. 
Report No.1. 
Your Hospital Board begs leave to submit the following report: 
We have had before us the report of the General Secretary of the Gen-
eral Hospital Beard showing gratifying progress in the hospital work of 
the church. We now have eight hospitals in actual operation and two 
big new ones on the verge of opening. Our total hospital values have 
passed the eight-million mark. Just a few years ago we had only two 
hospitals , and one of these was quite small. We are glad to note that the 
Golden Cross Enrollment is gaining ground every year. 
We recommend that you authorize your Hospital Board to take mem-
bership in the Hospital Association, M. E. Church, South, and that an 
assessment of $150.00 be placed in the Conference budget to cover in-
ddental expenses of the Board. 
We had before us also the report of the Board of Trustees of the Good 
Samaritan Hospital at Lexington, parts of which we beg leave to incor-
porate in this report. 
The Kentucky Conference at Mount Sterling, September 3-8, 1924, 
appointed a commission to consider the advisability of acquiring the Good 
Samaritan Hospital at Lexington, Kentucky. This commission met at 
Lexington, February 11, 1925, and unanimously voted to accept the prop-
erty on the terms outlined. They appointed a sUb-committee to arrange 
with the Good Samaritan trustees a conveyance along the lines indicated. 
This sub-committee met March 24, 1925, at the hospital and accepted a 
deed transferring the hospital to the General Hospital Board to hold in 
trust for the K entucky Conference. The deed was turned over to Dr. C. 
(J. Jarre ll , General Secretary, and was duly ratified and accepted by the 
General Hospital Board at a meeting of the Executive Committee of the 
General Hospital Board held at the hospital at Lexington, July 28, 1925, 
and a Board of Trustees was duly elected. Thus the General Hospital 
Board at your request and in trust for you acquired this valuable prop-
erty. The hospital has vl'ospered under our management. Miss Lake 
Johnson became superintendent February 1, 1926. Since that date the 
hospital has treated: 
Pay patients ...... ., ... .. .................................... 3,126 
Part pay patients . . ......... ' ..................................... 144 
Free patients . . . . .. . . .. ............... . ... .. ............ .. .... r.. 815 
Operations . . ......... . ............................... . .......... 2,219 
The financial statement for the same period is as follows: 
Total revenues ............... . ............................. $196,631.50 
Total expenditures .......................................... 143,545.17 
Total earnings . ................................ $53 ,086.33 
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These earnings have been spent on permanent improvements, re-
pairs, etc. These facts speak eloquently of the ability and devotion of our 
noble Superintendent, Miss Johnson. 
The hospital has grown in general favor. The public demands for 
private rooms cannot be met. Both people and doctors are clamoring for 
increased facilities. Our Church agreed to add $250,000 in fifteen years, 
more or less, to the hospital values. Up to date we have put into the hos-
pital a little over $107,000 in permanent improvements. One member or 
our Board contributed $15,000 and secured for us a contribution of $40,-
000. The rest has been paid out of the earnings of the hospital except 
$4,000, which remaias unpaid. 
In addition to these improvements the Shrine has built a hospital for 
crippled children costing about $90,000 on land adjacent to ours and 
having a contract relation with our hospital. 
Several months ago the Bishop and his Presiding Elders, consulting 
with the trustees, decided that it was wise to erect an annex containing 
operating pavilions and more private rooms. The General Hospital Board 
authorized these additions, and contracts have been let in the amount 
of about $155,000. The trustees believe that equipment for the annex will 
be donated by individuals and churches. What nobler memorial could 
there be than to furnish and name one of these floors or rooms for a de-
parted loved one? When these additions are completed, the Church will 
have added to the hospital values nearly $300,000 in less than three years. 
This record is one of the most remarkable achievements in the history 
of Methodist hospitals. We feel that this Conference owes a debt of 
gratitude to the General Hospital Board for its co-operation in this 
happy accomplishment. 
Following the unanimous request of the trustees of the hospital, we 
recommend that you pass the following resolutions touching the transfer 
of the hospital to Conference ownership: 
Whereas, The General Conference, Par. 528, Discipline 1926, has de-
clared that wherever possible, Conference ownership and control of hos-
pitals shall be the policy of our Church, and 
Whereas, The Executive Committee of the General Hospital Board, 
July 29, 1927, unanimously adopted the following resolution : 
"Resolved, That the General Hospital Board hereby records 
its conviction that the Good Samaritan Hospital should be trans-
ferred to the ownership of the Kentucky Conference at its next 
session. September 7, 1927. 
"This action is taken in view of the general policy of the 
Church expressed in Par. 528 of the 1926 Discipline; and in 
view of the fact that the General Board has had ownership and 
control of the Good Samaritan Hospital since July, 1925; and in 
view of the fact that a strong local Board owning, controlling 
and supporting the hospital is, we believe, the wisest method of 
administration." 
Therefore, be it Resolved, That this Conference stands ready to co-
operate with the 'General Hospital Board in carrying out this policy; and 
we recommend that a Board of Trustees be duly elected at this session 
of the Conference for this purpose and incorporated under the laws of 
the State of Kentucky. 
Resolved further, That we authorize and instruct said Board of Trus-
tees to take over from the General Hospital Board a deed of conveyance 
to the Good Samaritan Hospital and hold the same in trust for the Meth-
odist Episcopal Church, South, and to manage the same for the Ken-
tucky Conference. 
We recommend, further, that you set $15,000 as a goal for the Golden 
Cross Enrollment in the Kentucky Conference, to be definitely allotted 
among the districts by the Presiding Elders; also that you instruct each 
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Presiding Elder to allot his district goal among his charges; and that 
the Golden Cross Enrollment be presented as far as possible during Hos-
pital Week. 
Respectfully submitted, 
G. W. BANKS, Chairman. 
W. J. FRYMAN, Secretary. 
Group Insurance Report-The report of the Committee on Group In-
surance was read, discussed, and adopted. 
Your Committee on Group Insurance begs to submit the following 
report: 
Mr. H. A. Smith, representative of the Equitable Life Assurance So-
ciety, appeared before the Committee and presented a plan adopted by 
several of the Conferences of the M. E. Church, South, in substance as 
follows: No medical examination, only requirement being that the ap.-
plicant be in active service and receiving remuneration for his work; in-
surance in the sum of $1,000.00 is allowed to all earning $1,000.00 or less; 
$2,000.00 insurance to those receiving over $1,000.00 and less than $3,-
000.00; and $3,000.00 insurance to those receiving in excess of $3,000.00 
per annum. The policy also to carry a permanent disability clause giving 
the insured the face of the policy upon proof of entire, disability. The 
rate is to be approximately $1.00 per thousand per month. 
Upon motion d,uly made and carried it was ordered that the plan of 
the Equitable Life Assurance Society be recommended for adoption by 
the Conference and every effort made to secure 75 per cent. of the mem-
bers of the Conference to make it effective and that a request be made of 
the Bishop to present to the Conference at the morning session, Septem-
ber 8. 
W. L. CLARK, Chairman. 
DAVID DAVIES, Secretary. 
Missionary Society-Miss Elsie Wright, representative of the 
Woman's Missionary Society was introduced and spoke in interest of the 
work of the society. 
Question 21 Resumed-The name of S. J. B. True was called; the 
Conference accepted his surrendered credentials, and he withdrew from 
our ministry and membership. 
Junaluska-R. E. Nollner, Superintendent of Junaluska, spoke con-
cerning the work at Junaluska. 
Introductions-C. P. Moore and W. O. Sadler, members of the Louis-
ville Conference were introduced. 
Educational Address-H. H. Sherman, Assistant Secretary of the 
Board of Education, delivered an address in behalf of Christian Educa-
tion. 
Wesley's Room-The Conference made an offering of $49.16 toward 
a fund being raised for the purpose of restoring Wesley's room at Ox-
ford University. 
Af~rnoon Session-It was moved that when we adjourn tomorrow 
we adjourn to meet at 3: 00 p. m. to hear the report of the Orphans' Home 
Board. The motion carried. 
Report Bascom Monument Committee-The report of the Bascom 
Monument Committee was read, discussed and adopted. 
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REPORT OF THE BASCOM MONUMENT COMMITTEE. 
The Bascom Monument Committee, composed of members appointed 
by the Louisville and Kentucky Conferences, very respectfully submits 
the following report to the respective Conferences: 
We recommend that a monument be erected at the grave of Bishop 
Bascom; that the maximum cost be $2,500.00; that the expense of purchas-
ing and erecting the monument be placed in the budget of the two Con-
ferences, to extend over a period of three years, and he pro rated between 
the two Conferences on the basis of their church membership for the year 
1926; that the two Conferences appoint a Joint Committee, consisting of 
three members from each Conference, who shall be empowered to pur-
chase and erect the monument. 
Respectfully, 
J. H. NICHOLSON, Chairman. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Merriman Marker-On motion, C. M. Humphrey was appointed to re-
ceive contributions for the purpose of placing a marker at the grave of 
D. H. Merriman at Petersburg, Ky. 
Junaluska Committee-The Bishop appointed the following memhers 
of the Junaluska Committee: G. R. Combs, H. A. Power, and Mrs. J. H. 
Spillman. 
Junaluska Trustees-On motion, W. E. Arnold was elected in the 
place of E. G. B. Mann; on motion the place of R. N. Smith was declared 
vacant, owing to his disability, and J. T. Morgan was elected to fill the 
vacancy. 
Certificate of Election of Trustees-The secretary was authorized to 
furnish the Junaluska trustees a certificate of their election. 
Introductions-E. T. Franklin, President of Union College; O. W. 
Robinson, pastor of M. E. Church at Barbourville; and Judge F. D. 
Sampson, were introduced. 
Report Lay Activities-The report of the Board of Lay Activities was 
read, discussed and on motion was recommitted. 
Introductions-Bishop U. V. W. Darlington was introduced and made 
a brief statement. 
Bascom llIonument Committee-On motion the Bishop and his cabi-
net were requested to appoint members of Bascom Monument Committee. 
Committee of Third Year-After the resignation of W. E. Arnold as 
a member of the Committee on Examinations for the Third Year, C. L. 
Bohon was elected in his place. 
Adjournment-A motion to adjourn was made, announcements were 
made, the Doxology was sung and the benediction was pronounced by 
Bishop Darlington. 
'fHIRD DAY-}'RIDAY. 
London, Ky., September 9, 1927. 
The Conference convened at 9: 00 a. m. after a sermon by Dr. H. C. 
Morrison. Bishop Dickey was in the chair. "Jesus, Lover of My Soul" 
was sung. 
Rev. P. C. Eversole, pastor host of the Conference, announced that 
this was the 36th anniversary of the marriage of Bishop and Mrs. Dickey, 
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and presented them to the Conference. Bishop Dickey made some touch-
ing remarks regarding their anniversary and the inspiration which he 
had received from Mrs. Dickey. 
Minutes Approved-The minutes of yesterday's session were read 
and approved. 
Presence Noted-The presence of C. C. Fisher and H. W. Bromley 
was noted. 
Admission on Trial-Question 1, "Who are admitted on trial?" was 
called. George Edward Graden, Christopher Columbus Beverly, Ray 
Johnson, W. O. Priddy, D. L. Rothweiler, F. D. Swanson, James Russell 
Whealdon, Aaron Douglas Houghlin, Jesse Scott Green, Proctor Scott 
Elam, and Edward Clarence Johnson having been duly recommended by 
District Conferences, having passed approved examinations, and being 
recommended boy the Committee on Admissions were admitted on trial 
by the vote of the Conference. 
Order of the Day-The hour fixed as the order of the day having ar-
rived, the report, No.1, of the Board of Missions was read. E. H. 
Rawlings, one of the Missionary Secretaries, spoke to the report; W. V. 
Cropper, Missionary Secretary, expressed his appreciation of the hearty 
co-operation received by him during the year. The report was adopted. 
BOARD OF MISSIONS. 
Report No.1. 
The Board of Missions has had under consideration the general mis-
sionary situation in our Church, and especially our responsibility in the 
annual missionary cultivation campaign to be observed in January and 
February in accordance with the provisions of the Discipline. We re-
joice in the success of the campaign last year. Its educational and 
spiritual aspects were eminently successful and the free-will offering was 
liberal; already ,$630,182 in cash has been received and when all the an-
nual Conferences have met and made final reports it is expected that the 
offering will add another $100,000 to the total. While this is below the 
objective set by the General Conference it has enabled us to conduct our 
work through the year without deficit or retrenchment, although we have 
not been able to make any advances. 
In our own Conference the amount raised was $16,444 on our share 
of $20,000. We rejoice in this showing and heartily commend our mis-
sionary secretary, presiding elders, pastors, and laymen who rendered 
unstinted co-operation in the campaign. 
The most notable feature in our present missionary situation is that 
we have adopted a policy of evangelism around the world. "The very 
small increase in membership for the past year in our connection is a 
matter of grave concern," said the General Secretary in his report to the 
General Board. "The revival fires should be rekindled throughout Meth-
odism. Especially in our foreign fields should we plan for definite and 
sustained efforts at preaching the word to the hungry multitudes. We 
are well equipped with schools and hospitals and other buildings in most 
of our fields. We need now to lay emphasis upon extending the borders 
of the Church. The spiritually hungry masses are waiting on us every-
where." This is the policy the Church has been wanting, and we should 
pledge ourselves to support it to the utmost of our strength. 
But how can we accomplish this aim, with income strained to the 
breaking point with maintenance items which cannot be delayed or 
denied? The Board of Missions has placed in its budget an unappro-
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priated item of $150,000 for evangelism during 1928; $100,000 to be ex-
pended abroad and $50,000 to be expended at home. This money will be 
spent if secured above the sums necessary for maintaining our work in 
the field. This means practically that if the free-will offering of the 
Church in January and February of next year is $150,000 more than it 
was last year, this evangelistic advance will be made; otherwise it must 
wait on the response of the Church. 
Weare resolved, therefore: 
First, to commend and endorse the policy of promoting evangelism 
all over the world. 
Second, to enter heartily into all the educational and spiritual phases 
of the missionary cultivation campaign in January and February. 
Third, to assume and pledge our best efforts to raise as a free-will 
offering for missions during the coming year the same amount that was 
accepted as our share last year. 
Your Board makes also the following recommendations : 
First, that the presiding elders name the dates for their district mis-
sionary institutes, as provided in the Discipline, in consultation with 
the missionary secretary, before they leave this Conference, and that 
these dates be set in the month of January. 
Second, that W. V. Cropper be appointed Conference Missionary Sec-
retary. 
Respectfully submitted, 
WALTER V. CROPPER, Chairman. 
C. A. TAGUE, Secretary. 
Remain on Trial-Question 3, "Who remain on trial?" was called. 
P. E. Nelson and J. E. Catron reported their work, passed approved ex-
aminations, their characters were approved and they were advanced to 
the Class of the Second Year. 
Question 2, "Who else is in the Class of the First Year? was called. 
W. H. Mawson, P. H. Huyett, R. F. Johnson, B. N. Long, J. J. Davis, and 
V. T. Crawford reported their work, not passing approved examinations 
were continued in the Class of the First Year. 
Order of the Day-On motion, Saturday 10: 00 a. m. was fixed as the 
hour to receive the. class into full connection. 
Full Connection-Question 6, "Who are admitted into full connec-
tion?" was called. O. M. Simmerman, C. G. Dearing, M. Richardson, and 
C. H. Rule reported their work, having passed approved examinations, 
their characters were approved and they were advanced to the Class of 
the Third Year. 
Question 4, "Who else is in the Class of the Second Year?" was 
called. D. R. Klingler, G. B. Traynor, S. R. Mann, and C. M. Whitaker 
reported their work, their characters were approved, not having passed 
approved examinations, they were continued in the Class of the Second 
Year. 
Deacons Elected-Question 17, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected deacons?" was called. The following 
traveling preachers were elected deacons: O. M. Simmerman, C. G. Dear-
ing, and M. Richardson. D. C. Hull, Ii local preacher, having been recom-
mended by District Conference was elected deacon. 
Deacons of One Year-Question 15, "Who are the deacons of one 
year?" was called. J. G. Root, R. F. Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, 
R. L. Harney, C. A. Sweazy, J. H. Lewis, and G. M. Rainey, an elder, hav-
ing passed approved examinations, reported their work, their characters 
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were passed, and they were advanced to the class of the Fourth Year. 
Remain in Third Year Class-Question 7, "Who else is in the class of 
the Third Year?" was called A. G. stone and H. W. Whitaker not having 
passed approved examinations, reported their work, their characters 
were passed and they were continued in the class of the Third Year. 
"Withdrawn-Question 12, "Who have withdrawn or been expelled?" 
was called. J. O. Benson and C. L. Wilson withdrew from our ministry 
and membership. 
Introduction-Dr. J. C. Patty of the Holston Conference was intro-
duced. 
Legal Session-On motion the Conference adjourned to meet in legal 
session. 
LEGAL SESSION. 
London, Ky., September 9, 1927. 
The Conference met in Legal Session at 11 :00 a. m. W. E . Arnold, 
President, was in the chair. 
Hospital Report-Report No.2 of the Hospital Board was read. H. L. 
Ott made a brief statement concerning the work being done at the Good 
Samaritan Hospital. The report was adopted. 
HOSPITAL BOARD KENTUCKY CONFERENCE. 
fulport No.1. 
SECTION A. 
The General Conference having advised that as far as possible all 
hospitals which have hitherto been under the control of the General Hos-
pital Board sh~ll be turned over to the Annual Conference interested in 
them, to be managed by them through trustees duly elected, we therefore' 
recommend that the Good Samaritan Hospital at Lexington, Kentucky, be 
managed by a Board of Trustees to be elected by the Kentucky Confer-
ence at the session in 1927. 
Be it Resolved, That there is hereby created a Board of Trustees to 
be known and called the Board of Trustees of the Good Samaritan Hos-
pital, Lexington, Kentucky, to consist of seventeen members whose term 
of office shall be as follows: Five members to serve one year; five to serve 
two years; five to serve three years; and one to serve four years; and one 
to serve ex officio. Thereafter all terms of office shall be for four years. 
Said Board of Trustees shall be raised as follows: Carl No rflett, 
Alex Hargis, W. C. Taylor, O. B. Crockett and James M. McClure to serve 
one (1) year; Benj. Durham, J. C. Fitch, W. P. Fryman, G. W. Banks, W. E. 
Darragh to serve two (2) years; Alfred Combs, L. M. Rue, W. L. Clark, 
Wm. Dunn, George Vaughan to serve three (3) years; H. L. Ott to serve 
four (4) years; and the Presiding Elder of the Lexington District, ex 
officio. 
Vacancies on the Board shall be filled by the Annual Conference, ex-
cept as hereinafter provided. Vacancies caused by death, resignation, or 
otherwise, during the interval between the sessions of the Annual Confer-
ence, shall be filled by the Board, the members so elected to serve until 
the ensuing Annual Conference, at which time the Annual Conference 
shall elect some one to fill the vacancy so caused, said member so elected 
to serve the unexpired term for which his predecessor had been elected. 
8aid Board of Trustees shall have authority to do any and all acts 
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that are necessary to the conduct of the Good Samaritan Hospital " and 
shall secure a charter, or articles of incorporation, under the laws of the 
State of Kentucky giving to said Board of Trustees the power to contract 
and be contracted with; to sue and be sued; to receive and apply dona-
tions, devises, gifts and bequests; to own, buy, mortgage, lease and sell 
real estate; to accept from the General Hospital Board a conveyance of 
the property known as the Good Samaritan Hospital, subject to any and 
all debts or obligations heretofore assumed in connection with said prop-
erty by the General Hospital Board, which debts or obligations the Board 
hereby created shall have authority to assume, and to do all other things 
required in, and to have the authority conferred by the charter or articles 
of incorporation. 
Said Board, when incorporated, shall have the power and authority 
to operate, manage, control, extend and enlarge the Good Samaritan Hos-
pital, as in its judgment it may deem wise. Said Board shall have all the 
right, power, and authority granted by the Discipline of the Methodist 
Episcopal Church, South, but shall not have the power to sell the said 
Good Samaritan Hospital without the assent and approval of the said An-
nual Conference. 
The Board of Trustees for Good Samaritan Hospital elected by this 
Conference shall have and are hereby given all the rights enumerated 
herein and all the duties imposed until the articles of incorporation have 
been obtained and the organization thereunder completed. 
We recommend that Rev. O. B. Crockett be elected by this Confer-
ence and appointed by the Bishop to serve as Conference Director of the 
Golden Cross to serve without salary; and we bespeak for him the co-
operation of the entire Conference in this noble task assumed by him as 
a labor of love. 
SECTION B. 
Owner takes responsibility. Annual Conference simply takes place of 
General Hospital Board. 
Whereas, The Good Samaritan Hospital property at Lexington, Ken-
tucky, has come under the supervision, control and ownership of the 
Kentucky Conference of the Methodist Episcopal Church, South, the title 
to which said Good Samaritan Hospital property is to be taken in the 
name of a corporation to be organized for the purpose of acquiring and 
holding title to the said property, the trustees of which said corporation 
have been elected at this annual meeting of the aforesaid Conference, and 
Whereas, It is deemed advisable and necessary to issue bonds in the 
sum of not exceeding ONE HUNDRED FORTY THOUSAND DOLLARS 
($140,000), for the purpose of raising the money to pay certain indebted-
ness against said hospital property and improvements thereon; said 
bonds to be issued by above corporation. 
Now, therefore, be it resolved, That the officers and trustees of the 
aforesaid corporation which is to acquire and hold title to said Good 
Samaritan Hospital property be, and the same are hereby, authorized 
and directed to borrow in the name of the corporation the sum of not ex-
ceeding ONE HUNDRED FORTY THOUSAND DOLLARS ($140,000) for 
the use of said hospital, and to execute and deliver first mortgage bonds 
in the aggregate sum of the amount borrowed to bear interest at the rate 
of six per cent (6%) per annum, but interest to be paid semi-annually, 
evidenced by coupons attached to said bonds, which said bonds are to be 
secured by first mortgage or closed first deed of trust on aforesaid hos-
pital property covering all buildings, equipment and improvements 
thereon and hereafter placed thereon, and which said bonds and mortgage 
or deed of trust are to be executed by the corporation in form and tenure 
determined by the trustee:;; of the aforesaid corporation, which is to hold 
title to said property and 
Be it further resolved, That this Kentucky Conference of the Meth-
odist Episcopal Church, South, in Annual Conference assembled, guaran-
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tees the payment of the principal and interest of said issue of not ex-
ceeding One Hundred Forty Thousand Dollars ($140,000) of bOl1ds and 
guarantees appropriate provision will be made by this Conference at its 
annual meetings, from time to time, to pay the semi-annual interest on 
said bonds and to discharge the principal of the bonds maturing in the 
respective years, and hereby pledges its faith and credit to said payments, 
and 
Be it further resolved, That the trustees of aforesaid corporation, 
which is to hold title to the aforesaid hospital property are hereby author-
ized to do all things necessary to make valid the issue of said bonds and 
the security given for the payment of the same, and to negotiate the sale 
of said bonds at a price acceptable to said trustees in order that the pro-
ceeds from the sale of said bonds may be available as soon as possible 
to meet the obligations and necessities aforesaid of said hospital, and 
Be it further resolved, That the Board of Trustees raised by this Con-
ference at its Annual Conference in London, Kentucky, when incor-
porated shall have the right to accept a conveyance of the Hospital prop-
erty subject to any incumbrances thereon, and assume any and all obliga-
tions of said General Hospital Board incurred in connection with said 
hospital. 
Be it further resolved, That J. L. Clark, the Secretary of this Confer-
ence, be, and he is hereby, authorized on behalf of this Conference to 
file with the lenders evidence of this resolution of this Conference in its 
guaranty of the payment of principal and interest of the issue of not ex-
ceeding ONE HUNDRED FORTY THOUSAND DOLLARS ($140,00) of 
bonds aforesaid. 
In order that there may be neithe,r confusion nor delay in meeting the 
payments for the work now under way at the Good Samaritan Hospital, 
it is ordered that H. L. Ott be, and he is hereby, authorized and directed 
to borrow for the benefit of said hospital the sum of one hundred and 
forty thousand ($140,000) dollars in such sums and at such times as same 
may be needed and upon such terms and conditions as he may be able to 
obtain said sums to be repaid him from the proceeds of the bonds herein 
authorized to be issued and sold. 
G. W. BANKS, Chairman, 
Hospital Board of Ky. Conl. 
W. P - FRYMAN, Secretary. 
Vote of Thanks-A vote of thanks to C. C. Jarrell, H. L. Ott, Alfred 
Combs, G. W. Banks, and other members of the Board was made. 
On motion the Legal Conference adjourned. 
W. E. ARNOLD, Chairman. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Chair Resumed-After the session of the Legal Conference, Bishop 
Dickey resumed the chair. 
Elders Elected-Question 19, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected elders?" was called. The following 
traveling preachers were elected elders: F. D. Rose, C. C. Tanner, C. J. 
Pike, W. D. Welburn, Jr., L. A. Garriott, Larue Vanderpool, J. B. Kendall, 
P. C. Gillespie, A. R. Perkins, W. P. Hopkins, and E. M. Fossett. 
Andrew Johnson, an elder, reported his work, his examinations were 
approved, and his character was passed. 
Question 16, "Who else is in the class of the Fourth Year?" was 
called. B. W. Ware and H. T. Bonny, not ha.ving passed approved ex-
aminations, reported their work, their characters were passed and they 
were continued in the class of the Fourth Year. 
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Adjournment-Announcements were made, the Doxology was sung 
and the Conference adjourned with the benediction by J. W. Hughes. 
THIRD DAY-FRIDAY. 
Afternoon Session. 
London, Ky., September 9, 1927. 
Pursuant to adjournment the Conference convened at 3: 00 p. m. Dr. 
W. E. Arnold, at the request of Bishop Dickey, was in the chair. "He In-
cluded Me" was sung. 
G. P. Comer sang "The Ninety and Nine." "I Am so Glad Our 
Father's in Heaven" was sung. Dr. C. C. Fisher prayed. 
Misses Ezra May Gaul and EvelYn Gaul, from our Methodist Or-
phans' Home, sang "One Sweetly, Solemn Thought." Rev. Madison 
Combs told of his recent visit to the Orphans' Home. 
Report of Orphans' Home Committee-The report of the Orphans' 
Home Committee was read; E. S. Boswell spoke to the report; Dr. H. C. 
Morrison spoke to the report and took a collection, amounting to $732.00 
for the Orphans' Home. The report was adopted. 
ORPHANS' HOllE REPORT. 
We have on our minds two or three very important recommendations 
to make: 
First. Just twenty-five years ago, the Kentucky Conference held here 
in London, by resolution unanimously adopted, inaugurated the Fifth Sun-
day movement in our Sunday Schools; and annually since that time has 
reaffirmed its position thereon. This movement has been quite successful, 
and yet we are disturbed flO little to learn that 40 per cent. of our schools 
have at this ' writing money in their treasuries which belongs to the Meth-
odist Orphanage in Louisville. Brethren, this ought not to be, and we 
hereby recommend that every pastor and superintendent look carefully 
into this matter and have the money sent to whom it belongs. 
Second. There seems to be a general forward movement in orphan-
age work, not only throughout our own Methodism, but all other denomi-
nations as well. 
We therefore recommend that: 
Whereas, Both the Kentucky and Louisville Conferences one year 
ago passed a resolution agreeing to co-operate heartily with the Home in 
a "Forward Movement" campaign in 1927 to raise sufficient funds to put 
up a plant fully equipped to do the best work possible for our children: 
And whereas, The request of the Board of Education, the Orphanage 
yielded their rights for 1927 to said Board of Education, and this after the 
presiding elders had unanimously approved the said campaign. 
Now we, your committee, recommend that our Kentucky Conference 
now in session at London, Kentucky, do hereby ratify and reaffirm its 
position of one year ago, and set aside the year 1928 wholly and uncondi-
tionally as the time for this forward campaign, and that we pledge our 
hearty support to the same. 
Third. In keeping with the charter and by-laws of the Home, we also 
recommend that you confirm the election, by the Board at its recent meet-
ing, of Mr. J. W. Ward, Rev. W. E. Arnold, J. F. Davis and Edward E. 
Rowland as three year members, their time having expired. This com-
pletes the Board with S. O. Snyder, W. T. Baker, Dr. J. B. Lukin and Mr. 
Lee Lewis as one year members, and R. E. McDowell, Frank Kimbel, J. W. 
Olmstead and E. S. Boswell as two-year members. 
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In this connection we also ask you to confirm the election by the 
Board, of E. S. Boswell as Superintendent and Agent, and Mrs. Jessie Ray 
Williams as Matron. 
Fourth. We notice with pleasure an increase in the endowment fund 
of $1,846.68. This though not large is a step in the right direction and 
should be encouraged. 
We attach hereto the financial report by the President and Superin-
tendent. 
G. R. TOMLIN, Chairman. 
VIRGIL L. MOORE, Secretary. 
Below find financial statement for receipts and disbursements for 
1926-1927: 
Balance cash on hand September 1, 1926 ... . .. . .... . 
Cash received from all sources-
From E. S. Boswell, Supt. Regular . . .. . ......... . 
From E. S. Boswell, Osborn Est. .... ........... . . 
From Interest Account ...... . ......... . ........ . 
From Rent Account .. . . . .. . .................... . 
$18821 87 
1000 00 
5958 13 
845 66 
$706 77 
Total cash handled in year ......... . . . 
---- $26625 66 
$27332 43 
DISBURSEMENTS BY VOUCHER. 
Paid for Salaries . .. .. .. ... .......... . ... . . . .. .... $7147 45 
Paid for Commission ... . ... .... .. ....... . .. . ...... 82 83 
Paid for Furniture and Fixtures .. .. ....... ... .. ... 832 67 
Paid for Insurance ........... . ...... . . .. ...... . .. . 101 20 
Paid for Repairs . . . ....... ......... ... ....... . .. . . 1145 47 
Paid for Clothing and Dry Goods ................... 2745 20 
Paid for Coal ....... . ........ . ... . ................ 610 91 
Paid for Groceries ............. .. ...... . ~ . . . . . . . . . 4579 43 
Paid for Milk . ........... ... .. ..... . .. .. ... . .. . ... 1291.14 
Paid for House Expenses proper ............. . .. . .. 2593 35 
Paid for HOllse Expenses, miscellaneous .. . ........ 4482 00 
Cash on hand September 1, 1927 . . .. . . . .......... .. 1720 78 
ASSETS AS FOLLOWS: 
Home Property .................. . ............... . 
Furniture and Fixtures ..... . ........... . ........ . 
Apts. 7180720 E. Washington ...................... . 
Stable, York St. ...... . .. . ....................... . 
Lot, 36th and DumesniI .......... . . . ....... .. ..... . 
Bills Rec. End. Fund No.1 .... . ................... . 
Bills Rec. End. Fund No. 2 ........................ . 
Cash End. Fund not invested . ............ .... .. .. . 
Cash on hand Checking Act. ...................... . 
---- $27332 43 
$33000 00 
9674 81 
3000 00 
1200 00 
250 00 
73111 69 
27596 50 
106 20 
1720 78 
Total Assets for 1927 ........ ......... $149659 98 
Total Assets for 1926 .................. 147813 30 
Increase in Assets during the year. . . .. $1846 68 
LEE LEWIS, President. 
E. S. BOSWELL, 
Supt. and Agent. 
Recitations and Songs-Songs and recitations were rendered by Miss 
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Bessie Lee Seattle, Misses Evelyn and Ezra May Gaul, and Billy Merkley, 
children from our Orphans' Home. 
The Conference adjourned with benediction by J. W. Simpson. 
F'OURTH D.\.Y-SATURDAY. 
London, Ky., September 10, 1927. 
The Conference met at 9: 00 a . m. after a sermon by Dr. H. C. Mor-
rison. Bishop Dickey was in the chair. "0 For a Thousand Tongues to 
Sing" was sung. G. P. Comer sang, "Nothing Between Me and My 
Saviour." 
Minutes Approved-The minutes of yesterday's sessions were read 
and approved. 
Presence Noted-The presence of F. D. Palmeter, C. S. Sewell, R. P. 
Giles, and Sam Pollitt was noted. 
Communications-A communication was received from S. E. Hager, 
missionary to Japan. On motion the secretary was requested to make a 
suitable response to this communication. 
Bascom Monument Committee-The Bishop and his cabinet named 
the following members of the Bascom Monument Committee, C. C. Fisher, 
W. E. Arnold, and J. L. Clark. 
Temperance and Social Service Report-The report of the Board of 
Temperance and Social Service was read; speeches were made by W. E. 
Arnold, H. C. Morrison, and G. W. Young. The previous question was 
moved and carried. The report was adopted. 
TEMPERANCE AND SOCIAL SERVICE REPORT. 
We are deeply interested as citizens of Kentucky, and the United 
States, in the work of temperance and prohibition. We desire therefore 
to heartily congratulate the Anti-Saloon League of Kentucky on the splen-
did work done by Superintendent A. C. Graham and staff, and we assure 
the organization we shall continue to give to it our loyal support. Realiz-
ing, however, that there are civic and political currents peculiar to Ken-
tucky's thought and life we wish to go on record as recommending tilat 
as far as possible Kentucky men be appointed to the major portion of the 
Anti-Saloon League work in Kentucky. 
Relative to prohibition enforcement we must notice the unrest exist-
ing as to the limit of the quantity of intoxicating liquors prescribed by 
physicians and surgeons , and 
Whereas, At the last meeting of the American Medical Association a 
move was definitely launched to modify the law relative to the quantity 
of liquor allowed to be used by medical men or women in their practice, 
and realizing fully that any such modification will be abused by some of 
the medical profession, therefore, be it 
Resolved, Tbat we recommend in our report that alcohol, and its 
beverage products, be classed where we believe they properly belong as 
habit forming drllgs, and that we ask our National Congress to place 
alcohol and its beverage products under the restriction of the Harrison 
Narcotic Law; be it further 
Resolved, That at this session of our Annual Conference a committee 
be appointed to have drafted an act carrying this resolution into effect 
and that copies of this act be presented to our United States Senators, 
and to our Congressmen, and with the urgent request that they see that 
such measures are introduced concurrently in both branches of our na-
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tional legislative body, during the early days of the coming regula r 
session of Congress, and use their diligent endeavors to have the enact-
ment of such a law consummated. 'Ve further request that a copy of 
this resolution be presented to the Louisville Conference for similar ac-
tion as above stated. 
Whereas, Gambling, evil and indefensible, has been made doubly so 
in Kentucky by a statute which grants to a small group of people consti-
tuting the Kentucky Jockey Club, the special privilege of operating 
gambling machines at race tracks, thereby creating a rich and powerful 
gambling monopoly involving millions of dollars, in the profits of which 
the State shamefully shares, and 
Whereas, All our evangelical denominations have, in their local, dis-
trict and general bodies, repeatedly gone on record in opposition to this 
iniquitous law and in favor of its repeal, and 
Whereas, the recent primary election resulted in the nomination of 
two candidates for Governor, one of whom is backed by those who, con-
demning gambling, demand an repeal of the pari-mutual law, the other, by 
those who, friendly to gambling, oppose appeal, thus making the repeal 
of legalized gambling the clear-cut, outstanding issue in the coming cam-
paign, now, therefore, be it 
Resolved, That it is the sense of this Conference that it is the duty of 
all good citizens to get into hearty co-operation in the employment of all 
proper means to bring every voter in the State against race track gamb-
ling, to the polls on November 8th next. It is the ballot in the box that 
counts. 
Inter-Racial Relations-This is an always pressing question and we 
ought and must speak with great emphasis against lynching, mob violence 
and organized terrorism, against those almost helpless people among us-
among us not from choice or thought of their own--our colored popula-
tion. We must give to all a fair chance for an education, proper homing 
conditions, anli unhindered opportunities to earn an livelihood by labor 
or hand and brain. In our attitude toward them as in their attitude to-
ward us, we must discriminate between the criminal elements in both 
races as distinguished from the body of the people. 
Industrial Relations-We must on these delicate and complex ques-
tions, keep an open and sympathetic mind, with just and fair speech. We 
may not undertake to decide between thein, not because we are partial or 
afraid, but because we are not in a position, usually, to know all the is-
sues involved; but we can and must preach a gospel of tolerance, Chris-
tian forbearance, unselfishness, and fair dealing between man and man. 
Home and Family-The rising tide of the divorce evil gives us great 
cause for alarm relative to the stability of the great rock of our civiliza-
tion, the home, we recommend therefore, that our people be exhorted to 
be on their guard against the forces of family disintegration. 
We realize that the moving picture in the hands of unscrupulous com-
binations of capital is a menace to the moral and Christian ideals of the 
world, and we believe that this menace is growing daily, therefore, we 
may well warn our people to be on their guard relative to the promiscuous 
and constant patronage of the movies. 
We wish to nominate as trustee of the Anti-Saloon League of Ken-
tucky, Rev. E. K. Arnold, Wm. S. Maxwell and Madison Combs. 
We are shocked at the loss of a noble warrior and general in the 
army of the Lord by the promotion of Wayne B. Wheeler, General Coup.sel 
of the Anti-Saloon of America. We thank God for Wheeler and Wheeler-
ism and pledge ourselves to carryon the work to which he gave the full 
measure of his life and manhOOd until the last vestige of the liquor traffio 
i3 eliminated from the earth. 
W. H. CARDWELL, Chairman. 
VIRGIL L. MOORE, Secretary. 
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Preachers' Aid Society-Report of Treasurer of Preachers' Aid and 
Immediate Relief Society was read. H. C. Morrison made an appeal for 
funds for the Immediate Relief Society. 
Order of Day Postponed-On motion the order of the day was post-
poned until the collection, amounting to $1,261.57, was completed. The 
reports were filed with the Secretary. 
REPORT OF W. W. BALL, TREASURER PREACHERS' AID SOCIETY. 
RECEIPTS. 
1926. 
Sept. 9, To dues collected of members, per Rev. F. T. Howard .. . 
Sept. 9, To subscription of Ella B. Massie (1925) ... .... ...... . 
1927. 
Jan. 1, To subscription of L. G. Auxier, part 1925 ....... ..... . 
Feb. 5, To subscription of Miss Lou Wallace (total sent $110, 
credit interest $10) ...................................... . 
June 1, To subscription of Rev. J . A. McClintock, 1925 ($26, 
credit interest $1) . . ..................................... . 
July 25, To balance subscription of Dr. H. C. Morrison, 1925 .. . 
Aug. 31, To Rev. T. P. Roberts .............................. . 
Total to be added to endowment ................ . 
RECEIVED FOR DISBURSEMENT. 
1927. 
July 10, To dividend from Abbott Fund . . .................... . 
Aug. 10, To dividend from Knox Fund ....................... . 
Sept. 7, To interest on mortgage, bonds, etc ... . ........... .. . 
Total . 
Baird, Rev. R. B. . ....... . 
Dickey, Rev. J. J ........ . 
Froh, Rev. George ...... . 
Green, Rev. W. W . ....... . 
DISBURSEMENTS. 
$100 C) 
50 00 
60 00 
90 00 
Eckler, Mrs. W. T ... . ... . 
Fuqua, Mrs. J. M. . ..... . 
Hoffman, Mrs. P. H. . ... . 
Hiner, Mrs. W. M ........ . 
$91 00 
10 00 
100 00 
100 00 
25 00 
250 00 
5 00 
$581 00 
$50 00 
120 00 
3359 00 
$3529 00 
Harris, Rev. J. W ...... .. . 100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
Hobbs, Mrs. R. H ........ . 
90 00 
50 00 
90 00 
90 00 
70 00 
90 00 
55 00 
90 00 
Humphries, Rev. C. M. . .. 
Hall, Rev. W. B. .. ...... . 
Nelson. Rev. J . R ... ..... . 
Rowland, Rev. W. T. . .. . 
Ragan, Rev. W. B. . ..... . 
Savage, Rev. F. A. . ..... . 
Sawyer. Rev. J . A ........ . 
Southgate, Rev. E. L. . .. . 
Spates, Rev. W. W. ..; .. . 
Taliaferro, Rev. T. F ..... . 
West, Rev. J. L . .. .. .... . 
Wright, Rev. Julius E. ..' 
Boswell, Mrs. C. E. . .... . 
Barker, Mrs. T. W. . . . ... . 
Cook, Mrs. T. B. ........ . 
Crutchfield, Mrs. G. W .... . 
Deering, Mrs. J. R. ..... . 
Deering, Mrs. S. S. . ..... . 
B. F. Cosby ....... .. . ... . 
Dodd, Mrs. T. J. . ....... . 
50 00 
40 00 
80 00 
100 00 
50 00 
65 00 
55 00 
50 00 
90 00 
40 00 
70 00 
85 00 
85 00 
40 00 
75 00 
100 00 
Godbey, Mrs. Josiah ..... . 
Ison, Mrs. J. N. . ........ . 
Johnson, Mrs. J . M ...... . 
Lee, Mrs. R. M. . ........ . 
McIntire, Mrs. T. J. 
McIntire, Mrs. F. T. 
McClure, Mrs. E. A. 
Morgan, Mrs. M. P. 
Mann, Mrs. E. G. B. 
Oney, Mrs. C. F. . ....... . 
Pike, Mrs. E. K. ........ . 
Reeves, Mrs. John . . .... . 
Robertson, Mrs. D. W. '" 
Redd, Mrs. J. D. . ....... . 
Savage, Mrs. E. C. . ..... . 
Wright, Mrs. H. C ....... . 
Secty, postage, etc ....... . 
100 00 
65 00 
85 00 
90 00 
90 00 
50 00 
50 00 
100 00 
90 00 
100 00 
90 00 
30 00 
85 00 
4 00 
Total disbursements .. $3529 00 
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INVESTMENTS. 
Mortgage Bonds ..... ...... ..... . . .......... ...... . .... ..... . 
Lien and Collateral Notes ... .. ...... .......... ............. . 
Cash on hand for investment . . ............................. . 
Total endowment 
Respectfully submitted, 
$49100 00 
6800 00 
42 74 
$55942 74 
W. W. BALL, Treasurer. 
September 7, 1927. 
REPORT OF W. W. BALL, TREASURER OF THE IMMEDIATE 
RELIEF }'UND. 
RECEIPTS. 
1926. 
Sept. 2, To balance on hand as per last report ............... . 
Sept. 7, To sum from Dr. H. Bromley $10, L. C. Godbey $5 (1925) 
Sept. 7, To sum cash and checks collected at Winchester-1926 
Sept. 8, To collected W. P. Fryman (1925) ... .. . ... .... .... . 
Sept. 10, To sum from J. T. Cannon $25, C. A. Tague $10, Bishop 
Dickey- $25 ....... .. .......... . . . . ..... .. . .... ......... . 
Sept. 10, To sum collected from members, F . T. Howard col-
lected . . .................................... . ......... . 
Sept. 13, To sum collected R. D. Huston .................... . 
Oct. 7, To sum Cynthiana Church ........................... . 
Oct. 25, To sum Chas. H. Cooper . . .......................... . 
Oct. 27, To sum G. D. Prentiss $10, J. B. Howe $15 ... ..... , ... . 
Nov. 5, To sum Prof. K. C. Eart . . ........................... . 
Nov. 8, T'o sum W. D. Wei burn, Jr., $10, E. W. Ishmael $2 .... . 
Nov. 12, To sum N. 1. Taylor ............................... . 
Nov. 29, To sum W. B. Garriot ... ... .................. .. . .. . . 
Dec. 9, To sum Dr. W. E. Arnold ............. . .............. . 
Dec. 29, To sum W. W. Ball ..... . .............. ........ ... . 
Dec. 30, To sum Rev. M. S. Clark ............................ . 
1927. 
Feb. 3, To sum O. C. Seevers ............................... . 
Mar. 7, To sum J. R. Savage ................................ . 
Mar. 11, To sum U. G. Foote ................. . ............. . 
Mar. 16,. To sum Dr. D. C. Hull .............................. . 
Apr. 8, To sum Rev. R. N. Bush ............................. . 
June 23, To sum Dr. G. R. Combs ................ . .......... . . 
July 7, To sum David Davies ............................... . 
Aug. 5, To sum Rev. J. J. Dickey ............................ . 
Aug. 10, To sum Rev. P. J. Ross ............................ . 
Aug. 1P, To sum Edward Allen ..... . ............... . ........ . 
Aug. 15, To sum Rev. J. E. Moss (sub. 1925) ... ....... ....... . 
Aug. 17, To sum Rev. E. L. Griffy .......................... .. 
Aug. 17, To sum Rev. W. S. Maxwell ........................ . 
Aug. 17, To sum Rev. S. W. Dean ........................... . 
Aug. 18, To sum Dr. W. P. Baird, part ...................... . 
Aug. 23, To sum Rev. P. F . Adams ........................ .. . 
Aug. 24, To sum Rev. A. R. Perkins ........................ . 
Aug. 24, To sum Dr. H. Morrison ........................... . 
Aug. 31, To sum Rev. W. P. Davis .......................... . 
$646 15 
15 00 
574 00 
10 00 
60 00 
93 00 
10 00 
25 00 
5 00 
25 00 
5 00 
12 00 
10 00 
10 00 
25 00 
100 00 
25 0'0 
10 00 
25 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
25 00 
5 00 
25 00 
5 00 
10 00 
10 00 
25 00 
10 00 
5 00 
10 00 
5 25 
25 00 
10 00 
$1895 40 
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DISBURSEMENTS. 
1926. 
Sept. 4, Paid Enos Waggoner ..................... . 
Sept. 4, Paid Rev. S. B. Godbey ................... . 
Sept. 4, Paid T. S. Hamilton for Rev. A. Redd (for 
roof on house) .............................. . 
Sept. 4, Paid Jas. T. Cannon for Rev. A. Redd (for 
roof on house) ............................... . 
Sept. 30, Paid Rev. W. B. Hal'! .................... . 
Oct. 29, Paid Rev. W. B. Hall ...................... . 
Nov. 24, Paid Rev. W. B. Hall ..................... . 
Dec. 29, Paid Rev. W. B. Hall ..................... . 
1927. 
Jan. 28, Paid Rev. W. B. Hall ..................... . 
Feb. 28, Paid Rev. W. B. Hall ..................... . 
Mar. 11, Paid Dr. Alex Redd ...................... . 
Mar. 29, Paid Rev. W. B. Hall ...........•...••..... 
Apr. 14, Paid Rev. R. M. Lee ..................... . 
Apr. 30, Paid Rev. W. B. Hall ..................... . 
May 31, Paid Rev. W. B. Hall ..................... . 
June 29, Paid Rev. W. B. Hall ..................... . 
July 29, Paid Rev. W. B. Hall .. ................... . 
Aug. 24, Paid Rev. W. B. Hall .................. . 
Balance in hands of Treasurer ........ . 
Respectfully submitted, 
$300 00 
50 00 
10 00 
94 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
51 
$1204 00 
$691 40 
W. W. BALL, Treasurer. 
Admission Into Full Connection-The Class for Admission Into Full 
Connection, O. M. Simmerman, C. G. Dearing, M. Richardson, C. H. Rule, 
and A. R. Perkins, were called before the Conference, suitably addressed 
by the Bishop, the vows were administered, and they were admitted into 
full connection by vote of the Conference. 
Leave of Absence-Leave of absence was granted G. W. Young and 
H. C. Morrison. 
Report Conference Board of Education-The report of the Board of 
Education was read and adopted. 
We, your Conference Board of Education, respectfully submit the fol-
lowing report: 
We were pleased to have with us in our Board meeting Dr. H . H. 
Sherman, Associate Secretary of the General Board of Education, and Dr. 
W. E. Arnold, Secretary of the Joint Board of Education of the Kentucky 
r nd Louisville Conferences, both of whom were ready to give such infor-
h..ation as they could looking to our educational interests. 
The financial statement is about as follows: Property valuation, 
$345,000; net endowment $111,056.93; indebtedness $65,000. Gymnasium 
and athletic field are not included in these figures. Value about $125,000. 
During the last school year 380 students were enrolled in our Kentucky 
Wesleyan College. The faculty consisted of twenty-six teachers, which 
is possibly increased by one for the coming year. A financial statement 
from Dr. D. C. Hull, Secretary-Treasurer, shows that the collection on the 
education fund in the Kentucky Conference from September 6, 1926, to 
August 15, 1927, amounted to $7,225.14 with disbursements, including $2,-
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000 paid to W. W. Ball, Jr., for endowment, amounting to $6,277.43, leav-
ing in the treasury $947.71. 
We had before us a report from Dr. D. C. Hull and Rev. H. R. Short, 
Chairman and Secretary of the Pastors' School for the Illinois, Kentucky 
and Louisville Conferences. They speak of the valuable work of these 
schools during the last six years, l:YUt report a falling off in attendance 
in the the past two years. 
We are greatly gratified over the success of the Kentucky Wesleyan 
College for the last school year. More students were enrolled than in any 
previous year, and there was by far the largest graduating class in the 
history of the college-the number being about sixty. 
We have had in Dr. Hull a great educational leader. We regret 
seriously his illness and have missed the benefits of his counsel in the 
Board and in the Conference. We pledge him our hearty support and 
would assure him of our prayers for his speedy recovery. 
We most heartily endorse the plan originated in the Joint Board of 
Control and approved by the Conference Boards at call meetings held in 
Louisville, August 23, 1927, looking to the putting of our educational in-
stitutions on a sound financial basis. 
The vital points of the plan for the carrying out of the proposed cam-
paign are clearly stated in the paper unanimously adopted by these 
boards from which we quote as follows: 
1. That we request the Conference to put in the field a full time 
Educational Secretary as soon as suitable man can be found. 
2. That the Conferences be requested to set aside the period begin-
ning with the Conference session of 1928 as a special period for cultivation 
of our ed·ucational interests and raising an educational endowment. 
3. That the week beginning Sunday, November 27, 1927, and closing 
Sunday, December 3, 1927, be observed as Christian Education Week in 
every charge in Kentucky and Louisville Conferences. 
The promotion of the program for Christian Education Week shall 
be as follows: (a) Educational Secretary to be general director. (b) 
'That the presiding elder of each district be requested to be the organizer 
in his district, and that the laymen's organization in each district be re-
quested to co-operate. (c) That a group of not less than one hundred 
picked laymen from the two Conferences be brought together either in 
single group or in sections for the purpose of discussing our educational 
work and helping to formulate plans and carry out the details of Educa-
tion Week. (d) That pastors be requested to preach one or more sermons 
on this subject during Education Week or during the month preceding. 
(e) It should be understood that the Field Secretary will place no finan-
cial burden upon the Conferences. 
We recommend an assessment upon the Conference of $12,000 for the 
educational work of the Conference and the expenses of our Board, and 
we also recommend an assessment of $800 for ministerial aid. 
We recommend that the week beginning November 27, 1927, and 
closing Sunday, December 3, 1927, or as near thereto as practical, be ob-
served as Christian Education Week in every charge in the Kentucky Con-
ference. And in connection with this week that we have our Educational 
Day as provided for in the discipline, and further, that special effort be 
made to collect unpaid subscriptions on the Educational Fund, thus clos-
ing out that work. 
We approve the request of our Board to the General Board for $1,-
250 on salary of student pastor of State University, Lexington, Ky., with 
the understanding that the balance on salary is to be secured by subscrip-
tion. 
We recommend that the Chairman of our Board be appointed as a 
delegate to the Southern Methodist Association to be held in Memphis, 
February next. 
We recommend the following persons as a committee to make pro-
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vision for student pastor at the University of Kentucky: O. B. Crockett, 
C. H. Greer, R. H. Kleiser, G. R. Combs, and H. M. Massie. 
We recommend the following appointments: 
H. C. Morrison, President Asbury Theological Seminary. 
J. W. Hughes, Professor Emeritus in Asbury College. 
W. E. Harrison, Professor in Asbury College. 
Paul Huyett, Student in Asbury College. 
H. W. Whitaker, Student in Boston University. 
A. R. Perkins, Student Pastor in University of Kentucky. 
C. C. Fisher, President of Millersburg College. 
H. T. Puntney, Student in Peabody College. 
Z. T. Johnson, Student in Peabody College. 
M. C. Beverly, Student in Asbury College. 
Fielding T. Howard, Dean of the Theological Department of Kings-
wood College. 
Respectfully submitted, 
J . R. SAVAGE, Chairman. 
GEO. W. BOSWELL, 
Secretary-Treasurer. 
Joint Board of Education-The report of the Joint Board of Education 
was read and adopted. 
By order of the Auditing Committee of the Joint Board of Education 
an audit of the records of the Treasurer, Mr. W. W. Ball, Jr., Maysville, 
Ky., has been made for the period beginning September 1, 1920, to July 
30, 1927. 
The following statement is a condensation of the auditor's report: 
Securities and property shown by the Treasurer's books for the re-
spective funds as of July 30, 1927, were as follows: 
ENDOWMENT FUND. 
Securities . . .................................... . 
Real property ................................... . 
$36308 00 
32373 33 
---- $68681 33 
Library Endowment Fund ......................... 16030 01 
Clark Co. Spec. End. Fund .....................•... 23577 42 
Annuity Fund .................................... 200 00 
Christian Ed. Movement Receipt ................... 50 00 
Total ............................... . $108538 76 
The securities held by the Treasurer were examined by the Auditor. 
The bonds and mortgages held are all properly secured. 
The amount of the indebtedness as of July 30, 1927, was: 
Mortgage indebtedness . .................................... $45000 00 
Notes payable .............................................. 20000 00 
Total . ......................................... $65000 00 
The total cash receipts for the period under audit amounted to $559,-
156.28. The disbursements amounted to $557,656.80, leaving a balance of 
$1,499.48 in the funds of the Treasurer as of July 30, 1927. The cash re-
ceived by the Treasurer for the fiscal year ending July 30, 1927, amounted 
to $39,848.18. Disbursements amounted to $38,348.70, leaving a balance of 
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$1,499.48. The details as to receipts and disbursements for the fiscal year 
just closed are found in Exhibit D, page 11, of the Auditor's Report. 
The college tuition fees for the past fiscal year were handled at the 
college, and inasmuch as the audit made covered only the work of the 
Treasurer, the income from tuition fees retained at the college should be 
added to income received by the Treasurer in order to get the total re-
ceipts to the College for the year. Likewise disbursements by the Treas-
urer for salaries and other expenses for the past year should be added to 
the disbursements made at the college from fees collected there. 
The above condensed statement is considered sufficient to show the 
true financial status of Kentucky Wesleyan as far as is shown by the 
Treasurer's books. 
A. J. LYNN, 
Certified Public Accountant. 
REPORT OF JOINT BOARD OF EDUCATION. 
Dear Fathers and Brethren: 
Your three colleges enrolled the past year 700 students, divided as 
follows: Kentucky Wesleyan, 380, which was a record enrollment; 
Logan, 122; Lindsey Wilson, 198. These schools have achieved beyond 
what might have been expected under the circumstances. Though 
hampered by a lack of financial resources they are all on the accredited 
list of colleges and doing a grade of work that satisfies the scrutiny of 
visitation committees. This achievement is a tribute to the character 
of presidents and faculties. 
We are in a system over which we have no control. The course of 
study, physical equipment, the amount of financial income, qualifications 
of faculties, the hours each instructor may teach are all fixed by a com-
mission and to these requirements you are compelled to conform. As 
a result of this the road of independent institutions of learning is marked 
by many desolate failures. 
The church must decide seriously and definitely whether it will con-
tinue in the field of education. If in the affirmative, it must then ar-
range to meet the demands of classification committees that determine 
standards. ~tate legislatures vote great sums of money for the support 
of public institutions of learning. Colleges and universities over the 
country are richly endowed, without this they could not exist, and with 
these conditions the church must compete. 
The question may naturally arise as to why increased sums are 
needed after the Education Movement. A careful survey of the needs of 
our educational system was made. About half of the amount necessary 
was subscribed, and about half of this was paid, leaving a deficit of 75 
per cent of what was needed. 
We recommend that November of this year be made Christian Edu-
cation Month, closing with college week on the Sunday following Thanks-
gIvmg. At which time we ask your approval of an effort to raise an 
amount equal to fifty cents per church member in the two Conferences 
for our schools. If this request is granted the Board will arrange a 
program for the campaign. 
We also recommend that the Conference authorize the Board to 
formulate plans for the creation of adequate endowments just as soon 
as this imperative task can be projected. 
We should bear in mind that in education as in every thing else the 
church is altruistic. There are always on its rolls those who are not 
able to pay, but whose service, we think, will be highly valuable to the 
general welfare, and we therefore strive to give them educational op-
portunities. 
Your school properties are constantly enlarged and improved. In 
this your Board takes justifiable pride in view of the constant wrestling 
it has with financial problems. 
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We have elected the following officers for the next year and submit 
them for your consideration: 
President-J. W. Johnson. 
Vice President-C. H. Greer. 
Secretary-W. E. Arnold. 
Treasurer for funds of Kentucky Wesleyan-W. W. Ball, Jr. 
Treasurer for funds of Logan and Lindsey Wilson-Fidelity and 
Columbia Trust Co. 
Financial Secretary for Kentucky Wesleyan-W. E. Arnold, Jr. 
Financial Secretary for Logan and Lindsey Wilson-W. J. Piggott. 
Boa.rd of Managers for Kentucky Wesleyan-G. R. Combs, C. H. 
Greer, W. E. Arno ld, J. R. Savage, and H . A. Power. 
Board of Managers for Logan-A. R. Kasey, J. L. Foust, W. J. Pig-
gott, J. W. Linton, and C. W. Taylor. 
Board of Managers for Lindsey Wilson-J. C. Rawlings, W. T. Baker, 
T . L. Hulse, Ed. Hill, and J. G. Akin. 
Finance Committee-W. T. Baker, H. A. Power, J. C. Rawlings. 
Statistical and financial tables are appended. 
Kentucky Wesleyan. 
Value of property . . ................................... . 
Net Endowment . . ...................................... . 
Indebtedness . . ................................ . ....... . 
Members of faculty .................................... . 
Students enrolled . . ................. . .................. . 
Logan. 
Value of property . . ................................... . 
Net endownlent ........................................ . 
Indebtedness . .................... . .................. . 
Members of Faculty .................................... . 
Students enrolled . . .................................... . 
Lindsey Wilson. 
Value of property ............................. . ........ . 
Net endowment . . ..................................... . 
Indebtedness . . ... .. .. . ................................ . 
Members of faculty .................................... . 
Students enrolled . . .................................... . 
Terms expire in 1928, P. J. Ross and H. A. Power. 
Terms expire in 1929, G. R. Combs and S. T. Davis. 
Terms expire in 1930, W. E. Arnold and Clarence Miller. 
Terms expire in 1931, C. H. Greer and H. G. Sandifer. 
$445,000 (?) 
111,056 93 
65,000 00 
27 
380 
$175,000 00 
. ......... '. 
14 
122 
$150,000 00 
8 
198 
The Joint .Board of Education appointed an Auditing Committee 
which had the books of the Financial Secretary, Mr. W. J. Piggott, Irving-
ton, Ky., audited for the period September 1, 1923, to July 30, 1927. 
The following brief statement is a condensation of the certified audit 
report, a copy of which is on file with the President of the Board. The 
auditor's report includes a statement of securities held in trust and a 
statement of receipts and disbursements for each of the three schools, 
Logan College, Lindsey Wilson and Morton-Elliott, which was closed out 
on November 19, 1925. 
The securities and cash held in trust by the Fidelity and Columbia 
Trust Company, Louisville, amounts to $29,319.95; an additional $1,600.00 
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to the credit of the Lindsey Wilson Junior College endowment fund, 
making a total of $30,919.95. The indebtedness of Logan College amounts 
to $25,500; Lindsey Wilson College $12,750, or a total of $38,250. The ex-
cess of indebtedness over the amount of securities held in trust is $7,-
330.05. 
The statement of receipts and disbursements for the period under 
audit shows a cash balance for Logan College of $11,944.88; an overdraft 
for Lindsey Wilson of $9,626.09; an overdraft of $135.96 on General Ex-
pense fund, and a cash balance to the Ministerial Aid Fund of $276.00. The 
net excess of cash over and above the overdraft amounts to $2,458.83 
which is on deposit in banks named in the auditor's complete r eport. 
Illtroduction-J. W. Hutchins, Field Representative of the C. M. E. 
Church, was introduced and made a brief talk and an offering of $177.21 
was taken for their mission work. 
Report Sunday School Board-The report of the Sunday School Board 
was read and adopted. 
REPORT OF THE SUNDAY SCHOOL BOARD. 
The Kentucky Conference has made a very gratifying advance in sev-
eral lines of its work during the Conference. And your Sunday School 
Board r ejoices that the work committed to this Board has shared in this 
advance. The Sunday School Digest issued by Mr. Snapp, our Conference 
Superintendent, gives an array of facts regarding such advance. 
The Standard Teacher Training Schools have been increased from 
two to six. These six schools have been attended by 329 pupils. A num-
ber of these won from one to ten credits which means that they have 
studied from one to ten books bearing on the Bible, the pupil and meth-
ods of teaching or administration. 
Thirty-seven pastors have passed creditable examinations on one 
hundred and one books in this course. Three pastors have taken as many 
as six books each, others five, four, three, etc. 
The report of Miss Ruth Woodward, Treasurer of the. Missionary 
offerings, reveals the fact that one hundred and thirty-one schools have 
contrihuted during the year $5,663.33. Half of this money has gone to 
support the work in Europe, and half has been returned to us by the 
General Board for rural work in our own Conference. 
The work of Mr. Dennis V. Snapp, Confel ence Superintendent, has 
been highly satisfactory to your Board and we earnestly recommend his 
election for the ensuing year. The Rural Extension Work launched un-
der the direction of Mr. F. T. Fowler has made a most satisfactory be-
ginning and in accordance with our agreement with the General Sunday 
School Board we have entered into agreement with Mr. Fowler to con-
tinue the Rural Extension work for next year. We most respectfully re-
quest your approval of our action. 
Your Board believes that if our pastors and workers would follow 
the spirit of the plan outlined by our General Board, viz., to give Jan-
uary to the spiritual preparation of the teachers and other workers. 
Then use February for prayerful and careful evangelism of the unsaved 
pupils. Then March for the preparation of the pupils for baptism and 
church membership. Naturally the pastor must be largely responsible for 
this work in March and whether it is done carelessly or thoroughly must 
rest largely with him. The Sunday School is beyond doubt our most 
fruitful field for evangelism and it is a matter of deep concern that we 
learn how to cultivate it so as to secure the largest results. Our Con-
ference Minutes of 1926 show that 77% of people received into the 
church on profession of faith came from the Sunday School. 
We are much gratified that Somerset broke all previous records this 
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year for Sunday School Day efferings in the Kentucky Cenference by 
giving $100.00 en Sunday Scheel Day, and that Ft. Themas came next 
with $80.00, while a geedly number ef churches paid the queta assigned 
them. 
We ask the same assessment fer our werk for the ensuing year as fer 
the year new clesing. 
C. H. GREER, Chairman. 
J. P. STROTHER, Secretary. 
REPORT OF WM. B. GRAGG, TREASURER KENTUCKY CONFERENCE 
SUNDAY SCHOOL BOARD, M. E. CHURCH, SOUTH, FROM SEP· 
TEMBER 7, 1926, TO SEPTEMBER 12, 1927. 
RECEIPTS. 
Balance en hand September 7, 1926 ......................... . 
Frem Sunday Scheel Day Offerings received after Cenference .. 
Frem 5% Individual Class Missienary Specials .............. . 
Frem 5% Cellectien ef Missienary Offerings .... . ........ . . . . . 
Frem C. H. Greer .. ...... . ...................... .. ........ . 
Frem Wesley Bible Class Dues (1926) .... .. .. ...... .... .. ... . 
Frem Loan Frem First Natienal Bank, Semerset, Ky .......... . 
Frem "1926-1927" Cenference Assessments ........ . ..... . . .. . 
Frem "1926-1927' Sunday Scheel Day Offerings .... . ......... . 
Tetal . 
DISBURSEMENTS. 
TO' Mr. Dennis V. Snapp (Conference Superintendent salary) .. 
TO' Miss Ruth D. Weed ward (Office Secretary salary) ........ . 
TO' expenses ef Cenference Superintendent including stationery, 
postage, printing, etc. . .. ..... . ...... . .. . .... .. ........... . 
Fer Multigraph supplies, etc. . ..... . .. . ...... . ..... .. ....... . 
Fer interest and disceunt ................................... . 
First Natienal Bank, Somerset, Ky. (fer lean in full) ........ . 
Apprepriatien fer Paris Training Scheel ................ . .. . 
Apprepriatien fer Lexingten Training Scheel .............. . . 
Apprepriatien fer Winchester Training Scheel ............. . . 
Apprepriatien fer Bluegrass Training Schoel . . ......... . ... . 
Apprepriatien fer Kavanaugh Training Scheel ............ .. . 
Appropriatien fer Nerthern Kentucky Training Schoel .... . .. . 
Lamar & Barten, Agents (fer Sunday Scheel Day Pregrams) .. 
Balance en hand September 12, 1927 ......... . .............. . 
Tctal ........................ .. ............... . 
$261 02 
14 50 
711 
281 67 
65 00 
24 75 
1775 00 
2374 00 
1437 43 
$6240 48 
$2040 00 
799 92 
826 83 
171 83 
53 75 
1775 00 
25 00 
25 00 
25 00 
50 00 
25 00 
42 62 
24 94 
$5884 89 
355 59 
$6240 48 
WM. B. GRAGG, Treasurer. 
Bex 274, Somerset, Ky. 
Mission Report No.2-Report NO'. 2 ef the Board cf Missicns was read, 
amended and adopted. 
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BOARD OF MISSIONS. 
Report No.2. 
We desire to express our appreciation of the presence with us this 
year of two representatives from the General Board of Missions, W. G. 
Cram, General Secretary, and E. H. Rawlings, of the Educational Depart-
ment. These brethren bring cheering news of a renewed interest in 
missions throughout the church. 
This renewed interest is especially marked in our own Conference. 
The offering of the Kentucky Conference is considerably above the aver-
age of the whole church and carries the unique feature of an offering from 
every charge in the Conference. 
We call attention to the fact that for several years the percentage 
of payments on the assessments in our Conference has been growing less 
and less. Last year it was about 62 per cent. This year it will probably 
be a bit higher, but not so as to embarrass the Board with too much cash. 
We have reached the time when something must be done about this. We 
can no longer draw on our surplus and the Board will now be compelled 
to keep the appropriations within the limits of the receipts. 
Your Board respectfully requests the following appointments: 
Conference Missionary Secretary, W. V. Cropper. 
General Evangelists, H. C. Morrison, J. W. Carter, Andrew Johnson, 
H. W. Bromley, J. B. Kendall, and O. H. Callis. 
Conference Evangelists, S. H. Pollitt, L. E. Williams, and J. W. Simll-
son. 
We ask that Harry Box and J. R. Parker be approved as evangelists. 
We ask that the Conference Missionary Secretary be appointed Direc-
tor of the January and F ebruary Cultural Campaign for Missions. 
We ask the same assessment on the Conference as last year, namely 
$8,000.00. 
The appropriations for next year are as follows: 
Covington District. 
Alexandria . . ............. . 
Burlington . . .... . ........ . 
Hughes Chapel and Big Bone 
Owenton ................. . 
Walton and Florence ...... . 
Danville District. 
Corbin, South Church ..... . 
East Bernstadt . . ......... . 
Ferguson ................ . 
Junction City ............. . 
Meadow Creek .. .......... . 
Moreland ......... . . . .... . 
Preachersville . . ......... . 
Pulaski Circuit ........... . 
Roberts Chapel ........... . 
Woodford Circuit ......... . 
$200 
200 
200 
125 
175 
$900 
$300 
200 
250 
160 
200 
150 
150 
200 
125 
200 
$1935 
This gives a total of $6,700. 
Lexington District 
Domino and Lothair ....... . 
Sandy Hook .. . ........... . 
Vicco .... .. .............. . 
Campton and Hazel Green .. . 
Clay City ................. . 
Hindman ................ . 
Morehead ................ . 
Owingsville . . ........... . 
Whitesburg .............. . 
West Liberty ............. . 
Maysville District. 
Tolesboro ................ . 
Central Church ......... . . . 
Shelbyville District. 
Salt River ................ . 
Lawrenceburg . . ... . ..... . 
State University . ~ ........ . 
Respectfully submitted, 
$300 
400 
400 
250 
175 
300 
240 
100 
300 
250 
$2715 
$200 
300 
$500 
$150 
300 
$450 
$200 
C. A. TAGUE, Secretary. 
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Mission Treasurer's Report-The report of the Treasurer of the Board 
of Missions was read and adopted. 
REPORT OF DAVID DAVIES, TREASURER BOARD OF MISSIONS. 
Balance on hand September 5, 1926 ................ . 
RECEIPTS. 
On assessment . . ................................ . 
Account Jenkins Special ......................... . 
From Centenary ................................. . 
Interest . . ...................................... . 
Proceeds sale of Bonds ........................... . 
Balance S. T. Fitch Loan ......................... . 
Receipts for year .................... . 
Grand total . 
DISBURSEMENTS. 
Appropriation . . ................................ . 
Jenkins Special .................................. . 
Expense ........................................ . 
Pastors' School .................................. . 
$5411 00 
800 00 
586 66 
183 33 
3000 00 
125 00 
$8541 67 
800 00 
156 45 
200 00 
$4266 09 
$10105 99 
$14372 08 
$9698 12 
Balance on hand September 8, 1927. . . . . $4673 96 
RespeCtfully submitted, 
DAVID DAVIES, Treasurer. 
REPORT OF THE AUDITING COMMITTEE. 
We, your Committee appointed to audit the books of the Treasurer, 
beg leave to state that we examined the books and find them correct. 
W. V. CROPPER, 
C. A. TAGUE, 
O. C. SEEVERS. 
Epworth League Report-The report of the Epworth League Board 
was read and adopted. 
REPORT OF THE EPWORTH LEAGUE BOARD. 
Dear Fathers and Brethren: 
We have reason to be glad for progress manifested in many places 
among our young people. In many charges there are not only activities, 
but spiritual manifestations of divine grace. 
The Young People's Revival, which was instituted three years ago, 
has proved a great help to pastors. Leaguers co-operate with their pas-
tors, and are undertaking to do definite soul winning. We earnestly 
solicit the recognition of these efforts of our young people by our pastors, 
and the directing of them in the art of soul-winning. The month of spe-
cial emphasis for this cause is October. For detailed plans the pamphlet, 
"The Young People's Revival," may be secured from the Central Office 
or ordered from the Conference Epworth League Board, which is espe-
cially charged with the promotion of this spiritual service. 
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There was a great increase in the number of Anniversary Day Ser-
vices held this year. Seventy-five per cent. of the amount of the offerings 
on that day are retained in the Conference Epworth League, and twenty-
five per cent. help to maintain our two great Epworth League Assemblies 
at Lake Junaluska and Mt. Sequoyah. 
The emphasis this year, in the four-year cycle, is placed on the De-
partment of Spiritual Resources, the entire program for the year cluster-
ing around the Narative in Luke, "Comrades of the Emmaus Way." The 
climax of this program will be reached in a series of services beginning 
February 27, and concluding on Anniversary day, March 27. 
All over the world on Sunday, November 27, the Epworth Leagues of 
Methodism will emphasize their spiritual unity by observing the Sacra-
ment of the Lord's Supper. 
There are now fourteen full-time Epworth League Field Secretaries 
rendering a valuable service. A Field Secretary is badly needed in our 
own Conference. 
Forty Conferences and Assemblies were held during this summer. It 
is hard to overestimate the value of these in maintaining the spiritual 
life of our young people. If you have a problem in keeping a League go-
ing, send a delegation of young people to the Assembly at Winchester and 
they will return with real inspiration for the work. 
In six of these Summer Schools the League Boards have been asked 
to co-operate, and Courses of Instruction have been offered. 
The Juvenile Missionary and the Junior League have been merged, 
and the new organization has a weekly program. 
The name of the Intermediate League has been changed to "Epworth 
Hi-League." 
The Leagues of our Church maintain two pastorates in universities 
in Berkeley, Cal., and Tucson, Arizona, and is raising $4,000 for a chair 
in each of our great universities. 
Our Jenkins Kindergarten, maintained by our League Conference, 
continues to do a splendid mission work. The African Mission in the 
Belgian .congo is rendering an important service in the darkest spot in 
the darkest continent. Forty thousand dollars a year is raised for this 
purpose by all the Leagues of the Church. 
Last year there was a gain of 335 League Chapters. The present 
membership is 265,000, in our 8,686 Chapters. 
The Leagues of our Church raised last year $427,209, an increase of 
over $11,000. 
Our League Board asks the same assessment as last year; namely, 
$1,000.00, one-fifth of the proceeds of this assessment being used for the 
expenses of the Board, and four-fifths being given to the Epworth League 
Conference. 
TREASURER'S REPORT. 
Received from assessments this year .............. . 
Paid to Mrs. J. L: Ransdell, Treasurer League Con-
ference ....................................... . 
Anniversary Day Programs ............ . ......... . 
Expenses of Board ....................... . ....... . 
G. D. Prentiss for Tracts ................... , ..... . 
Anniversary Day Ads, Central Methodist .......... . 
Treasurer's Bond ................................ . 
Refund W. V. Cropper ............................ . 
Balance on hand ................................ . 
$348 40 
59 38 
50 00 
13 00 
11 34 
2 50 
60 00 
134 60 
$679 22 
$679 22 
The Epworth League is one of the major activities, and the pastor 
who best succeeds in building the church of the future will give careful 
preparation and prayerful attention to this great work. 
J. E. SAtrAGE, President. 
RUTH WOODWARD, Secretary. 
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Student Pastor-O. B. Crockett made a statement concerning the work 
of our Student Pastor at the University of Kentucky, and a collection was 
taken amounting to $620.00. 
Report Budget Commission-The report of the Budget Commission 
was read and adopted. 
COMMISSION ON BUDGET. 
Assessment for the year 1927-28: 
For General Work ........................................... $32,549 00 
For Conference Work ....................................... 41,700 00 
Total . . ...... . . . .............................. . $74,249 00 
ASSESSMENTS FOR CONFERENCE WORK. 
Cause Amount 
Education ...................................... $12,000 00 
Board of Finance ................................. 9,000 00 
Missions . . . ...................................... 8,000 00 
Sunday School ................................. ... 3,500 00 
Church Extension . ............................... 2,900 00 
Conference Entertainment ........................ . 1,500 00 
Central Methodist ................................. 1,300 00 
Lay Activities .................................... 1,200 00 
Epworth League ......................... . ........ 1,000 00 
Ministerial Aid ................................... 800 00 
Bascom Memorial ................................. 500 00 
Total . . .............................. $41,700 00 
DISTRIBUTION BY DISTRICTS. 
Districts 
Covington ................................ . 
Danville ................................... . 
Lexington .................................. . 
Maysville ............... . .................. . 
Shelbyville . . .............................. . 
General 
$6,708 00 
7,088 00 
6,597 00 
5,970 00 
6,186 00 
$32,549 00 
Per Cent. 
28.79 
21.58 
19.19 
8.39 
6.96 
3.59 
3.12 
2.87 
2.39 
1.93 
1.19 
100.00 
Conference 
$8,594 00 
8,953 00 
8,449 00 
7,777 00 
7,927 00 
$41,700 00 
Recommendation. We hereby recommend and approve the amount of 
premiums levied by the Equitable Life Assurance Association of New 
York. 
T. W. WATTS, Chairman. 
E. K. ARNOLD, Secretary. 
Introduction-T. D. Ellis, Secretary of Board of Church Extension, 
was introduced and made a brief statement. 
Allowance For Conference Treasurer For Printing Minutes-On mo-
tion the Conference Treasurer was allowed $100.00 for services during 
the past year and the Secretary of the Conference $400.00 for printing 
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and distributing the minutes. This sum to be paid out of the Conference 
funds. 
Introduction-A. C. Graham, Superintendent of the Anti-Saloon 
League, was introduced and delivered a brief address. 
Memorial Session-It was moved that we meet in memorial session 
Sunday at 3: 00 p. m. 
Time Extended-On motion the time of the session was extended. 
Board of Finance Repo~Report No.1 of the Board of Finance was 
read and adopted. 
BOARD OF FINANCE. 
No.1. 
Dear Fathers and Brethren: 
The fourth year of our Special Effort for Superannuate Endowment 
will end March 31, 1928. The last year of the five-year period will begin 
April 1, 1928. You have been apprised of the plan of the General Board 
of Finance calling for unusual endeavor in behalf of this cause during 
the fifth year of the movement. Therefore, as appointees by you to give 
zealous care to the needs of the claimants of this Conference and as an 
affiliate body of the General Board, we most earnestly urge that our An-
nual Conference join persiste'ntly in the plan projected. 
Your attention is called to certain facts revealed by the General 
Board of Finance, as applying March 31, 1927. Payments which have 
been made since then are not enough to make material changes. The 
figures given show how half-heartedly we have worked at this worthy 
task, as follows: 
1. Our Annual Conference has a total five-year quota of $182,617.00, 
as approved by vote of the Quarterly Conferences and reported to the 
General Board as an accepted obligation. To March 31, 1927, only $61,-
220.43 of this amount had been paid, leaving a balance yet to pay of $21,-
396.57. 
2. There is one charge in our Annual Conference that has paid its 
respective five-year quota in full, and twelve charges that have each paid 
three-fifths of their respective five-year quotas. 
3. There are ninety-eight charges in our Annual Conference that 
have each paid more than $100 on their respective five-year quotas. Some 
of them have a comparatively good record of payments, more of them 
have only a fair record, and many of them have barely paid enough to 
creep into this classification. 
4. There are twenty charges in our Annual Conference that have 
each paid less than $100 on their respective five-year quotas, and fifteen 
charges .that have not paid anything. 
Our Annual Conference must not lag longer in doing our part for 
this terribly neglected cause. The amount we have yet to pay for this 
purpose is a mere pittance compared with the debt we owe these grand 
old men. Let us pay every penny that we have promised. To this end, 
we entreat every pastor to join heartily in the plan projected by the Gen-
eral Board of Finance for application during March, April and May of 
1928. As members of our Conference Board of Finance, we commit our-
selves unreservedly to this work and beseech all the members of our Con-
ference to join Us in a united and determined effort to do our part well. 
FELIX K. STRUVE, Chairman. 
JAMES T. CANNON, 
Secretary-Treasurer. 
Report of Treasurer of Board of Finance-The report of the Treas-
urer of the Board of Finance was read. On motion the Board was in-
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structed to use its discretion with reference to the appropriation made to 
Mrs. J. O. A. Vaught. The r eport was adopted. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, CONFERENCE YEAR 1926-27. 
Assessed for Conference Claimants ...... • ................. . . $9,000 00 
RECEIPTS. 
Received from Conference Assessment. '" ............ . ..... , 
R eceived from Lamar & Whitemore, Pub. House ............. . 
Received from Superannuate Endowment Fund ...... . ....... . 
Received Interest on Kelly Fund ..... . . . ................... . 
Balance brought forward report September, 1926 ........... . 
$6,088 00 
1,248 00 
2,089 82 
180 00 
357 37 
Total receipts .................................. $9,963 19 
DISBURSEMENTS. 
Paid to Geo. D. Prentiss for Crutchfield, Mrs. G. W. ... 215 00 
Special Effort Board of Cummings, Mrs. V. C. .... 150 00 
Lay Activities . ......... $120 00 Deering, Mrs. J. R. .... . .. 140 00 
Baird, R. B. .............. 165 00 Deering, Mrs. S. S. ....... 140 00 
Cosby, B. F. ....... . ..... 240 00 Dodd, Mrs. T. J . .......... 265 00 
Dickey, J . J. ............. 120 00 Ecklar, Mrs. W. T. ....... 165 00 
Froh, George . .... . ...... 200 00 Godbey, Mrs. Josiah ...... 200 00 
Green, W. W. . . . .. ....... 160 00 Hiner, Mrs. M. W. ........ 190 00 
Hall, W. B. .............. 300 00 Hobbs, Mrs. R. H . ........ 140 00 ' 
Harris, J. W. ........ . ... 165 00 Hoffman, Mrs. P. H. .. . ... 150 00 
Humphrey, C. M. . ........ 140 00 Ison, Mrs. J. N. . . . . . ...... 140 00 
Jones, A. P. .. . ........... 65 00 Johnson, Mrs. J. M. ...... 165 00 
Nelson, J . R. ..... . ....... 190 00 Lee, Mrs. R. M. ...... . . .. . 225 00 
Ragan, W. B. ...... . ... . . 215 00 Mann, Mrs. E. G. B. 165 00 
Rowland, W. T. . .. . ...... 240 00 McClure, Mrs. E. A. 215 00 
Savage, F. A. ............ 190 00 McIntire, Mrs. F . T. ...... 170 00 
Sawyer, J. A.. ............ 240 00 McIntire, Mrs. T. J. ... . .. 215 00 
Southgate, E. L. ......... 340 00 Morgan, Mrs. M. P. . .. .... 170 00 
Spates, W. W. ..... . . . . . . 150 00 Oney, Mrs. C. F. .. . . . . . .. 150 00 
Taliaferro, T. F. ......... 215 00 Pike, Mrs. E. K. ... . ... . .. 225 00 
West, J. L. .............. . 140 00 Redd, Mrs. J . D. .......... 190 00 
Wright, Julius E . ... . .... 200 00 Reeves, Mrs. John. . . ... .. 240 00 
Barker, Mrs. T. W. . . ..... 165 00 Robertson, Mrs. D. W. .... 215 00 
Boswell, Mrs. C. E. . .. .... 215 00 Savage, Mrs. E. C. .... . ... 140 00 
Bromley, Mrs. C. A. . . .... 165 00 Vaught, Mrs. J. O. A. . . ... 165 00 
Chamberlain, Mrs. W. W... 165 00 Wright, Mrs. H. C. ... . ... 215 00 
Cook, Mrs. T . B. ..... . .. . 190 00 Stationery and Postage. . . 3 50 
Total receipts ................................... . . . ...... .. $9,963 19 
Total disbursements ....... . ................ . .... .. .... . ... . 9,458 50 
Balance on hand $504 69 
JAMES T. CANNON, Treasurer. 
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CONSOLIDATED REPORT OF AMOUNTS PAID TO CONFERENCE 
CLAIMANTS KENTUCKY CONFERENCE FOR YEAR 1926.27. 
Paid by Ky. 
Cont. Board 
of Finance. 
Baird, R. B. .................. $165 
Cosby, B. F. .................. 240 
Dickey, J. J. .................. 120 
Froh, George ................. 200 
Green, W. W. ................. 160 
Hall, W. B. ................... 300 
Harris, J. W. ................. 165 
Humphrey,C. M. .............. 140 
Jones, A. P. .................. 65 
N'elson, J. R. .................. 190 
Ragan, W. B. ................. 215 
Rowland, W. T. ............... 240 
Savage, F. A. ................. 190 
Sawyer, J. A. ................. 240 
Southgate, E. L................ 340 
Spates, W. W. ................. 150 
Taliaferro, T. F. ............ . . 215 
West, J. L. .................... 140 
Wright, Julius E. ............. 200 
Barker, Mrs. T. W. ............ 165 
Boswell, Mrs. C. 1JJ. •.•......••• 215 
Bromley, ¥rl3. C. A. ........... 165 
Chamberlaijl, Mrs. W. W. ...... 165 
Cook, Mrs. 'J'. B. ............... 190 
Crutchfield, Mrs. G. W. ........ 215 
Cummings, Mrs. V. C. ......... 150 
Deering, Mrs. J. R. ............ 140 
Deering, Mrs. S. S. ............ 140 
Dodd, Mrs. T. J. ............... 265 
Ecklar, Mrs. W. T. ............ 165 
Godbey, Mrs. Josiah........... 200 
Hiner, Mrs. M. W. ............. 190 
Hobbs, Mrs. R. H. ............. 140 
Hoffman, Mrs. P. H. ........... 150 
Ison, Mrs. J. N. ............... 140 
Johnson, Mrs. J. M. ........... 165 
Lee, Mrs. R. M. ...... . ........ 225 
Mann, Mrs. E. G. B. ........... 165 
McClure, Mrs. E. A. ........... 215 
McIntire, Mrs. F. T. ........... 170 
McIntire, Mrs. T. J. ........... 215 
Morgan, Mrs. M. P. ........... 170 
Oney, Mrs. C. F. ............... 150 
Pike, Mrs. E. K. ............... 225 
Redd, Mrs. J. D. ............... 190 
Reeves, Mrs,. John ............ 240 
Robertson, Mrs. D. W. ......... 2115 
Savage, Mrs. E. C. ............. 140 
Vaught, Mrs. J. O. A. .......... 165 
Wright, Mrs. H. C. ............ 215 
Paid by 
Preachers' 
Aid Society. 
$100 
75 
50 
60 
90 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
40 
80 
100 
50 
65 
55 
50 
40 
90 
70 
85 
85 
40 
100 
90 
90 
90 
70 
90 
55 
90 
100 
50 
90 
85 
6,5 
90 
50 
100 
90 
90 
100 
30 
85 
Pair by Gen-
eral Board 
Finance. 
$89 42 
71 01 
118 35 
105 20 
94 68 
49 97 
118 35 
136 76 
84 16 
92 05 
94 68 
99 94 
60 49 
94 68 
147 28 
86 79 
92 05 
94 68 
131 50 
17 60 
29 92 
17 60 
51 04 
56 32 
8 80 
89 76 
12 32 
45 76 
38 72 
73 92 
61 60 
21 12 
36 96 
35 20 
33 44 
58 75 
36 96 
8 80 
47 52 
40 48 
17 60 
76 82 
45 76 
72 16 
22 88 
68 64 
42 24 
75 68 
51 04 
Prepared by Kentucky Conference Board of Finance. 
Total. 
$354 4:~ 
386 01 
288 35 
365 20 
344 68 
449 97 
383 35 
376 36 
149 16 
382 05 
359 68 
439 94 
290 49 
414 68 
487 28 
286 79 
372 05 
289 68 
381 50 
222 60 
334 92 
182 60 
165 00 
311 04 
326 32 
158 80 
314 76 
192 32 
410 76 
293 72 
363 92 
341 60 
231 12 
276 97 
230 20 
288 44 
283 75 
251 96 
313 80 
302 52 
320 48 
277 60 
276 82 
370 76 
352 16 
352 88 
383 64 
212 24 
240 68 
351 04 
By JAMES T. CANNON, Secretary-Treasurer. 
Afternoon Session-It was moved that when we adjourn we adjourn 
to meet this afternoon at 2: 00 p. m. 
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Church Extension-The report of the Board of Church Extension was 
read and adopted. 
REPORT OF BOARD OF CHURCH EXTENSION. 
Your Board of Church Extension beg leave to submit the following 
report: 
We meet in regular session at Sue Bennett, London, Kentucky, Sep-
tember 7, 1927, at 2 :00 p. m. The following grants were made for 
churches: 
Vicco, Perry County, Kentucky ............... . 
Pineville, Bell County, Kentucky .............. . 
Ravenna, Estill County, Kentucky ............ . 
Parsonage-
Grassy Lick and Camargo, Mt. Sterling ........ . 
Donation 
$500 
600 
500 
100 
Loan 
$500 
Dr. C. H. Greer asked to be granted permission to send letters to each 
Church in Conference asking for donation to help rebuild Sandy Hook 
Church. Treasurer was ordered to transfer to loan fund 10% of amount 
received from Conference. 
We recommend that the Commission on Budget affix our assessment 
for ensuing year at $2,900.00. 
We recommend that Conference approve of our action in paying 
seventy-five dollars toward paying for new roof on superannuate parson-
age located at Versailles, Kentucky. 
TREASURER'S REPORT. 
Balance in treasury September 1, 1926 ...................... $2,796 36 
Received from Conference Treasurer for year 1926-27......... 1,961 00 
Total . 
DISBURSEMENTS. 
Churches-
Richmond, Richmond, Kentucky ............................ . 
Ferguson, Ferguson, Kentucky ............................. . 
Pine Grove, Pine Grove .................................... . 
South Corbin, Corbin ....................................... . 
Parsonages-
Campbellsburg, Campbellsburg ............................. . 
West Liberty, West Liberty ...... , .......................... . 
Parsonage S uperann uated-
Preachers, Versailles ....................................... . 
Expense delegates Biennial meeting LouisVille .............. . 
] 0 per cent. Conference receipts, 1926-27 .................... . 
-Balance in treasury ....................................... . 
LOAN FUND. 
"Balance in treasury reported from General Board ............ . 
:10 per cent. receipts received from Conference .............. . 
$4,757 36 
$1,000 00 
500 00 
100 00 
300 00 
300 00 
300 00 
75 00 
19 75 
196 10 
1,966 51 
$4,757 36 
$933 98 
196 10 
$1,130 08 
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DISBURSEMENTS. 
Loan granted Vicco Church ....................... . ........ . $500 00 
630 08 Balance in hand treasury ... . ............ . ..... .. .... . ..... . 
$1,130 08 
W. P. BAIRD, Chairman. 
J. L. GAUGH, 
Secretary and Treasurer. 
Conference Relations-The name of G. W. Young was called, his 
character passed, and his name referred to the Committee on Conference 
Relations for the Superannuate relation. The names of U. G. Foote and 
J. E. Roberts were called, their characters were passed, and their names 
were referred to the Committee on Conference Relations for the Super-
numerary relation. 
Board of Finance-Report No. 2 of the Board of Finance was read 
and adopted. 
BOARD OF FINANCE. 
No.2. 
The fact that the ending of the Conference year differs from the 
fiscal year of the General Board, there is necessity for a supplementary 
statement, that our present status be correctly shown. 
It is a matter of regret that lack of time and right conditions have 
prevented a complete and ideal tabulation of all payments for the present 
year. The total amount reported at this Conference, as shown by table 
four, is $11,107.33. Therefore, all payments thus far attain unto 38 
per cent. of our obligations, leaving 62 per cent. or $112,715.77 to be paid 
during the final year of presentation of this sacred cause. 
When we recall the fact that 50 per cent. of each dollar paid by the 
Conference, is set aside for our own Special Endowment, it should prove 
a mighty incentive toward the collection of the maximum amount as-
signed as our quota. 
It is worthy of note that Crestwood holds the first honor in the whole 
church for full payment of quota; the second charge in this Conference to 
pay in full, and a surplus is Danville; and not least, Williamstown holds 
third place for full payment, with small excess. 
Following the policy of the General Board in its closing year of ef-
fort, we are in full accord with request for a Special Director for the 
months of intensive effort. We request the appointment of Dr. W. L. 
Clark for this important task. 
At present the Kentucky Conference holds fourth place as to collec-
tions in behalf of this fund. Let us strive for the first place, and be the 
first to reach that goal. 
Respectfully submitted, 
FELIX K. STRUVE, Chairman. 
JAMES T. CANNON, 
Secretary-Treasurer. 
Withdrawn-The name of E. C. Hardin was Called and he withdrew 
from our ministry and membership. 
Adjournment-Announcements were made, the Doxology was sung, 
and the Conference adjourned with benediction by Rev. T. F. Taliaferro. 
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FOURTH DAY-SATURDAY. 
Afternoon Session. 
London, Ky., September 10, 1927. 
Pursuant to adjournment, the Conference convened at 2: 00 p. m. 
Dr. W. E. Arnold, at the request of Bishop Dickey, was in the chair. "My 
Faith Looks Up to Thee" was sung. Dr. B. C. Horton prayed. "Oh For 
a Thousand Tongues to Sing" was sung. 
Minutes Approved-The minutes of the morning session were read 
and adopted. 
Legal Conference-On motion the Conference adjourned for a session 
of the Legal Conference. 
LEGAL CONFERENCE 
London, Ky., September 10, 1927. 
The Conference met in Legal Session at 2: 15 p. m. W. E. Arnold 
was in the chair. M. P. McClure was elected Secretary pro tern. 
Treasurer's Report-The report of the Treasurer of the Legal Con-
ference was read and adopted. The President made a statement concern-
ing the work of the Legal Conference. 
REPORT OF W. W. BALL, TREASURER OF THE LEGAL CONFER-
ENCE. 
RECEIPTS. 
1927. 
Sept. 7, To interest collected on the Mrs. Kelly Fund. . . . . . . . . $180 00 
Sept. 7, To interest collected on Ed Rouse Fund . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
Sept. 7, To interest collected on G. W. Hisle, EI Bethel Church 
Fund . ................................................. 60 00 
Total . 
DISBURSEMENTS. 
1927. 
Sept. 7, Paid J. T. Cannon, Treas. Board of Finance 
Sept. 7, Paid Dr. J. L. Clark, P. E., for Morning View 
Church .................. . .................. . 
Sept. 7, Paid G. H. Hisle for EI 'Bethel Church (being 
$60 collected less $6.25 court fees) . .......... . 
Balance ............................ . 
Investments from which above income is derived: 
$180 00 
36 00 
53 75 
6 25 
$276 00 
$276 00 
00 
Mrs. F. Kelly Fund .......................................... $3,000 00 
Ed A. Rouse Fund ........................................... 600 00 
G. W. Hisle Fund ............... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 00 
Total. $4,600 00 
Respectfully, 
W. W. BALL, Treasurer. 
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:Form of Bequest-On motion the President was instructed to prepare, 
with legal assistance, a fopm of bequest on property to the church, the 
same to be printed in the Minutes and the Central Methodist. 
Articles of Incorporation-On motion, it was ordered that the Presi-
dent, Secretary and Treasurer be authorized to renew or amend the 
Articles of Incorporation of the Legal Conference and have the same 
printed in the Conference Minutes. 
Election of Officers-To W. Watts was elected President; W. V. Crop-
per, Vice-President ; J. L. Clark, Secretary, and W. W. Ball, Treasurer, of 
the Legal Conference. 
The minutes were read and approved. On motion the Conference 
adjourned. 
W. E. ARNOLD, Chairman. 
M. P. McCLURE, Secretary Pro Tern. 
Chair Resumed-After the session of the Legal Conference, Dr. W. E. 
Arnold resum ed the chair. Rev. F. V. Lewis sang "Amazing Grace." 
Lay Activities-The report of the Board of Lay Activities was read 
and adopted. 
REPORT OJ<' CONFERENCE BOARD OF LAY ACTIVITIES. 
Dear Brethren: 
As you know the General Conference has directed the work of our 
Board along four main lines: the promotion of full payment of the Be-
novelent Claims, Christian Stewardship, Men's Work through the Wes-
ley Brotherhood, and Co-operation with the other agencies of the Church. 
We are glad to report progress and to call particular attention to the 
following features in our work for this Conference year: 
THE BENEVOLENCES. 
In view of the responsibility placed upon the Board of Lay Activities 
together with the Bishop, presiding elders, and pastors for the promotion 
of full payment of the Benevolent Claims, be it resolved: 
1. That the assessments, general and conference, constitute our first 
and abiding obligation. 
2. That the Benevolences be provided for in cash and pledges as 
soon as practicable after the session of the Annual Conference. 
3. That at least half of these claims should be paid by the time of the 
District Conference. 
4. That, as far as possible, these funds be sent to the Conference 
Treasurer monthly as an integral part of the local church budget. 
5. That boards of Lay Activities unite with the Bishop, presiding el-
ders, pastors, and the other boards of the Conference in a co-operative 
effort to inform our entire membership of the needs represented in our 
Benevolent Claims, and to promote systematic, proportional, and sacri-
ficial giving to the great causes represented in the assessments, setting 
as our goal 100 per cent. payment on all claims for this Conference year. 
We recommend that a Commission on Benevolences, composed of the 
Chairman of the Commission on Budget and the Chairman of all Confer-
ence Boards, be organized as an Advisory Council to the Conference 
Board of Lay Activities, to co-operate with this Board in promoting full 
payment of the Benevolences. 
It is our conviction that the practice of the principles of Christian 
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Stewardship on the part of the individual Christian is the most essential 
and fundamental need of the Church. This relates to all of life. Too 
much emphasis cannot be given to this phase of our work which is 
largely educational. For this purpose we strongly urge the organization 
and functioning of the Stewardship Committee in each local church, and 
recommend that the month of December be observed as a special period 
for Stewardship education and emphasis. 
For the purpose of promoting Christ's Kingdom among men through 
fellowship , prayer, Christian testimony, personal work, and aggressive 
evangelistic effort, we recommend the Wesley Brotherhood and urge its 
organization in every church where practicable. 
The Board of Lay Activities pledges whole-hearted support to all the 
great movements of our Church with special emphasis on Missions and 
Superannuate Endowment. 
We consider The Methodist Layman, our official organ authorized by 
the last General Conference, our strongest and most effective agency for 
promoting Lay Activities and carrying forward the work of our Board. 
Therefore, we urge unusual effort to promote its circulation. 
We earnestly appeal to our presiding elders and pastors to exercise 
unusual prayer and care in the selection of all lay leaders and chairmen 
of committees and to use every possible effort to instruct all lay boards 
and committees in their work with special emphasis on the pastor's 
Cabinet. 
We desire to record our deep appreciation of our presiding Bishop, 
our presiding elders, and pastors in all their labors, especially in their 
sympathetic attitude and active co-operation in our lay work. 
Our present Conference Lay Leader, Mr. W. W. Ball, deems it best to 
retire and in view of his many years of faithful service we desire that he 
be designated Conference Lay Leader Emeritus for life. We nominate as 
his successor Dr. D. C. Hull and recommend his election. 
Respectfully submitted, 
J. SAM SMITH, 
EARL ROGERS, 
R. V. TROSPER, 
Committee. 
'l'reasnrer's Report-The report of the Conference Treasurer was 
read, received and filed. 
REPORT OF WALTER V. CROPPER, CONFERENCE TREASURER. 
RECEIPTS. 
On Assessments-
Covington District ............... . ................ $9,359 87 
Danville District ................................. 11,105 46 
Lexington District . .............................. 11,202 28 
Maysville District ................................. 9,073 97 
Shelbyville District ............................... 9,621 08 
---- $50,362 66 
Golden Cross Society .............................. 1,137 85 
District Work . . ................................... 202 00 
Epworth Leagues-Jenkins Special ................ 800 00 
Total receipts . ......... . .. . ......... $25,502 51 
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DISBURSEMENTS. 
Conference Work-55.75 per centum-
Ed ucation . ...................................... $8,115 00 
Finance . ........................................ 6,088 00 
Missions . ........................................ 5,411 00 
Church Extension ................................ 1,961 00 
Suilday Schools ................................... 2,374 00 
Central Methodist ................................. 879 00 
Epworth Leagu-es ................................. 674 00 
Min. Students ' Aid Fund ........................... 540 00 
Lay Activities ...... .. ...... . ... . ................. 677 00 
Conference Entertainment ........................ 1,015 00 
----$27,734 00 
General Work-44.25 per centum-
Missions . . .............................. -......... $8,263 00 
Negro Work ...................................... 620 00 
Church Extension ................................. 1,890 00 
Education . ...................................... 1,332 00 
Theo. Schools . ................................... 827 00 
Finance . ........................................ 1,973 00 
Epworth Leagues ........ . ................... . .... 486 00 
Sunday Schools ................................... 1,973 00 
Bishops' Fund .................................... 2,324 00 
American Bible Society ........................... 516 00 
General Conference Expense ...................... 413 00 
Temp. and Social Service ......................... 248 00 
Federal Council. ........ ... ...... ...... ... ........ 103 00 
Lay Activities . . .................................. 516 00 
Hospitals . . .. .................................... 516 00 
---- $22,000 00 
Golden Cross Society ............................ 1,137 85 
District Work .................................... 202 00 
District Work credited to 1925-26 assessments . . .... 42 00 
Jenkins' Special .................................. 800 00 
Expense-
Treasurer's Bond ................................ . 
Stamps and stationery ........................... . 
Report blanks for quadrennium .................. . 
Printing minutes ................................ . 
Treasurer's allowance .................... .. ..... . 
Total disbursements ................. . 
Respectfully submitted, 
$25 00 
17 16 
44 50 
400 00 
100 00 
$586 66 
$52,502 51 
WALTER V. CROPPER, Treasurer. 
Auditing Committee-On motion, the chair was requested to appoint 
a committee to audit the Treasurer's books. W. L. Clark and W. W. Ball 
were appointed. 
Editing Miuutes-On motion, the Secretary was authorized to edit the 
reports of Board and Committees before publication. 
Group Insurance-H. A. Smith made a statement regarding the plan 
of Group Insurance for the Conference. On motion, the Conference 
limited the amount of insurance for members over 55 to $1,000.00 for this 
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year. On motion, the Conference requested Mr. Smith to turn over all 
excess payments, resulting from above action, to W. W. Ball, Treasurer, 
to be applied on future premiums of those affected. 
Sabbath Observance-The report of the Committee on Sabbath Ob-
servance was read and adopted. 
SABBATH OBSERVANCE. 
"The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath." 
Man needs the Sabbath for rest, worship and meditation. The Bible 
teaches this and experience has confirmed it as a fact. 
Modern civilization with its increasing demands for economic service 
and commercialized recreation has a decided tendency toward depriving 
man of the necessary day of rest, meditation and worship. 
As a direct and indirect result of Sabbath desecration, physical, moral 
and spiritual disorders are increasing to an alarming extent. Crime, also, 
is on the increase and religion is openly flouted by a large part of both 
the literate and illiterate population. 
Therefore, be it resolved: 
1. That we enter our earnest and solemn protest against such 
desecration of the Holy Sabbath Day. 
2. That we pledge ourselves to make use of all of our God-given 
faculties to learn the whole truth concerning man's need of the Sabbath. 
3. That we teach by precept and example the safe and sane use of 
the Sabbath. 
EDWARD ALLEN, Chairman. 
S. E. RAGLAND, Secretary. 
Christian Literature-The report of the Board of Christian Litera-
ture was read. Dr. B. C. Horton spoke in interest of the Central Meth-
odist. The report was adopted. 
CHRISTIAN LITERATURE 
We, your Committe on Christian Literature, beg leave to submit the 
following report: 
1. We would like to put on the conscience of the people of the church 
the question of reading, and instead of reading so much of the popular 
literature, poisonous to mind and soul, they read more literature that is 
really Christian. 
We would urge our preachers and laymen to buy their books through 
our Publishing House, as a part of all proceeds are returned to us in the 
support of our retired veterans of the Cross. Our Publishing House 
made a splendid showing the past year, and in this we have cause for re-
joicing. 
We would again urge both preachers and laymen to subscribe for 
our Church papers. The Christian Advocate, as a general organ, is not 
to be surpassed by any Protestant denomination. While the Christian 
Advocate increased in circulation the past year, it is far from self-sus-
taining. We ask the hearty support of all to aid the publishers in reach-
ing their goal of 30,000 paid subscribers. 
A Department of Tracts has been established by our Publishing 
Agents for the purpose of supplying our pastors and churches FREE 
TRACTS on the doctrines of Methodism and tracts of an evangelistic 
nature. We urge all pastors to avail themselves of this opportunity to 
inform their people. 
2. We would recommend that our Sunday Schools use our own 
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literature as we believe we have the most able and orthodox of any Sun-
day School paper,:; or magazines that are published. 
3. Our Conference Organ is a paper of which we may indeed be 
proud. If we expect it to maintain the high standard it now has, then 
there must be a united effort on the part of every preacher and layman 
to support it, so we recommend (1) The slogan "The Central Methodist 
in every Methodist home"; (2) the continuance of the "Quota Plan," a 
minimum of a thousand subscribers to each district; (3) that the same 
assessment of $1,300.00 be asked for the Central Methodist from this Con-
ference for next year; (4) the election of the same Publishing Commis-
sion for the next year, namely: Rev. O. B. Crockett, Rev. W. V. Cropper, 
and Mr. L. G. Smith. 
Respectfully submitted, 
PAUL C. GILLESPIE, Chairman. 
OLIVIA E. ORR, Secretary. 
American Bible Society-The Committee on the American Bible So-
ciety was read and adopted. 
The Committee on the American Bible Society submits the following 
report : 
Your committee has received no communication from the head-
quarters of the American Bible Society and therefore is unable to make 
as full a report as it otherwise would have done. 
We have no representative of the society in our Conference at the 
present time. 
We wish to commend the American Bible Society for its work in the 
distribution of the Bible in the various countries and in more than 150 
languages and dialects. 
Respectfully submitted, 
H. C. MARTIN, Chairman. 
WARNER P. DAVIS, Secretary. 
Temperance Committee-The chair appointed, at the request of the 
Conference, the committee called for in the report of the Board of Tem-
perance, E. K. Arnold, W. S. Maxwell and Madison Combs. 
District Conference Records-The report of the Committee on Dis-
trict Conference Records was read and adopted. 
REPORT OF COMMITTEE ON DISTRICT CONFERENCE RECORDS. 
We, your committee, beg leave to submit the following report: 
The records for Covington, Danville, Lexington, and Shelbyville Dis-
tricts were before the committee. 
The records have been neatly and correctly kept. 
The records of the Maysville District was not before the committee. 
Respectfully submitted, 
S. J. BRADLEY, Chairman. 
CHAS. E. RANKIN, Secretary. 
Historical Society-The following resolution was adopted by vote of 
the Conference: 
Whereas, Weare now organized as the Kentucky Conference His-
torical Society, and are now engaged in collecting material for a history 
of Methodism in Kentucky. 
Resolved, That we earnestly request our brethren, especially our 
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older brethren, to write for publication in The Central Methodist, their 
experiences in revival work, together with reminiscences of men and 
events, so that this historical data may be preserved. 
Resolved, That the Secretary of the Historical Society be instructed to 
collect and preserve, in convenient form, these articles as they are pub-
lished. 
T. W. WATTS, 
W. E. ARNOLD. 
Conference RelationS-The report of the Committee on Conference 
Relations was read and adopted. 
CONFERENCE RELATIONS. 
Your Committee on Conference Relations wish to report as follows: 
We recommend for the supernumerary relation D. E. Bedinger, O. J. 
Chandler, U. G. Foote, and Jno. E. Roberts; for the superannuate rela-
tion, R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, Geo. Froh, W. W. Green, J. W. 
Harris, C. M. Humphrey, J. R. Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, F. A. 
Savage, J. A. Sawyer, E. L. Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, J 
L. West, Julius E. Wright, W. B. Hall, and G. W. Young. 
E. L. GRIFFY, Chairman. 
C. P. PILOW, Secretary. 
Report of Auditing Committee-The following report of the commit-
tee appointed to audit the books of the Conference Treasurer was read 
and received: 
We, the Auditing Committee, have examined the Treasurer's books 
and find the same to be correct. 
W. L. CLARK, 
W. W. BALL. 
Adjournment-On motion the Conference adjourned with the benedic-
tion by C. C. Fisher. 
FIFTH DAY-SUNDAY 
Memorial Session. 
London-, Ky., September 11, 1927. 
Persuant to adjournment, the Conference met in Memorial Session at 
3 p. m. At the request of Bishop Dickey, J. J. Dickey was in the chair. 
"Amazing Grace" was sung. J. W. Simpson prayed. "Oh They Tell Me 
of a Home Over There" was sung. The ninetieth Psalm was read by T. F. 
Taliaferro. 
The Chairman stated that the following preachers had died during 
the year: C. F. Oney, A. Redd, R. M. Lee, and J. M. Fuqua; the following 
preachers' wives had died: Mrs. U. G. Foote, Mrs. A. Redd, Mrs. J. O. A. 
Vaught, and Mrs. Steve Noland. 
Various members of the Conference paid tender and loving tributes 
of respect to the memory of the deceased. 
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Morning Session-It was moved that when we adjourn we adjourn to 
meet at 8 a. m. tomorrow. 
On motion, the report of the Committee on Memoirs was adopted and 
the Secretary was instructed to edit any or all memoirs. 
The Doxology was sung and the Conference adjourned with the 
benediction by A. P. Jones. 
SIXTH DAY-MONDAY. 
London, Ky., September 12, 1927. 
Pursuant to adjournment the Conference met at 8 a. m. Bishop 
Dickey was in the chair. "Jesus Lover of My Soul" was sung. The Bishop 
read the one hundred and third Psalm. J. J. Dickey prayed. 
Minutes Approved-The minutes of the Saturday afternoon session 
and the Memorial Session were read and approved. 
Question 21 Resumed-Question 21 was called. The names of the 
preachers were called one by one and their characters were approved. 
Question 12 Resumed-Question 12, "Who have withdrawn or been 
expelled?" was called. E. S. DeSpain, R. Z. Newton, and C. J. Pike with-
drew from our membership and ministry. 
Discontinued-Question 5, "Who are discontinued?" was called. No 
one. 
Re.admitted-Question 8, "Who are re-admitted?" was called. No 
one. 
Recehed by Transfer-Question 9, "Who are received by transfer 
from other Conferences?" was called. Frederick Sartin, a deacon of one 
year, from the Mississippi Conference. 
Recehed From Other Churches-Question 10, "Who are received 
from other churches as traveling preachers?" was called. No one. 
Located-Question 11, "Who are located this year?" was called. No 
one. 
Tra.nsferred-Question 13, "Who are transferred to other Confer-
ences ?'1 was called. L. R. Vanderpool to the West Oklahoma Conference, 
B. W. Ware to the Mississippi Conference, and R. R. Rose to the Denver 
Conference. 
Deceased-Question 14, "What preachers have died during the year?" 
was called. R. M. Lee, C. F. Oney, A. Redd and J. M. Fuqua. 
Ordained Deacons-Question 12, "What traveling preachers and what 
local preachers have been ordained deacons?" was called. Traveling 
preachers, O. M. Simmerman, C. G. Dearing and M. Richardson. Local 
preachers, no one. 
Ordained Elders-Question 20, "What traveling and what local 
preachers have been ordained elders?" was called. Traveling preachers, 
F. D. Rose, C. C. Tanner, C. J. Pike, W. D. Welburn, Jr., L. A. Garriott, L. 
R. Vanderpool, J. B. Kendall, p . C. Gillispie, A. R. Perkins, W. P. Hopkins, 
and E. M. Fossett. 
Ordination Certificat6-Bishop Dickey filed the following ordination 
certificate: 
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ORDINATION CERTIFICATE. 
I, James E. Dickey, one of the bishops of the M. E. Church, South, 
did ordain the following named traveling preachers deacons according to 
the ritual of the said Church: O. M. Simmerman, C. G. Dearing, and M. 
Richardson. 
Done at London, Ky., September 11, 1927. 
JAMES E. DICKEY. 
I, James E. Dickey, one of the bishops of the M. E. Church, South, 
did ordain the following named traveling preachers elders, according to 
the ritual of the said Church: F. D. Rose, C. C. Tanner, C. J. Pike, W. D. 
Welburn, Jr., L. A. Garriott, LaRue Vanderpool, J . B. Kendall, P. C. 
Gillispie, C. R. Perkins, W. P . Hopkins, and E. M. Fossett. 
Done at London, Ky., September 11, 1927. 
JAMES E. DICKEY. 
Conference Lay Lea.der-Question 43, "Who is elected Conference 
Lay Leader?" was called. D. C .. Hull. 
Members Board of Education-The Committee to Nominate Members 
of the Joint Board of Education made its report. The report was adopted. 
CO::UJIITTEE TO ~O)IINATE MEMBERS OF THE JOINT BOARD OF 
EDUCATION. 
In view of the absence of the records of former action, we nominate 
for reelection those members whose terms of office expire at this time and 
their names to be furnished the Secretary later. 
We advise that the Conference Secretary be requested to print in the 
minutes the names of the members of this board with their respective 
dates of expiration. 
W. V. CROPPER, Chairman. 
W. D. WELBURN, Secretary. 
Supernumerary-Question 22, "Who are supernumerary?" was called. 
D. E. Bedinger, O. J. Chandler, U. G. Foote, and J. E. Roberts. 
Superannuated-Question 23, "Who are superannuated?" was called. 
R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, George Froh, W. W. Green, J. W. 
Harris, C. M. Humphrey, J. R. Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, F. A. 
Savage, J. A. Sawyer, E. L. Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, J. 
L. West, Julius E. Wright, W. B. Hall and G. W. Young. 
Next Session-Question 44, "Where shall the next session of the Con-
ference be held?" was called. On motion the invitation of Richmond was 
accepted. 
Report Statistical Secretary-The Statistical Secretary made his re-
port, and various disciplinary questions were answered. 
Merriman )Iarker Fund-D. E. Bedinger reported that he had re-
ceived $23.17 on the D. H. Merriman marker fund. 
Group Insurance Resolution-A resolution on group insurance was 
read and adopted. 
RESOLUTION ON GROUP INSURANCE. 
Whereas, the Conference has approved the plan of Group Insurance of-
fered, and more than the requisite number have signed the agreement 
to make the plan effective; and 
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Whereas, a sufficient number of the younger men have not taken the 
full amount allowed so as to secure the average rate promised, except 
upon the condition that all the members of the group over 55 years of age 
be allowed only $1,000 insurance; therefore 
Resolved, First, That the younger men be urged to take the full amount 
allowed, if possible, in order to get the lowest possible rate and the 
greater protection for themselves, and also that the older men may have 
the benefit of the full amount allowed. And further, that all the younger 
men who have not signed the agreement be respectfully urged to do so 
since the success of the plan depends upon maintaining the average of the 
group. 
Resolved, Second, That to the Board of Managers of the Preachers' 
Aid Society be assigned the task of promoting the plan of Group Insur-
ance in the Conference; and are hereby requested to appoint a committee 
yearly to urge those who come into the Conference, and those who have 
not done so already to join the group, and also to see that regular dues 
are collected and paid to the Treasurer of this fund, and otherwise to 
maintain Group Insurance. 
That F. B. Jones, E. K. Arnold, W . W. Ball constitute the committe~ 
for this year. 
J. L. CLARK, 
T . W. WATTS. 
Kavanaugh Camp Ground-The report of the Committee on Kava-
naugh Camp Ground was read and adopted. 
KAVANAUGH CAMP REPORT. 
Your Committee on Kavanaugh Camp with pleasure reports that the 
program of the camp meeting this year was eminently successful. The 
main purpose of the program was evangelistic. Our general evangelist, 
Rev. Gus Kline, was in charge of this feature of the meeting, and hi:; 
leadership was of the highest order. 
There were a number of other speakers of National reputation on the 
program, whose educational and inspirational messages added much to 
the success of the assembly. 
Our song leader, Mr. Justin Laurie, of New York City, was received 
with great enthusiasm and the management was fortunate to secure his 
services for next year. 
All expenses 10r the year were met and a debt of $1,600.00 was paid. 
Mr. Frank Gregg, Director, showed fine executive ability and leader-
ship. 
We recommend that by the adoption of this report we again endorse 
the general plan to make Kavanaugh a center of religious activity for 
Kentucky Methodism. We also recommend that the Conference appoint 
W. R. Johnson and W. P. Fryman to become members of the Board from 
this Conference. We also urgently recommend that our people take mem-
bership in the Kavanaugh Association in order to perpetuate this organi-
zation. 
W. R. JOHNSON, 
W. P. FRYMAN. 
Endowment Statement-W. L. Clark made a statement concerning 
purpose and plans for completing our task in connection with the Super-
annuate Endowment Movement. 
Resolution of Thanks-A resolution of thanks was read and adopted. 
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RESOLUTION OF THANKS. 
Resolved, That the thanks of this body are hereby extended to Rey. 
P. C. Eversole, pastor of the London M. E . Church, South, to the manage-
ment of Sue Bennett Memorial School, and to the good people of London 
for their untiring efforts to secure our comfort during this Conference, 
and for their bounteous entertainment while we have been in their midst. 
W. E. ARNOLD, 
R. B. BAIRD. 
Junaluska Lot Tax-B. C. Gamble reported that he had received 
$65.50 for payment of the tax on the Kentucky Conference lot at Juna-
luska. 
Discontinuance of Nominating Committee-On motion the Conference 
ordered the discontinuance of the Committee to Nominate Members of the 
Joint Board of Education, and the continuance of its work by the Confer-
ence Board of Education. 
lUinutes Approved-The minutes were read and approved. 
CHANGES IN DISTRICT AND CHARGE LINES. 
DISTRICT LINES. 
From the Covington District take the Owenton Charge and place it 
in the Shelbyville District. 
CHARGE LINES. 
Covington District. 
From the Hinton Circuit take Hinton and place it on the Corinth Cir-
cuit. From the Corinth Circuit take Sadieville and place it with the 
remainder of the Hinton Circuit and name the new charge Harrison Cir-
cuit, thus dropping the name Hinton. 
Lexington District. 
Take up Blue Diamond as a new mission charge. From the West 
Irvine Charge take Pine Grove and place it on the College Hill Charge. 
Maysville District 
From Melbourne and Foster take Dover and place it with Washington 
and call the new charge Washington and Dover. 
From the Helena Charge take Mt. Tabor and place it with Tilton and 
call the new charge Tilton and Mt. Tabor. 
From the Tilton and N epton Charge take N epton and place with 
Helena and call the new charge Helena and Nepton. 
From the Ruddles Mills Charge take Ishmael Chapel and place it on 
the Moorefield Circuit. 
From the Ruddles Mills Charge take Ruddles Mills and place it with 
Hutchison thus leaving Oakland Mills alone as a charge. 
From Paris in the Maysville District take Little Rock and place it 
with Grassy Lick and Camargo in the Lexington District. 
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Shelbyville District. 
From the Port Royal Charge take Turners and place it on the Camp-
bellsburg Charge. 
From the LaGrange Circuit take Mt. Tabor, place it with Shiloh and 
call the new charge Shiloh Circuit. 
From the LaGrange Circuit take Hickory Grove; from the Milton 
Charge take Pleasant View; take up Union Grove and with the three 
form the Trimble Circuit and thus abolish the LaGrange Circuit. 
Appointments-In answer to Question 45, "Where are the preachers 
stationed this year?" the Bishop read the following list of appointments: 
COV.INGTON DISTRICT. 
J. L. Clark, Presiding Elder, 4. 
Alexandria, T. 'V. Beeler, l. 
Renson and Curry, A. G. Stone, 2, III. 
Berry and Carter's, T. P. Roberts, Sup-
ply. 
Burlington, Paul E. Nelson, 1, II. 
But~er, E. C. Watts , 4. 
California and Carthage, W. S. Mitchell, 
3. 
Corinth , J. E. Catron, 1, II. 
Covington, Scott Street, Geo. D. Pren-
tiss, 1. 
Covington, St. Luke's, F. K. Struve, 1. 
Cynthiana, M. ~. Clark, l. 
Dry Ridge and Salem, C. C. Tanner, 1. 
Erlanger, P. C. Gillispie, 2. 
Falmouth, R. N. Bush, 1. 
Georgetown. J. W. Gardiner, 4. 
Ghent, L. C. DeArmond, 2. 
Highlands (Ft. Thomas), W. V. Crop· 
per, 3. 
Harrison Circuit, C. M. Whitaker, 2, II. 
Hughes Chapel /lnd Big Bone, J. 'V. 
Parish, 2. 
Mt. Hope and ;\It. Gilead, Burl N. Long. 
1, I. 
New Columbus and Salem, H. G. How-
ard,2. 
Newport, B. C. Gamble, 3. 
Oddville, J. W. Gilbert, 3. 
Visalia, L. A. Garriott, 2. 
Walton and Florence, J. H. Lewis, 1, 
IV; D. E. Bedinger and J. E. Roberts. 
Supernumeraries. 
Warsaw, A. 'V. Vanderpool, 2; 
'Williamstown, F. D. Rose, 1. 
General Missionary Secretary, W. G. 
Cram, Williamstown Q. C. 
Conference :Vlissionary Secretary, W. V. 
Cropper. 
General Evangelist, H. W. Bromley, 
Cyntlliana Q. C. 
Conference Evangelist, S. H. Pollitt, 
Falmouth Q. C. 
DANVILLE DISTRICT. 
W. S. Maxwell, Presiding Elder, 4. 
Bryantsville, C. A. Sweazy, 3, IV. 
Burgin, H. T. Bonny, 1, IV. 
Burnside, T. W. Watts, 1. 
Corbin, First Church, P. F. Adams, 3. 
Corbin, South Church, D. L. Roth-
weiler, 1, I. 
Danville, R. H. Kleiser, 1. 
East Bernstadt, Smith Gilmore, supply. 
Ferguson, V. L. Moore, 3. 
Gravel Switch, W. H. Mawson 1, I. 
Harrodsburg, E. K. Arnold, 1. 
Joseph's and Mt. Edwin, W. F. Wyatt, 
1. 
Junction City, O. M. Simmerman, 2, III. 
Lancaster, V. T. Crawford, 2, I. 
London, P. C. Eversole, 3. 
Lynch, \V. P. Davis, 3. 
Mackville, C. P. Pilow, 1. 
McKendree, Edward Allen, 1. 
Meadow Creek, J. G. Root, 3, IV. 
Middlesboro, J. E. Savage, 4. 
Moreland, K. O. Potts, 4, IV. 
Perryville, E. L. Ockerman, 2. 
PiIWville, W. D. Welburn, Jr., 1. 
Preachersville, G. A. Young, supply. 
Pulaski, J. E. Tyler, supply. 
Richmond, 'Y. L. Clark, 3. 
Robert's Chapel, F. D. Swanson, 1, I. 
Salvisa, G. M. Rainey, 1, IV. 
Somers~t W. P. Fryman, 2. 
Stanford, M. T. Chandler, 1; O. .r. 
Chandler, Supernumerary. 
Wilmore, O. C. Seevers, 3. 
Woodford Circuit, V. O. Priddy, 1, I. 
President Asbury Theological Semi-
nary, H. C. Morrison, Wilmore Q. C. 
Professor Emeritus Asbury College, J. 
W. Hughes, Wilmore Q. C. 
Professor in Asbury College, W. E. 
Harrison, Wilmore Q. C. 
Dean Kingswood College, F. T. How-
ard, Wilmore Q. C. 
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Students in Asbury College, Paul 
Huyett, D . R. Klingler, M. C. Bpverly, 
Wilmore Q. C. 
General Evangelists, Andrew Johnson 
and O. H. Callis, Wilmore Q. C. 
Conference EYangelists, L. E. Williams, 
J. W. Simpson, Wilmore Q. C. 
Conference Director Superannuate 
Fund, W. L. Clark. 
LEXINGTON DISTRICT. 
C H. Greer, Presiding Elder, 4. 
Blue Diamond Mission, E. :\I. Fossett, l. 
Campton and Hazel Green, L. Lee, 
Supply. 
Clay City, J. R. WlJealdon, 1, 1. 
College Hill, D. T. :\liles, 2. 
Domino and Lothair, P. S. Elam, 3, l. 
Grassy Lick and Camargo, C. H. Cas-
well, 2. 
Hazard, J. W. Crates, 2. 
Hindman, T. D. Walters, Supply. 
Irvine, E. L. Griffy, 5. 
Jackson, C. L. Bohon, 1. 
Jenkins, S. J. Bradley, 1. 
Lexington, First Church, G. R. Combs, 
6. 
Lexington. Epworth, J. P. Srother, 3. 
Lexington, Park, J. R. Savage, 1. 
Morehead, C. R. Thomas, 3. 
l\It. Sterling, Madison Combs, 3. 
Mt. Zion, A. Gilliam, 2. 
Nicholasville, H. M. Massie, 3. 
Owingsville, P. Walker, 3. 
Ravenna, L. A. Fryman, 2. 
Sandy Hook, C. P. Cecil, Supply. 
Spears, E. C. Johnson, 1, I. 
Versailles, Price T. Smith, 2. 
Vicco, R. M. Baldwin, Supply. 
West Irvine, S. R. Mann, 2, II. 
West Liberty, Geo. B. Traynor, 2, II. 
Whitesburg, G. R. Tomlin, 1. 
Winchester, First Church, O. B. Croclt-
ett, 1. 
Winchester, North Main. Virgil E. 
Long, Supply. 
Missionary to Japan, T. W. B. 
Demaree, Winchester, First Q. C. 
Student in Boston University, H. ·W. 
Whitaker, Winchester, First Q. C. 
Student Pastor University of Kentucky, 
A. R. Perldns, Lexington, First Q. C. 
Missionary to Africa, J. J. Davis, Lex-
ington, First Q. C. 
General Evangelist, J. B. Kendall, Lex-
ington, First Q. C. 
GEneral Evangelist, J. W. Carter, Lex-
ington, Park Q. C. 
Director of Golden Cross, O. B. Crock-
ett. 
J\IA.YSVILLE DISTRICT. 
W. E. Arnold, Presiding Elder, 1. 
Brooksville, W. H. Cardwell, 1. 
Carlisle, F. B. Jones, 1. 
Flemingsburg, P. J. Ross , 2. 
Germantown, Allen E. Smith, 3. 
Helena and Nepton, A. P. Jones, 1. 
Herrington and Oxford, F. H. Stl'ieby, 
Supply. 
Hillsboro, W. A. Wells, 1. 
Hutchison, A. D. Houghlin, 1, I. 
Maysville, First Church, M. P. McClure, 
4. 
:Haysville, Central Church, W. M. Wil-
liams, 5. 
Melbourne and Foster, George W. 
Graden, 1, I. 
Millersburg, H . C. Martin, 2. 
Moorefield, J . S. Ragan. 1. 
Mt. Carmel, S. B. Godbey, 2. 
l\1t. Olivet, L. C. Godbey, 1. 
Oakland Mills, F. D. Palmeter, 1. 
Paris, W. P. Baird, 1. 
Pine Grove and 'Wesley , Fred Sartin, I, 
III. 
Saltwell, S. W. Dean, 3. 
Sardis ancI Shannon, J. R. Kendall, 3. 
Sharpsburg and Bethel, E. Waggoner, 
2. 
Tilton and Mt. Tabor, F. V. Harwood, 
Supply. 
Tolesboro, L. T. Allison, 1. 
Vanceburg, R. F. Jordan, 1. 
Washington and Dover, E. K. Kidwell, 
Supply. 
President Millersburg College, C. C. 
Fisher, Millersburg Q. C. 
Student in Peabody College, A. T. 
Puntney, Hutchison Q. C. 
SHELBYVILLE DISTRICT, 
W. R. Johnson , Presiding Elder, 2. 
Bedford Circuit, .J. B. Halm, 1. 
Bloomfield, W. D. Welburn, 3. 
Campbellsburg, R. D. Huston, 1, IV. 
Carrollton, G. W. Banks, 1. 
Chaplin, S. L. Moore, 1. 
Crestwood, C. A. Tague, 1; U. G. Foote, 
Supernumerary . 
Eminence, P . C. Long, 1. 
Frankfort, J. E. Moss, 1. 
LaGrange, W. B. Garriott, 2. 
Lawrenceburg, R. L. Harney, 1, IV. 
Milton, J. M. Mathews, 3. 
New Castle, G. 'V. Boswell, 3. 
Owenton, Chas. G. Dearing, 1, III. 
Pleasureville, J. E. Wright, 3. 
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Pols grove, Marvin Richardson, 2, III. 
Port Royal, E. M. Armitage, 2. 
Salt River Circuit, C. H. Rule, 1, III. 
Shelby Circuit, E. W . Ishmael, 3. 
Shelbyville, B. O. Beck, 1. 
Shiloh Circuit , Ray Johnson, 1, I. 
Simpsonville, G. W. Hoffman, 2. 
Taylorsville, S. E . Ragland, 2. 
'l.'rimble Circuit, J. S. Green, 1, I. 
'Woodlawn, R. F. Ockerman, 1, IV. 
Worthville, R. Foster Johnson. 
Y. M. C. A. Secretary, R. F. Jordan, 
Lawrenceburg Q. C. 
Student Peabody College, Z. T . John-
son, Crestwood Q. C. 
Transferred: To West Oklahoma Con-
ference, L. R. Vanderpool. an Elder; 
'1'0 Mississippi Conference, B. W. 
Ware, a Deacon of one year; To the 
Denver Conference, R. R. Rose, an 
Elder. 
Received by Transfer: From the Mis-
sissippi Conference, Fred Sartin, a 
Deacon of one year. 
Superannuates-W. T. Rowland, F. A. Savage, J. A. Sawyer, W. W. 
Spates, E. L. Southgate, T. F. Taliaferro, C. M. Humphrey, J. R. Nelson, 
J. L. West, R. B. Baird, B. F. Cosby, J. J. Dickey, George Froh, W. W. 
Green, J. W. Harris, W. B. Ragan, Julius E. Wright, W. B. Hall and G. W. 
Young. 
Adjournment-The Doxology was sung and the Conference adjourned 
sine die. The Benediction was pronounced by Bishop Dickey. 
JAMES E. DICKEY, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
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CONDENSED MINUTES 
I. PROBATIONERS. 
Question l-"Who are admitted on trial? George Edward Graden, 
Christopher Columbus Beverly, Ray Johnson, Virgil O. Priddy, D. L. Roth-
weiler , F. D. Swanson, Jos. Russell Wheal don, Aaron Douglas Houghlin, 
Jesse Scott Green, Edward Clarence Johnson, and Proctor Scott Elam. 
Question 2-Who else is in the class of the first year? W. H. Mawson, 
P. H. Huyett, R. F. Johnson, B. N. Long, J . J . Davis, V. T. Crawford. 
Question 3-Who remain on trial? P. E. Nelson and J. E. Catron. 
Question 4-Who else is in the class of the second year? D. R. 
Klingler , Geo. B. Traynor, S. R. Mann, C. M. Whitaker. 
Question i}-Who are discontinued? No one. 
II. CONFERENCE MEMBERSHIP. 
Question 6--Who are admitted into full connection? O. M. Simmer-
man, C. G. Dearing, M. Richardson, C. H . Rule, A. R. Perkins. 
Question 'I-Who else is in the class of the third year? A. G. Stone 
and H. W. Whitaker. 
Question 8--Who are re-admitted? No one. 
Question 9-Who are received by transfer from other Conferences? 
Fred Sartin, a deacon of one year, from the Mississippi Conference. 
Question IO-Who are received from other churches as traveling 
preachers? No one. 
Question ll-Who are located this year? No one. 
Question 12-Who have withdrawn or been expelled? Withdrawn, S. 
J. B. True, J. O. Benson, C. L. Wilson, E. C. Hardin, E. S. DeSpain, R. L. 
Newton, C. J. Pike. 
Question 13- Who are transferred to other Conferences? L. R. 
Vanderpool, B. W. Ware and R. R. Rose. 
Question 14-What preachers have died during the year? R. M. Lee, 
A. Redd, C. F. Oney and J. M. Fuqua. 
III. ORDERS. 
Question H,-Who are the deacons of one year? J. G. Root, R. F. 
Ockerman, K. O. Potts, R. D. Huston, R. L. Harney, C. A. Sweazy, J . H. 
Lewis, Fred Sartin, G. M. Rainey, an elder. 
Question 16--Who else is in the class of the fourth year? B. W. Ware 
and H. T. Bonny. 
Question 17-What traveling preachers and what local preachers 
have been elected deacons? Traveling preachers, O. M. Simmerman, C. 
G. Dearing, M. Richardson. Local preachers, David Carlisle Hull. 
Question 18--What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained deacons? Traveling preachers, O. M. Simmennan, C. 
G. Dearing and M. Richardson. Local preachers, no one. 
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Question I9-What traveling preachers and what local preachers 
have been elected elders? Traveling preachers, F. D. Rose, C. C. Tanner, 
C. J. Pike, W. D. Welburn, Jr., L. A. Garriott, LaRue Vanderpool, J. B. 
Kendall, P. C. Gillispie, C. R. Perkins, W. P. Hopkins and E. M. Fossett. 
Local preachers, no one. 
Question 20-What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained elders? Traveling preachers, F. D. Rose, C. C. Tan-
ner, C. J. Pike, W. D. Welburn, Jr., L. A. Garriott, LaRue Vanderpool, J. 
B. Kendall, P. C. Gillispie, A. R. Perkins, W. P. Hopkins and E. M. Fossett. 
Local preachers, no one. 
IV. CONFERENCE RELATIONS. 
Question 2I-Are all the preachers blameless in their life and official 
administration? Yes. 
Questiou 22-Who are supernumerary? D. E. Bedinger, O. J. Chandler, 
U. G. Foote, J. E. Roberts. 
Question 2S-Who are superannuated? R. B. Baird, B. F. Cosby, J. 
Dickey, George Proh, W. W. Green, J. W. Harris, C. M. Humphrey, J. R. 
Nelson, W. B. Ragan, W. T. Rowland, F. A. Savage, J. A. Sawyer, E. K. 
Southgate, W. W. Spates, T. F. Taliaferro, J. L. West, julius E. Wright, 
W. B. Hall, and G. W. Young. 
V. STATISTICS. 
Question 24-What is the number of districts, of pastoral charges, 
and of societies· in this Conference? Districts, 5; pastoral charges, 136; 
societies, 299. 
Question 2S.-How many have been licensed to preach, and what is 
the number of local preachers and of members?* Licensed, 25; local 
preachers, 132,; members, 38,111. 
Question 26----How many adults and how many infants have been 
baptized during the year? Adults, 1,107; infants, 244. 
Question 27-What is the number of Epworth Leagues and of Ep-
worth League members? EJpworth Leagues, 90; Epworth League mem-
bers, 2,918. 
Question 28-What is the number of Sunday schools, of Sunday 
school officers and teachers, and of Sunday school scholars enrolled 
during the year? Sunday schools, 251; officers and teachers, 2,351; 
scholars enrolled, 26,666. 
Question 29-What is the number of Woman's Missionary Societies, 
and what is the number of members of the same? Societies, 163; mem-
bers, 4,753. 
Question SO-What is the number of Wesley Brotherhoods, and of 
Wesley Brotherhood members? Brotherhoods, 7; members, 111. 
Question 31-What is the numoo.r of members enrolled in the Fellow-
ship of Stewardship? Forty-eight. 
Question 32-What are the educational statistics? Institutions, 1; 
teachers, 27; students, 380; value of property. $345,000; endowment, $111,-
051; indebtedness, $65,000. 
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Question 33-What are the orphanage statistios? Orphanages, 1; of-
ficers and teachers, 7; children in orphanages, 61; money expended, $25,-
612.00; value of property, $149,659; indebtedness, none. 
Question 34-What are the hospital statistics? Hospitals, 1; officers 
and nurses, 35; beds, 150; patients, 9,220; money expended, $180,000; 
value of property, $360,000; endowment, none; indebtedness, $156,000. 
VI. FINANCES. 
Question 3i>-What has been contributed for the following causes? 
General Missions, $8,263; Conference Missions, $5,411; Church Ex-
tension, $3 ,851; education, $9,447; American Bible Society, $516; General 
Conference expense, $413; by the Woman's Missionary Society, $45,819; 
from the Golden Cross Enrollment, $1,137.65. 
Question 36-What has been contributed for the support of the min-
istry? Bishops, $2,324; presiding elders, $17,205; preachers in charge, 
$175,390; Conference olaimants, $6,088; Superannuate Endowment Fund, 
$12,280; General Board Finance, $1,973. 
Question 37-What is the grand total contributed for all purposes 
from all sources in this Conference this year? $673 ,032. 
VII. CHURCH PROPERTY. 
Question 3S-What is the number of houses of worship, their value, 
and the amount of indebtedness thereon? Houses of worship, 284; value, 
$2,903,250; indebtedness, $122,950. 
Question 39-What is the number of parsonages, their value, and the 
amount of indebtedness thereon? District parsonages, 5; value, $54,500; 
indebtedness, $1,450. Parsonages belonging to pastoral charges, 107; 
value, $500,800; indebtedness, $57,633. 
Question 40-What amount of insurance is carried on Church prop-
erty, and what amount has been paid out in premiums? Insurance car-
ried, $1,461,160; premiums paid, $8,311. 
Question 41-How many churches and parsonages have been damaged 
or destroyed during the year, what is the amount of damage, and what has 
been collected thereon? Churches damaged, 1; parsonages damaged, 2; 
amount of damage, $312; collected, $12. 
Question 42-What is the number of superannuate homes, and what 
is their value? Homes, 1; value, $3,000. 
VIII. MISCELLANEOrS. 
Question 43-Who is elected Conference Lay Leader? D. C. Hall. 
Question 44-Where shall the next session of the Conference be held? 
Richmond. 
Question 45-Where are the preachers stationed this year? See list of 
appointments. 
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MEMOIRS 
C. F. ONEY. 
At the request of his widow, I am writing an obituary of Rev. Creed 
Fulton Oney. He was the son of Rhoda May and James Oney, of Taze-
well County, Va. Before brother Oney's birth his parents started for 
Blue Grass Kentucky. They loaded what they could carry in a wagon 
and took a route leading through the Kentucky mountains. Either the 
wagon broke down or a horse became sick caused them a delay on the 
Licking river, in Morgan or McGoffin County. This gave Mr. Oney an 
opportunity to hecome acquainted with the country, and the land was 
so cheap and so fertile he concluded to locate and purchased a large 
boundary of that fine Licking valley land. Here, July 4, 1855, C. F. Oney 
was born, and here he grew to manhood under the benign influences of a 
Christian home. He joined the M. E. Church, South, and was converted 
in boyhood. We are not informed as to his literary advantages, but we 
know that he formed habits of study which made him a man of fine at· 
tainments. We are not posted as to the exact date of his license to 
preach, but prior to his admission into the Kentucky Conference, Septem-
ber 14, 1884, he had been a local preacher for several years. He served 
ten pastoral charges in the Kentucky Conference, and was a presiding 
elder sixteen years. He was superannuated at his own request, Septem-
ber, 1920, and spent the remaining years of his life in the homes of his 
family in Lexington, Ky., where his home had been ever since his second 
marriage, and there he died Sunday, December 12, 1926. He was married 
to Miss Emma Ball, of Mt. Olivet, Ky., in 1880. The fruit of this marriage 
was Maud, the wife of Charles Martin, of Millersburg, Ky. September 
19, 1888, he was married to Mrs. Ella Land Wightman, of Lexington, Ky. 
To this marriage two daughters were born; Miss Lula F. Oney, of Lexing-
ton, Ky., and Mrs. James Miller, of Millersburg, Ky. He is survived by 
his widow and three daughters, two brothers, Joseph and John Oney, of 
Morgan County, Ky., two sisters, Mrs. Rebecca Collinsworth and Mrs. 
Mary Cockran, of West Liberty, Ky., and a niece, Mrs. W. B. Ragan, of 
Nicholasville, Ky. His body was interred in the Lexington cemetery. 
Brother Oney was a popular minister. He was always heard with ap-
preciative attention. His ministry was fruitful. He was not only ener-
getio in winning men to God and the Church, but in all departments of 
Church work. It was in the early nineties that he, in company with Rev. 
P. C. Eversole and Dr. J. W. Hughes, spent some weeks in the Bible 
School of the celebrated Dr. A. B. Simpson, in New York City. He re-
turned greatly enthused, and entered upon his work as presiding elder 
with greatly renewed energy. The writer was living in his district and 
was personally cognizant of this charge. His was a life of service in a 
cause to which he had dedicated his powers. He counted it a privilege to 
labor for the Master, and gave it his best endeavor. To his bereaved 
family we tender our sympathy, and pray that the broken family may be 
reunited in the Better Land. 
J. J. DICKEY. 
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DR. ALEXANDER REDD'S MEMOIR. 
Dr. Alexander Redd was born in Harrison County, Ky., December 7, 
1848; joined the Methodist Episcopal Church, South in 1869; was licensed 
to preach in 1870; was converted in 1881; joined the Kentucky Confer-
ence in 1874; was ordained Deacon in 1876; ordained elder in 1878; was 
married to Martha Parish, October 12, 1870, and of this union were born 
two sons and two daughters. Parish died in infancy. Brent, Effie and 
Catherine (now Mrs. Million) are left to mourn his loss. He departed 
this life April 2, 1927. 
Dr. Redd's parents, Alexander Redd and Mary Beverly, represented 
two of the most substantial families in the State as thrifty farmers. 
When he was a lad of seventeen years of age they sought and obtained 
a clear case of regeneration, and, by precept and example, taught their 
son the necessity of a devout Christian life. He joined the Methodist 
Episcopal Church, South, in his native county at Mt. Zion Church near 
his home in 1869. Though he was licensed to preach in 1870, he preached 
ten years before he was converted. It was while teaching in Kentucky 
Wesleyan College in 1881, in a great revival held by E. L. Southgate and 
D. B. Cooper, that he was gloriously converted. 
When I met him at the following Conference, some had reported him 
saved and some sanctified (for the latter had just begun to be preached 
in our Confrence). I asked him if it was sanctification he had received in 
the Millersburg revival. He answered with his characteristic emphasis, 
"No, it was an old fashioned case of regeneration and witness of the Holy 
Spirit, of which I had been in doubt ever since I joined the Church. I 
would often try to persuade myself that I was a Christian, but when I 
would hear some old saint of God tell the time and place he was born of 
God and that the Holy Spirit witnessed to it with divine assurance, it 
would knock me off my pegs." When he went to the altar and was ques-
tioned by the preachers as to what he came there for, his laconic answer 
was, "To get religion like any other sinner." Of course his experience 
will remind all intelligent Methodists that John Wesley, the founder of 
Methodism, had a like experience. 
Brother Redd, soon after his conversion, in connection with Rev. J. 
A. Sawyer, under the guidance of the Holy Spirit, started one of the great-
est revivals that has ever occurred in Kentucky. His own statement, in 
reference to the revival, was that it spread over Harrison and Scott coun-
ties till at least two thousand souls were saved. In this revival, the 
power of God so came on the preachers and the people that they fell al-
most like dead men. My judgment is that Brother Redd was sanctified in 
this meeting, but as the subject had not been preached in this country for 
several decades it was not called sanctification. But as soon as it was 
preached as a doctrine and experience he became at once a strong advo-
cate and defender of the doctrine of Entire Sanctification, writing a pro-
nounced book on the Wesleyan Doctrine of Holiness. In my last talk 
with him, just before his ascension, I called his attentiQn to the fact and 
said to him, "I believe it would have been a blessing to you and to the 
people you served if you had been more pronounced on the subject than 
you have been." When I put the question to him squarely, he said, "I 
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do now profess the blessing of entire sanctification." His friends all 
knew, both among his fellow preachers and the laymen, that he was a 
mighty preacher of the old time Gospel. His faith never wavered on the 
divine authenticity of the Holy Scriptures and in the final triumph of the 
Gospel preached by men filled with the Holy Ghost and power. And 
when these great themes were being discussed with him his heart always 
became filled with gladness and his eyes with tears of victory. He 
thoroughly believed and taught that the Wesleyan interpretation of the 
Bible, of course by Wesley and his associates, was the greatest interpreta-
tion ever made of the Holy Bible. He was a man of profound convictions 
and always had the courage of his convictions. When he was at his best 
self, it was the concensus of his Conference that, when reciting under 
the divine afflatus of the Holy Spirit, he was among the most eloquent 
orators and preachers of righteousness in his Conference and one of the 
great preachers of Methodism. 
It was conceded by all that Dr. Redd was a scholar. He graduated 
at Kentucky Wesleyan College in 1874 with splendid honors. The faculty 
and his fellow students were all agreed that he was easily one of the 
most intellectual young men that the school had turned out. As all ripe 
scholars, he continued the student habits through life. He was a born 
and prepared teacher as was demonstrated in his five years' teaching in 
Kentucky Wesleyan College, his Alma Mater. He was also President of 
the college one year. He was not a promiscuous reader or an omniverous 
reader, but read alone the best books and so thoroughly digested them as 
to enable him to discuss with great clearness and efficiency the great 
questions of science and philosophy and competent to discuss the great 
theological questions with the best minds of his church. As a teacher 
he had the power of impartation of knowledge so as to grip the students 
and put them to thinking. As a writer, his writings were constantly 
read, and the common cry of those who knew him best was why did he 
not write more? 
He was not a great mixer, but made strong friends with those with 
whom he did mix. He said to me, "The older a man gets the fewer 
friends he has,-I mean, real friends." I know, by fifty-two years of un-
broken fellowship with him, that he was an unwavering friend. He was 
at home, and made himself at home, among the educated and the un-
educated. He made himself a real companion among the educated l!-nd so 
adapted himself to the uneducated as to be counted among them as a 
prince. 
He was absolutely honest toward God and self. All the honors he 
received were thrust upon him by his church; his Alma Mater conferred 
upon him the degree of Doctor of Divinity, his brethren of the Conference 
sent him as a delegate to two General Conferences, St. Louis and Birming-
ham. 
He was a theologian, but never studied in a Theological Seminary. 
He was a constant student of the lives and works of John Wesley and his 
associates, Charles Wesley, John Fletcher, Richard Watson, Adam Clark, 
Joseph Benson and George Whitfield. Alexander Redd lived for half a 
century with them through their works and was so dominated with their 
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teaching and spirit that he had at his command in the pulpit or in fellow-
ship with his brother ministers their great utterances that made him a 
great teacher and a delightful companion. 
As a pastor, he was always not only acceptable, but efficient, being 
heard and appreciated by his own flock and people of other churches. He 
was pastor of his home charge, Hinton Circuit, for twenty years, and spent 
the last seven years as superannuate in the home where he was born. 
It was the concensus of the people of the county that he did more for the 
spiritual and moral welfare of his county than any other man. The peo-
ple's appreciation of him was shown by the great crowd in attendance at 
his funeral. 
Thirty years ago he requested me, if I were living when he went away, 
to preach his funeral, which I did, being assisted in the services by the 
pastor, C. M. Whitaker, J. P. Strother, F. K. Struve, W. F. Wyatt, William 
Garrett, and J. E. Moss, quite a number of other members of the Confer-
ence being present. 
He filled the following charges: Vanceburg Circuit, Williamstown 
Circuit, Burlington Circuit, Harrodsburg Station, Paris, Millersburg, 
Shelbyville, Mt. Sterling, Richmond, Hinton Circuit, Mt. Hope, Oddville. 
He was presiding elder of Maysville, Shelbyville and Lexington Districts. 
He was a devoted father and husband which was fully reciprocated 
by his wife and children. The last years of his life he was greatly af-
flicted and required almost constant attention to relieve his sufferings. 
The devotion of his wife and daughters, shown in the care they took of 
him, was the most beautiful I ever saw. Peace be to the memory of one 
truest men and most genuine friends I ever had. 
J. W. HUGHES. 
R. M. LEE-AN APPRECIATION. 
I first met R. M. Lee at school at the Kentucky Wesleyan College. 
We spent four years together there and were graduated in the same 
class. I found him one of the truest and most conscientious men it has 
ever been my privilege to know. He was very decided in his beliefs, and 
when he took a stand on any question he stood there unswervingly. His 
whole aim and purpose were always to be on the side of God and the 
right. He was ever faithful to his ideas of duty. His firmness was not 
stubborness. He weighed questions carefully, he wanted to be sure he 
was right. He wa~ willing to see the right, not only willing but he made 
painstaking effort to discover truth as it was. But when he once fully 
made up his mind that he had the truth he was willing to take all the 
consequences for its advocacy. 
In school he was a good student. His mind was not quick but rather 
ponderous in its movements. He was said to be the finest mathematician 
that had been in Kentucky Wesleyan to that time. 
Our association in school was very pleasant indeed, we were kindred 
spirits in many respects, having many things in common. 
While he recognized the seriousness of life, yet in no sense was he 
morose but was bright and cherry in his disposition, giving and taking 
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a joke with much pleasure. He was very companionable, enjoying his 
friends intensely. 
I shall never forget our last week in school together. The faculty 
excused the class from the final examinations. We spent the time most 
delightfully visiting and feasting with our friends in the community. 
In the Conference we were not thrown much together, but he lived 
his religion there on the same high plain of devotion and faithfulness 
that he had lived it when I knew him in school. 
In his later years his health was much impaired, so much so that he 
had to take the superannuate relation. 
He was married three times: First to Miss Shockley, then to Miss 
Hill. His last marriage was to Miss Ella Bonta, of Burgin, Ky., Who sur-
vives him. 
He was living at Burgin, Ky. , when he received his release from earth 
to glory. His remains were laid to rest in the beautiful cemetery at 
Flemingsburg, Ky., in the presence of many friends, Rev. M. S. Clark and 
the writer officiating. 
P. J. ROSS. 
REV. JA)fES ~IELVIN FUQUA, D.D. 
When our Conference met in London, Ky., twenty-five years ago, one 
of the brightest and best equipped young men that ever knocked at our 
doors for admission was received on trial, thereby uniting his life's labors 
in the Lord with ours. 
When our Conference meets again in London on the 7th of Septem-
ber only the silent eloquence of a quarter of a century of faithful, effi-
cient and fruitful service will answer when the name of J. M. Fuqua is 
oalled, for on the morning of the 23rd of May while at work in his garden 
God smiled on him, and we are bereft. "Precious in the sight of the Lord 
is the death of his saints." 
He was born in Owensboro June 30, 1872, and was denied the tempta-
tions incident to a home of wealth. His religious life and call to the 
ministry had their inception under the preaching of Sam P. Jones. Es-
teeming a call to preach, a call to get ready to preach, he took his B.A. 
degree at Kentucky Wesleyan College and did post-graduate work at 
Vanderbilt and Boston University. Later in life his Alma Mater honored 
herself by conferring on him the degree of D.D. 
He was a man of prayer and a student, and as he never came before 
his people with unbeaten oil, he was consistently a good preacher. As 
men count values, I suppose his estate, if any, was negligible, for his 
hand was ever open wide to the calls of benevolence, and he regarded his 
high and holy calling too sacred a thing to be weakened by divided al-
legiance. But as God counts values only the standard of the skies can 
measure the bounds of his wealth. Wherever he went the love and es-
teem of men and women and especially the devotion of children were 
his portion, and God only knows how many of them he took for Jesus 
Christ. 
In shine and shade, by night and day, in camp and home, by field 
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and stream, with gun and rod we have spent glad years together with 
never a tone of harshness between us nor did I ever hear him utter a 
word that would bring a blush to the cheek of innocence. As a quiet, un-
assuming Christian gentleman he never flaunted his religion, but was 
ever read to speak a good word for Jesus Christ and to contend with 
Satan for the soul of a man whether in the church, in the home, on the 
street, in bank or store or anywhere that occasion offered, for wherever 
he was, was holy ground for him. He never played politics for place and 
was inclined to look askance on his brethren who turned a listening ear 
to the siren voice of ambition. 
His pastorates were Middleshoro, one year; Owingsville, two years; 
Georgetown, one year; Nicholasville, four years; Versailles, four years; 
Fort Thomas, seven years, and he was in the sixth year of his pastorate 
at Danville when God took him. 
It was while at Georgetown that he met Miss Miranda Burgess, the 
cultured and gracious lady who became his wife, and who for twenty-
one years has been an honor to his church, an inspiration to his ministry 
and the pride and joy of his heart and home. May the light of the love 
of God in the face of Jesus Christ shine the darkness of her sorrows away 
and guild her clouds of grief with the glory gold of the hope immortal. 
A vast concourse of sorrowing friends, many from former pastorates 
and many of his brethren in the minh;try gathered in the church at Dan-
ville to pay loving tribute to his memory. His body was then beautifully 
put away in the cemetery at Georgetown to await the pleasure of his 
Maker. 
"An angel up in heaven dreamed 
That round the throne of God was space 
That not quite full of glory seemed, 
And came to earth to fill the place. 
"He looked among the pure and good 
To make a choice of high emprise, 
Then gently-as an angel would-
He touched his brow and closed his eyes." 
C. L. BOHON. 
MRS. AZILE GIVENS FOOTE. 
Azile Givens Foote, wife of Dr. U. G. Foote, was born in Fayette, 
Missouri, January 25th, 1873. She was born into a prosperous and happy 
Christian home which gave her many cultural and educational advantages. 
She received her education largely from Howard-Payne and Central col-
leges in Fayette. Her educational and social advantages were many, be-
ginning with her girlhood. She had opportunity for a career but remained 
in the home with her aged father and mother, brightening their lives with 
her own radiant kindness and love. She made a home for her bachelor 
brother many years after her parents passed away. 
In 1915 she became the wife of Dr. U. G. Foote, who was then pastor 
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in Louisville, Kentucky. And from there she went with her husband to 
Virginia, New Orleans, Kansas City, Missouri, and then to Crestwood, 
Kentucky, where she died January the 2, 1927. 
She was a happy and devoted wife and made a real mother to Dr. 
Foote's children. Her life was crowned by love and service-for she 
loved and was loved by all; served others always. She was active in club 
work, taking interest in all community activities. But her greatest ser-
vice was given to the Church and particularly to the young people who 
loved her devotedly. 
Her body was taken to Fayette, Missouri, for burial, after a beauti-
ful service held at the Crestwood church. In Fayette another service 
was held at the old home place where many who had known and loved 
her were gathered. Too many good words cannot be spoken for this 
Christian woman. She has enriched the lives of many; been an ideal to 
many; and led to Christ many by her own example. It would be fitting 
to add these words of Kipling in reference to her life: 
"And only the Master should praise her 
And only the Master should blame 
For she did not serve for money 
And she did not serve for fame; 
But just for the joy of serving. 
And she in her own sweet way, 
Drew the thing for the God of Things 
As she saw-for us who stay." 
MRS. MARTHA REDD. 
Mrs. Martha Redd, the devoted wife of Rev. A. Redd, departed this 
life seven weeks before her husband. They leave two daughters and a 
son to mourn their loss. It was my privilege to be more intimately as-
sociated with this family, I am sure I am safe in saying, than any member 
of the Kentucky Conference, and the devotion of each member of the 
family to the others was beautiful; and the departure of the parents so 
close together has been almost unbearable to the devoted children. I 
know no family that more thoroughly appreciated the husband and father 
than did his devoted, not to say adoring, mother and daughters, and I 
know I am correct in saying that I never knew a better home keeper and 
painstaking wife, aided by her excellent daughters, the latter of whom I 
knew from their childhood. The elder daughter said to me just before her 
father's departure, "When Father goes away you will have to be our 
father." I accepted the honor with a trembling heart and am trying in 
some measure to take the place, as a sympathizer and adviser of the sad 
hearted children who mourn the deaths of their precious parents, and my 
prayer to God is that they may be prepared when their end comes to meet 
their devoted father and mother where there will be no more death, and 
make an unbroken family in heaven. Peace be to dear Sister Redd, 
whom I have regarded for the last fifty years as one of my best lady 
friends. She always welcomed me into her home, not only as a minister 
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of the Gospel and a devoted friend of her husband and her children, but, 
in an intense sense, a real brother. In looking out into the future , I am 
filled and thrilled with the thought of the meeting that awaits my own 
heart with this dear preacher, wife, and other dear friends that I am 
hoping to meet at no distant date in Haven of Eternal Rest. 
J. W. HUGHES. 
MRS. VIRGINIA BROWN NOLAND. 
Mrs. Virginia Brown Noland was born in Jessamine County on No-
vember 7, 1839, and died in Nicholasville, Ky., on January 29, 1927. 
She was the second daughter of Thomas Jefferson and Mary Wallace 
Brown. Her father was the son of George Washington Brown, of Revo-
lutionary War fame. Her mother, the daughter of Mary Barr, was re-
lated to the Warfields, Higgins and Todd families , and was a near relative 
to Abraham Lincoln. 
She married the late Rev. Stephen Noland, a prominent minister of 
the Methodist Episcopal Church, South, and the author of several books. 
Mrs. Noland was educated in a private school for girls at Charleston 
South Carolina. After her graduation she returned to Nicholasville and 
lived with her parents at the old Brown Hotel, of which her father was 
the proprietor. 
In early girlhood she gave her heart to God and united with the 
Methodist Episcopal Church, South, and began her usefulness in service 
for her Master as organist and teacher of the infant class in the Meth-
odist Sunday School and continued in this service for forty years. 
When the Kentucky Conference of the Woman's Missionary Society 
was organized at Shelbyville in September, 1878, Mrs. Noland was elected 
treasurer and resigned after nineteen years of service. From the or-
ganization to the day she died her name was on the roster of the mis-
sionary society of the Nicholasville Church. 
She was one of the happiest Christians it has been our pleasure to 
know, with her heart full of love and sympathy for others, she never made 
unkind criticisms, but always made kindly expressions of those criticized. 
Her life was full of joy and hope, and she delighted in saying things that 
made others happy. Her life was a benediction to all who knew her. 
Her kind deeds of charity to both white and colored, her charming 
manner and generous contributions made to every call of her church 
were but beautiful expressions of the faith of her Master in her heart 
and life. It can truly be said of her in the words of the Apostle Paul, 
"She has fought a good fight, kept the faith, finished the course, hence-
forth there is laid up for her a crown of righteousness. 
The funeral services were held at the M. E. Church, South, in 
Nicholasville, Ky., by Rev. H. M. Massie and her remains were laid to rest 
in Maple Grove cemetery. 
Mrs. Noland exemplified in her life the graces of soul and mind that 
her Saviour taught. 
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"Let faith exalt her joyful voice, 
And now in triumph sing; 
o Grave, where is thy victory? 
And where, 0 Death, thy sting? 
MRS. J. O. A. VAUGHT. 
H. M. MASSIE. 
Anna Elizabeth Ulen, daughter of Charles and Sarah Henderson Ulen, 
was born near Catlettsburg, Kentucky, January 19, 1852, and died in Los 
Angeles, California, June 7, 1927. 
She was educated at Portsmouth, Ohio, and united with the Presby-
terian Church at Catlettsburg at the age of fifteen, all of her people be-
ing Southern Presbyterians, and it was while she was organist of her 
church that she met the young minister of the M. E. Church, South, at 
Clarksburg, \V. Va., Rev. James Osgood Andrew Vaught, to whom she was 
married F ebruary 4, 1872, by her childhood pastor, Rev. J. D. McClintock. 
From this glad day she transferred her allegianc.e to the church of her 
young husband and became his true helpmate through his long and faith-
ful ministerial career, identifying herself enthusiastically with the 
woman's organizations of her church, particularly the Woman's Mission-
ary Society, which she ardently supported, and the Woman's Christian 
Temperance Union, to which she was ever loyal. 
After having served several pastorates in the West Virginia Confer-
ence they were transferred to the Kentucky Conference in 1880, and un-
til his death in February, 1917, they served the churches at Paris, New-
port, Millersburg, Richmond, Harrodsburg, Versailles, Maysville, Dan-
ville and Frankfort, also the Frankfort and Covington districts as pre-
siding elder. 
Mrs. Vaught went to Los Angeles in 1914 to be with her daughters 
who had established a home there, and was followed shortly by her hus-
band, he having accepted the superannuate relation at the session of the 
Kentucky Annual Conference held in Nicholasville. 
Her health had always been frail and, for many years before her 
death, she was a great sufferer but her keen enjoyment of life never left 
her and by faith and grace divine, battling against the pain of a sick 
body, to a remarkable degree, she was lifted above bodily limitations. 
Many sorrows were hers, not the least of which was the tragio 
drowning of her beautiful eighteen-year-old Elizabeth in Ashland, Ky., in 
August, 1918, so soon after the home-going of her life-com~anion, but it 
was wonderful how graciously God sustained her through this harrow-
ing ordeal. 
When her release came she was surrounded by her daughters, Mrs. C. 
D. Ray and Misses Sara and Mattie Miller Vaught. Besides these there 
survives another daughter, Mrs. Louise Collings, of Asheville, N. C., and a 
son, Steve K. Vaught, of Winchester, Ky. Two children died in infancy. 
The funeral was conducted at her home by her pastor, Rev. Rob 
Shuler, in the presence of a host of friends, and the burial was in .beauti-
ful Hollywood cemetery by the side of her husband. 
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She had no preparation to make. Her daughter wrote, "She had 
walked with God so long that she must have been perfectly at home in 
heaven." 
To her children she left the rich heritage of a life well spent and, 
with them, we look forward to the time of our meeting again in the sweet 
bye and bye. 
ANNA ALLEN DAVIES. 
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18 1 3000 . . .. . . .. ........ 10 7000 19 . . .. .. .... ...... 1 171 41 71 
19 ... .. . .. .. ....... ... .... ... ... .... . . 3000 ~1 . . .. ...... ..... . 1 51 16 36 
20 1 2000 . . . . . . . . ........ 134 5;300 361' .' .. ...... ...... . . . . . . ...... 170 
21 1 4000 . . . . . . .. ....... . 432 6500 18 . . . . . . .. ...... 2 25\ 172 622 
22 1 2500 .......• \........ 871 ...... .. 1!) \.. .. ...... . ..... . ..... 1. . .... 890 
23 1 2500 . . . . . . .. ........ 378 4400 20 .. .. ...... ... . .. 3 1121 ·526 924 
24 1 3000 . . . . . . .. .. . ..... 276 4400 141. . . . ...... .. .. .. 2 32 151 441 
25 1 5000 . . . . . . .. ..... .. . 20 5000 (~ I' .. , ...... \. . . . . . ~ !\ ;.!SI 111 199 
26 1 5000 . . . . . . .. ........ 491 9500 100, .. .. .. .... . . .... 1 24\ 215 856 
27 1 _ 6000................ _ 44 14000 43\:....: .:....: -=-:...:---.:...: :":": ' :'" _ 1 2-! 149 236 
-,-221 $911001 $50001 $5001 $392941-$206075\ $15191··1··1······1······1 401 '-10251 $70621 $47886 
21 89300 ..... .. . $500 16087 266776t 771 \ 1 . . $!7 $47 39 916 9887 26989 
1 .. . ~L :....::.~~~/: :::: : ::/::::::: :1 .. . ~~I~6Q70iJ ..... ~~~I~I: :1::::: :I:~~~ I:....::. ~I. ·:~t~~Si?l. " ,:~~~~: 
DISTRICT 
~ '''i '''$4000 :::::::: :::::::: .. ··$200 :::::::: ::::::::'::1:: :: :::: :::::: :-:-:-il~'~i'$io6 ·· .. $300 
3 1 4000 . . . . . . .. . ....... 50 $4500 ... .... .. .\. . ...... ..... . .21 35\ 182 232 
-:I: 1 5500 $350 . . . . . . . . 7 11000 $22 .. \ .. ...... ...... 2 561 1260 1289 
5 .... ........ ... .. .. . ...... .. 436 1000 9 .. . , ...... ...... 11 2;')1 50 495 ~ ... ~ ... ~~ ..... ~~ ... ~~~~~ ...... 34 ... ~~~~ .. ... ~~~: : : :::::: :::::: ... ~\ ... ~~~ ... ~~: 7~ 
~ :: ~: :: :::::: :::::::: ::: :::: : .... ~~~~ ... ~~ : : : : : : : : \: :::::::::::::::::::::: :: I: : : : :: .. .. ~~~ 
10 1 6000 . . . . . . . . ........ 640 17500 731'" ...... .... .. 3 122 ' 514 1228 
~~ ::: : :::::::: :::::::: ·····i80··· .. i80 ... . ~~ :::: :::: : :: :: :::: :::::: :::: :::::: I ::~:: : · .... ipo 
13 1 4000 . . . . . . .. . ....... 42 15000 . . . . . . . ., ..... . ........ 1 11< l56 198 
14 1 4000 . .. .. . . , . ....... 2171 1700 73 '.. . ...... ...... 1 161 2081 2453 
15 .. . '1' . . . . . .. ........ . .. ;... . 75 2()()()() 54... ...... ...... 1 IS 573 . .... .. . 
16 1 3000 . . . . . . . . ... ..... 11'9 GOOO 51 . ......................... 'I ' ..... \ 241 
17 11 5000 . . . . . . .. ........ 50 3300 22 . . .. ... .. . ...... . . .. ...... ...... 72 
18 1 ,3001' . . . . . .. ........ 337 . . . . . . . . ....... . .. .. ...... .... .. . ... \ ... . . :.. \ ... :.. .. I· ... . . . . 
19 1 ~OOO . . . .. .. . 1200 660 5000 . . .. . . .. . . . . . .... . . ..... 1 51 15001 2160 
~ i 1999 : : : : : : :: ..... 550 ~rJ i~ U :: :: :::: :: :::::: ... i \ .... 2311 ... 244 ~~ 
~ "'i · ·· ·iooo :::::::: :::::::: 161ro ... ~~~~ ... . . ~:~:: :: " '300 :::::: ... ~I .... ~~ .. ~:~~ 172~ 
~ i ~~ : : : : : : :: :::::::: ... 25000 ... 44500 ... .. i5ii :: :: ...... :::::: ... 2\ .... 75 /' . 3i30I ' .. 28285 
26 ... . ........ ........ 900 5900 .... ... , ........ .. . . ...... ...... . ... \. . . . .. ...... 5900 
27 1 3000. ....... ........ 227 2000 25. '1" .... . ....... .. ...... .. j.. .. .. 453 
28 1 8000 . ..... .. ........ 1400 40000 l64 .. .. ..... . .... .. 2\ 70\ 1274 2858 
29 1 7000 750 . . . • . . . . 70! 18000 112 . . ).. ...... ... .. . 3 60 7771 7594 
~ ... ~ ... ~~~ .... ~:::::::: 27ii 39~~ ..... ~~~:::: :::::: :::::: ... ~I ... ~~~I .. ~~~I 4~i 
I 
201 $1043001 $6500/ $48801 $39046\ $3137851 $1605\.-:,.-.\ - 3001···· "1 28\ 10621$14043-1 $7R122 
. 20 93400 8637 3735 31780 264934 1137 .. \.. . ..... ...... 25 1051 10733 42832 
1 :::: I ... ~~~I' ... 2i3i/ .... ~~~?I .... ::~~I ~ ~~~I =~~I ::rr:::::I: : : : : : I... ~I .... ~~[~~~~I~~~:~~ 
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TABLE NO. l.-~IEl\mERSHIP, BAPTISMS, 
LEXINGTON 
p. .... .~ 
Q./ 
'" 
til 
~ Q./ '0 ~ .8~ 'e Q) .~ 
'" .~ --; .~ ..., 
'0'" ..., 
'" 
..., Q./ .<:l 
..., 0- b~ 0 til"" 0- r:> 
'" Eo; ~~ ~ ~ .... ~ be 
..., ~ I'l til .: 
.: . .... . ,-.4 til ..., 0 
<l. ...:< .... ;: I'l U til :::l 
Q./ ciA ..- '" ... '0 .... 0 ;... Z 
-< 
.: Z .... 
~i~Y &. ~~~~~ . ~:I 211 ..... . 20 5 ~I ~~! :~j~c.~ 31 225 .... .. 13 . ..... §\ ge Hill . . . ..... 225 .. .. . . 10 4 31 236 .... 9\ .... 
'no & Lothair .. 90 1 61 10 15 162 . ... 34 .... ~I 
11camp 2 $40001 .... .. .. 2 Clay 4 6700 ...... .. 
3 Colle 3 15000 ...... .. 
4 Doml 2 IiOOO $lO!<r; 
Y Lick & C. . . 251 . . .. .. 7 ..... . 9 249 .. . . ~f "i9 5iGrass 3 10000 . . ..... . rd .... ... ... . 271 3 17 54 23 292 ' 0 ' • tl 6 Haza 1 80000 ....... . man ... . .. .. . 59 · ..... 5 1 3 G2 .. . . 51 .... 7 Bind 1 3000 .... .. .. 
e ... .... .. . . . 210 1 57 21 49 238 . . .. 55 .... 
!I 
8 Irvin 1 30000 5057 
on " 0 •• •• ••• 183 .. . . . . 9 8 184 . .. . 8 .... 9.Tacks 1 50000 3500 
ns • • • 00 •• • •• 87 .. ... . 5 15 29 78 . ... 5 1 10.Tenkl 1 15000 . .... '" 
gton , 1st Ch ... 592 1 7 67 421 62.5 ., . . 6 4 11 Lexin 1 150000 . .. ... . . gton, Epworth 444 . ... . . 26 43 31 482 " 0 • 20 2 t\ ] 2 Lexin 1 6-1150 .. . .... . gton , Park . .. 451 2 15 25 31 460 ... . 9 3 13 Lexin 1 75000 18600 
head . ...... .. 70 •• • ' 0 . 2 3 3 72 . ... 1 . .. . II 14 More 1 4000 .. ... . . . terling . , ...... 368 . ..... 18 8 11 383 . .. . ~¥j- .. ~ 15 Mt. S 1 25000 . . .. . .. . ion •• •• • 0' ••• • 372 1 67 23 4 458 . . . . ~ I lasville . . ... 272 2 20 5 H 2fl3 . . .. 5 1 
gsville 153 2 2 4 153 2 .... ~I 
16 Mt. Z 3 750°1 .. .. .. .. 
17 Nicl10 1 50000 . .. .... . 
18 Ow in 3 10000 ... . . .. . .... " · .... . .... 
nna . . .. . .. ... 120 · ..... 5 38 6 157 · . .. ~I 3 19 Rave 1 8000 2606 y Hook . , . .. . . 187 1 3 ...... 2 188 • .0 • 1 ~ \ 20 Sand 3 4500 .. .. .. .. s ••• 0 • •• • • •• • 253 1 14 1 42 211 . .. . 1~\. " i 21 Spear 3 4000 ....... . illes • • • • • 0 • • H6 . . .... 9 25 16 164 · . .. tl 22 Versa 1 40000 ... . ... . .. . .. . . .. .. .. • 0 . . ... .. . .. . . .. . . . .... . . .. . .. . .. 16 · . . . 
" i21: : : : 
23 Vicco 1 7200 3572 
Irvine . . . . . . . .. 266 . ... . . 16 16 44, 254 .. . . ~I 24 West 3 7000 . ..... .. Liberty . , . . .. 63 1 74 2 2 138 . ... 7i\ 1 esburg .. .. .. 144 . .. . . . 8 12 27 137 ... . 1 ~\ hester, 1s t Ch .. G43 1 20 3~1 2~ 1 670 ... . 1~ \. .. ~ hes ter . N. Main 83 R 9') 11 .. . . . . . ., . . . . 
251west 2 10000 ...... .. 
26 Whit 3 1'500 .... . .. . 
27 Winc 1 150000 . .. . .. .. 
28 Winc 1 3000 . ..... . . 
-
-
-\- Total . . . ........ \ 6RR91 1;)\ 509\ 437\ 458\ 6910\ ... . \ 411\ 41\ 581 VOl' $P475.'50\ $34420 
Total Last Year . . 6553 16 191 261 570 6311 . . .. 139 22 581 50 798]58 342]7 
- \- Inrrease -.. -.. ~. / - 3361 ~: ' 1- 318/-] 76/ :-:-:- .-:: 1- 5991 ~ : " 1 272\ 191' -:-::T~-I -493921-- -203 
_ _ D_ec~e_ase . ~ ... - .. .. :..:.. 1...... . ..... 117 "_ ~ ' :: ._:.. .. _ ........ . ... 1 . ........... . " ' -=-:":":": 
11BrOOksYil,e .... . , . . 
2 Carlisle ..... . ... . . . 
3I<' lellling;;;burg .... . 
41Germantown . . . .. . 
51Helena & ~It . Tabor 
6\Herring ton & Oxford 
7 Hills boro . . . . ..... . 
RIHutcl1ison . ... . ... . 
91Maysville, 1st Ch .. . 
10 Maysville. CE'n. Ch . . 
11IMelbou rn & Foster .. 
12 MillE'rsbnl'g . . .. . . . 
131Moorefield . . . . . .. . . 
14 Mt. Carmel ..... . . . . 
15 Mt. Olivet ... . .. . .. . 
161paris .. . ... . .. . . . . . 
17 Pinp Gr. &: W esley . . 
181Ruddles :\1il!s . . .. . . 
19 Salt Well .. . . . . ... . 
20lsardis & Shannon . . 
21 Sharpsburg & Bethel 
22 Tilton .. ... .. .. ... . 
23 Tolesboro . . ... .. . . 
Nlvaneeburg . . ... . . . 
25 Was hington & Beb. 
.J.o·j.f ..... . I 8 13 R 
4801 .. .. .. 1 5 11 8 
435.. .... 21 9 26 
276\ ...... 1 5 6 13 
279 ...... 3 4 2 
1521 1 1 ...... 6 
424 1 3.. .. .. 3 
76 . ..... 10 9 2 
2601...... 5 7 8 
173 1 6 10 6 
UO 1 1 2 5 
2221.. . ... 42 5 10 
2731 ........ .. .. .. .. ..... .. 
245 ...... 4 5 2 
257 . .. . .. 10 2 3 
7341...... 14 23 ..... 
335 . ... . . 10 4 2 
1831... ... . .. .. . 4 61 
!392 1 42 18 5 
22.3 .. .. .. 12 1 4 
260 1 .... .. 4 1 
336 .. .... 29 12 10 
209 1 4 .... .. 1 
TI6 1 1 1 4 
149 .. .... 5.. .. .. 2 
I 417 I 
.... I 
1 
48R . . .. . 
440 .... I 
274 · . . . 
21'4 . . . . 
I .. · ~:~ ., . . 93 
1 
264 . . . . 
183 . .. . 
119 . .. . 
258 . . .. 
. . . . . . ' . .. . 
254 .... 
266 .. .. 
742
1 .... 311 
126 .... 
45.3 .... 
232 . ... 
263 .... 
378 .... 
214 1 
174 .. .. 
152 .. .. 
~IAYSVILLE 
~I .. . ~ 21 2 $150001 .. · ···· . t\ 2 3500°1 $700 151 1 1 i~ggg .. .. ~~~~ 3 .... ~\ 4 ~ 1 '''2 2 HOOO .... .. .. ~I 2 60001 .. ..... . ~I 4 v ' 5 1POOO, . .. ... . . 2 tl 1 50001 .... · ... ~I 1 1 25500 .. .. .... 10 ~I 1 50001 .. · .... , 11'" . 3 17000 . . .. . .. . 34 .... ~\ 1 25000 1 .. .. I .... 2 4000 ...... .. 
. . . . '3 
. ,. 2\ 3 10000\ ........ 
.... I 10 2 2.J.500 4500 
1 7 !I 1 650001 ... ··· · . l'" 4 12000\ ...... . . .. ".' .... ~I 3 4500 ........ 421 1 4 100001 .. . . . · . . 9 .. .. ~I 3 8000 . ... ... . 
"291 :: :: 
2 11000 ..... .. . 
g\ 4 10000 . .. . .... . 
.. . l,,~ 5 5000 ~\ 4 6500 . .. . . .. .... I .... 2 4500 . ....... 
50 
- I- Total . · . · ·. · ... . . 1 71231 81 2421 150/ 1921 6532\ 21 188/ 481 62\ 641 $3790001 $6264 I Total Last Year.. 6811 9 123 121 200 7095 .. . . 116 24 65 69 367000 1500 
- I - Increas e .. .... . / 312/ .... .. 1 119/ 291 . • .• . ··1" · .. ·1 21 721 24/ . . . · 1···· 1 12000/ 4764 Decrease . . • •. . ... ... 1 . . • • •. .••... 8 563 . . .. •.•. ••.. 3 5 . . • . . . •. . • • • • ••• 
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..... 
.0 QJ 
.~ E3 
I I! 00 ~ eeL 
I 
g.o '0 ~ 6' ~.~ 
0 QJ 
W. ::E 
0 0 
Z z 
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o ~ ~ .... b ~w. 
g) 5 5 '" 0 g) Q) .o~ ~ 
g) ~ p.. 5 ~ '0 ~~ ~ ~~ ~ 
b.O I::l I::l ~ -c ~ 0 s i ~ g ~ ~ ~ 0 ~ ~ .... ~ 0 = '0 ."'.... 8 ~ ~ Ul:5 5 g) (3 p! ~ I ~I Q ~ ~ ~ -; 
... ~ g) o~ .... b.O Q) ..... ".... ~ ...;::s ..... 
p! ~ ~ ~~ ~ § ~ s gJ ~ ~ ~ '" '" ~ '" ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ 5 ~ .§ ~ Q g ~ ~ ~ -; -~ g) 'g 
,~ -; 'g Q3)-4 .;~ ~ ~ ~; 5 ~ ~ 0 "0 8:;:; ~ 
...... I> .... I> ~ ~ p.. C'..!o.. ~ H ~ ~ 8 ~ 
~'----=-+-~= 
1 111 1 $igoo . . . . . . .. ..... ... $69 ... . ........ . . .... 1 .... .. . .. ........ '1' . . . . . .. . ... $69 
2 _00 . . . . . . . . ........ 72 . . . . . . . . ..... .. . . .\.. ...... .. . .. . .... .. . . .. 72 
3 4000 . . . . . . .. .. ..... . 90 $1500 $33 . . .. ... .. . .. . ... .... .. .... 123 
4 1 750 .... .. .. $300 885 2500 22 .. \.. ...... .. .... 2 25 $100 1007 
5 2 4000 $700 ........ 40 2500 46 .. .. ...... ...... 11 16 90 176 
6 1 20000 4225 .. .. . ... ........ 24000 50 . '1" ...... ...... 1 76 1400 1452 
7 ........ . . ........ . . . .. .... . 500 2000 18 . . .. .. ... . . .... . 111 12 212 730 
8 1 6000 .. .. .... ... ..... 10090 38500 237 . . .... ...... 30 840 11168 
9 1 7500 . . . . . . .. ........ 1960 37500 101 . . . . . . ... ... 31 83 1138 3199 
10 . ... ... . . ... ....... . . ....... ........ 3000 14 .. / .. ..... . ...... 1 35 289 303 
11 1 30000 16000 ...... .. 2900 109000 431 .. .. .. .. .. ...... 3 240 1781 5112 
12 1 6500 .. .. .... ........ 1672 19000 166 .. \.. ...... . ..... 3 131 1577 3415 
13 1 7000 .. .. .... ........ 149 33500 335 .. .. ...... . ..... 3 123 724 1208 
i~ i ~~ : : : : : : :: ::::: ::: ...... 78 ... i9500 ...... 26 : : \ :: :::::: :: :::: 1 67 890 ..... 994 
16 1 6000 .. .. .... ...... .. 290 2500 33 .. \. . .. . .. . ...... 323 
17 1 6000 3000 . .. .. .. . 3146 29000 138 .. .. . ..... ...... 1 45 337 3623 
18 1 1400 .. .. .... ........ 119 2500 24 "I" ...... .. .... ... . ... ... 143 
19 1 6000 1200 . . . . . . . . 402 7000 102 . . .. ... .. . ... . . . 1/. . . . . . 620 1125 
~~ 1 800 . . . . . . . . 500 156 . . . . . . .. ..... ... 1\1............................ 156 
~~ 1 ::: :~~::: ::::: ::: :~~~ :::: :~~~ '''3r~ :::: :~~~: :\:: :::: :: :::::: : :: ~ I ::: :~~. "482 :: ::~~ 
24 1 4000 400 .. .. .. .. 444 3500 36 .. .. .... .. ...... 2 48 180 660 
25 1 5000 1000 ...... .. I 1335 2000 12.. ...... ...... 11 28 248 1613 
22761 ... . ... .... . ... .. ... ........ 105 2500 50\.. . . .. . .. . . ..... 1 14 144 300 
1 12000 6177 ..... .. . 216 64000 446 .. .. .. .... .... .. 4 232 2325 2983 
28 .... ........ ...... . . ........ 130 2000 221. . .. . . . ... . . . .. . . .. . .. . . .. ...... . 152 
n -I-$1421501$43502\ $1800\ $25239\ $4494001 $24841. '111" ... ' 1" . "'1 311 12541$133771 $40845 23 1432501 42415 900 19125 407650 29201.. 2 142 142 33 1345 12863 31275 
I .... 1 .. · .. .. ·1 1087/ 9001 6i:f41- 4075°1 ····· ·· .1-:-:-1-:-:-' ...... I ...... '··· ·1 .. .... 1 5141 9570 r .... 1100 . . . . . . .. ........ ........ . .... ... 4361.. 1 ... .. ... . . . . 2 191 ............. . 
DISTRICT 
-1--1 - $=7=0-=-00::C-.. - .-. -.. -. ---;. -. -. . -. -. . . . $75 $12000 $701" .. . .. . .. ...... 3 76\ $270 $415 
2 1 4000 .. .. .... .... .... 175 29500 92.. .. ...... ...... 1 50 341 608 
3 1 6000 .. .. . ... ....... . ........ 20000 63 .. .. ...... .. .... 1 531 461 524 
4 1 3500 . .. .. ... .. ...... 130 4000 121" .. ...... .. ... . 2 28, 145 286 
~ ... ~ .. .. ~~~~ .... ~~ :::::::: ~~ ~ggg i~:: :: :::::: :::::: ... ~ .... ~~I .... ~~ i~~ 
7 1 3000 . ... . .. . ........ 450 9000 . .. . .... . . .. ...•.. . ..... 1 131 73 526 
8 1 2000 .. .. .... ..... ... 91 2000 101" .. ...... ...... .... .... .. ... .. . 101 
1~ ... i .... 3000 : : : : : : :: ... ~~~ loJ ... ~~~ .. ... ~~~I :: :: :: :::: :::::: ... ~ .. .. ~l .. ~~: ~~ 
11 ... ......... ........ . . ...... 8.. . . . . .. 1 ..... .... . .. ... . . ......... /.. . ... 9 
12 1 5000 .. . .. ... ........ .. . .. ... 16000 901" . . ...... ...... 1 3] 315 405 
13 11 1500 . . . . . . .. ........ 150 ..... ... ' . . . . . . .. .. . . ..... . ...... 1 151 200 3oo 
14 1 1700 ........ ........ 540 6400 201" .. ".... ... ... 1 19 120 680 
15 1 3500 . . . . . . . . . . ...... 8150 . . . . . . .. . . ...... .. .. ... . .. ... ... 2 30 55 8::!OO 
16 1 6500 .. .. .... ........ 218 37000 3051" .. ...... ...... 3 143 847 1340 
i~ ::::1:::::::: :::::::: :::::::: ::: :: ::: .... ~~~ ...... ~~:: :: :::: :: :::::: ::: : ::::::\. .... ~ ...... ~~ 
19 1 3000 . . . • . . .. ......• . 250 8500 56 .. . . . .••.. .. .... 1 151 47 350 
20 1 3000 .. . .. ... ........ 501 3000 19\.. .. . . ... . ...... 1 151 53 112 
~~ ill Eggg : : : : : : :: :::::::: r~ :~ ~I' ~ . ~ .. . ~~~ ... ~~~ ... ~ .... ~~I .. . ~~: gg 
~~, il =,:: ::: ::: ::::: ::: · · ·· · ·5o····i5oo· ····· i51:::: :: ::: : :::: :: ::: : ::::::\:::::: ....... 50 25 1 1500........ ....... . ........ . .... ... .. ... . . . . . .. . . .. . . . . . .. . 1 121 .. ........ ... . 
--,- 201 --'$65200, -- $2901 - $2000, $110881 $lB91°01 - $10931 1111 - $12t-121-251- 6181- $37631 $15919 
20 65300 240 2000 11481 191100 795 ., .. .. .... ...... 27 6791 4711 17114 
-, ~1--::'--:-:-:::1-501'' . ..... \ ....... ~ \ ...... "1--298\ .. \ . '1 12\ 12\ .... \ .. .. .. I .. " "I" ...... 
. . . . 100 . . . . . . .. ........ 393 2000 . . . . . . .. .. . . ...... ...... 2 611 952 1195 
'"' co ,c 
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'"' 
'>, ~ <:.> Il< 
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,Q ,Q 
... Q., 
'"' 
rn rn rn rn Il< ~ ~ ,Cd 
'"' .8 .8 
'" 
;> 
,Q 
'; .... ""' 0 ::l ;a ;a 8 a; <:.> 0 '0 '0 <lJ ~ H . .,q .,q ~ 
-llBedford . .......... 442 --'2 -13 3 6 
2 Bloomfield . .. . .. . . 178 . . . . . . 4 1 12 
11 10 
3 11 
3 Campbellsburg . ... 211 . . . . . . 11 
4 Carrollton • ........ 118 . . . . . . 2 
2 8 
5 6 
5 Chaplin . ...... .... 370 1 8 
6 Crestwood . ........ 237 1 2 
7 Eminence • ........ 230 1 . .... . 3 ...... 
8 Frankfort . ........ 433 . . . . . . 1 26 23 
24 21 
3 15 
14 8 
5 18 
9 10 
91LaGrange . ........ 330 1 3 
lOILawrencebur g . ... 188 1 11 
11 Milton . ............ 384 1 13 
12 New Castle ........ 354 1 7 
13 Pleasureville . ..... 359 . . . .. . 2 
3 4 
3 l{) 
14/poISgrOVe . ........ 400 . . . . . . 15 
15 Port Royal ......... 372 2 1 
16 Salt River .......... 240 ..... . 4 4 
17 Shelby Ct. ......... 286 . .. ... 1 2 5 
18 Shelbyville . ....... 468 .. .... 6 10 6 
19 Shiloh . . ......... .. 137 .. . . . . 2 ... . .. 11 
20 Simpsonville . .. .. . 240 1 ..... . 2 10 
21 Taylorsville . ... ... 188 . . . . . . 18 9 12 
22 W'oodlawn . ....... 198 . .. . . . 15 5 2 
23 Worthville . ....... 263 . ... .. 2 4 4 
TABLE NO. I.-MEMBERSHIP, BAPTISMS, 
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-462 13 4 2 rl $9°Ol ...... • ... . 171 . . . " . . . . .. .. 1 16000 .. .. . .. . 
223 '0 •• 11 •• o. 3 rl 27000 ..... ... 112 .... 2 6 1 35000 $559 
372 ... . 8 2 2 il 20000 .. . ..... 238 
... ~I ... ~ .. . . 1 95150 .... . ... 234 2 21 15000 . . ... ... 
437 
.... I 1 .... 1 11 40000 . . . .... . 336 . . . . 3 2 1 11 30000 .... . ... 175 
'''il 9 2 2 2 10000 •• 0 ••• • • 403 3 .... 4 §I 11000 '" ..... 351 
... ~I 7 .... 3 41000 155 360 6 1 3 ~I 11000 ........ 414 
.... 'I 5 5 4 12000 ........ ~67 
... ~ .. . ~ 3 Ii 10000 .. ...... 240 ... . 3 nooo ... . .... 284 .... I 1 1 4 20;JOO ........ 478 .... I 6 . '" 1 50000 ........ 128 • ••••• o' 1 ~I 5000 ...... .. 233 :: :J 'iz 2 20000 . . .. . ... 203 
... ~I 2 21 20000 ........ 216 .... I 16 2 ')' 1'000 ... ...... 265 .... 2 ~ ~ i 15000 250 
5 
9 
~ 
-
-. 
- -Total . . ......... I 66261 121 1371 1511 227/ 6102/ 41 1081 351 001 49 , $0296501 $1404 
'rotal Last Year.. 7165 9 218 190 473 6626 .... 188 24 52 501 -!U3()50 2162 
Increase ....... 1 .. .... 1 31 ...... 1 ...... 1 ...... 1 761 41 " "1 111· ···1· · . . : 360001 5242 Decrease . ..... 539 .. ,. .. 81 391 246 . . . ... .... 80... . 2 11. · ...... ... . .. . . 
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3 College Hill ........ . 1 20 . . .. .. .... .. . .... . 3 18 . .... . .... .. 
4\DOminO & Lothair. . 1 3 2 25 ...... .... .. ...... 2 25 170 .... .. 
5Grassy Lick & C. .... ... .. . . ..... 1 27 3 3 3 24 20 ... '" 
61Hazard . ... . . ... ... 21' ..... 1 35 $8 $17 45 45 1 23 42 .... .. 
7 Hindman . .. ....... 1 32 . . . . .. ..... . 23 23 1 8 20 .... . . 
8 lrvine ...... . ....... 3 25 2 .... .. 1...... .. .. ........ 1 18 22 ..... . 
9lJack~on .. .. .. .. .. 2 10 1 32 .. . .. . 4 62 66 1 19 23 .... .. 
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l~~fch~l~~vi'li~ "":: :: : · .... 3 gg · .... i 66 35 1 .. .. ii .... 53 i i~ .... io :::::: 
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20lsandY Hook ........ 1 15 . . . . .. ...... ..... . ...... ... . . . 4 16 20 .. ... . 
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21Bloomfield • . ...•.. . 2 34 1 34 $37 ... . . . $67 $104 
3 Campbellsbur g • .. . • 1 45 . . . .. . . . ... .... .. . ..... . 
4 Carrollton • . . ...... 3 25 1 30 25 50 75 
5 Chaplin . .. . . . . . . . . 1 50 . . . . .. . .... . ..•.. . .. .. .. 2 22 16 3 
6 Crestwood . . . . . . . . 6 15 2 82 125 210 335 1 13 30 . ..... 
7 Eminence . . . . . . . . . 1 20 ..... . 2 14 
1 20 26 20 
1 22 9 . . .. . . 
8 Frankfort . ........ . ...... ...... 1 30 20 $5 22 47 
9 LaGrange . . . .. . .. .. 1 48 2 44 110 . . . . . . 315 425 
~~ t:~~!~~:b;;g .:. : : : : 1 14 ...... ...... .... .. .. .... ...... .. .... 1 6 ..... 5 .... .. 
12 Milton • .. ..•.... .. . 1 40 1 19 40 1 4 45 2 16 . . . . .. . ....• 
13 New Castle ......... 1 16 . . . . .. . ..... .... .. ...... ...... ...... 3 21 .... . . 
14 Pleasureville • .•.. .. 1 40 , . . . . . . .... '1 " .... , .... , , ... ,' 1 13 6 
15 Polsgrove . . .. .. . ,.. . .. .•. ,..... 4 24 , ..... 
16 Port Royal . .. . ..... 1 40 1 27 . ... . ' '. .. .. 18 18 2 12 6 
171salt River . . . •. .. . .. 12 1 21 5 . . . ... 5 1 8 10 6 
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22 '.raylorsville . . . . . . 1 23 . ... . . ... . . ...... 'j' .... , ... ... ,..... 2 15 . .. . , . 
23 Woodlawn . ..... ... 1 19 1 24 45 5 16 61 2 161 8 ...... 
241Worthville . . . .•... 1. __ 15 _ _ 1 _ 14 __ 11 ~ ... -=----. .... _ 11 __ 1 _ 11 . . .... ~~ 
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1 
.0.0 •• • 0 • ••• ... ... • 0 •• 0. ... ... . ... .. . .... . .0 •• •• . .. ... . ........... 
· .. ·56 11 37 48 2 1 1 3 22 31 56 .. ... . ...... 
···· ·· 1 .. ·· .. 12 ... ... 169 9 .... . . 27 80 170 277 . .• • • • . . .. 0. 322 
13 242 263 5 1 2 15 69 615 699 1 15 16 
· · · ·· ·1·· .... 714 14 180 186 .. ... . ...... 2 
19l .... ~~ 172 227 . ... .. ...... . .... .. ..... 227 15 .. .. .. 250 . ..... ' ...... ...... 25 82 . ... .. ..... . . ... .. l .. · .. 112 16 196 208 6 12 
..... ~I ... . :~ 100 128 · .... . ... ... ...... . .... .. ..... 144 17 41 65 ..... . .. .... ...... 5 . .. ... .. .. .. . ... .. • •••••••• • o • 5 
18 85 127 1 .. .. .. 4 40 lOG 150 . ... .. ...... • •••• • 1 • ••• • • 299 
19 264 313 3 2 25 97 273 455 .... . . ... ... . ... .. 1 .. . ... 525 
20 61 61 2 4 .. .... 34 116 151 ...... . .... . . .... . 205 
21 185 201 ...... 4 6 15 50 160 225 1 11 ... ... . .. .. . .... .. 325 
22 150 150 11 .... .. . ... .. 6 12) 153 171 ...... ...... ..... . ..... . . ..... 171 23 ... ... ...... ...... 14 56 60 130 . ..... ...... . . .... . .... . 191 
24 84 95 2 .. . ... 2 5 33 110 148 ..... . ..... . ...... .... .. . .. ... 159 
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TABLE 
COVDWTON 
1 Alexandria • ...•....•..... $112 $112 $1250 $1028 $19 $61 $:!25 $167 
2 Benson & Curry ...... • ... 145 145 1300 1300 35 35 383 244 
3 Berry & Carter's .......... 112 112 1000 1000 28 28 303 134 
4 Burlington . .. . ........... 81 74 728 642 14 2 157 43 
5 Butler . .... ...... .. ....... 134 116 1200 1167 26 I 294 62 
$159 
304 
248 
128 
233 
18.'5 
$133 ..... . 
193 . ... . . 
110 .... .. 
37 . . ... • 
6 California & C. . . . . . . •. .. . . 112 112 1000 1000 21 13 236 III 
7 Corinth ... .. .............. 1 80 70 755 IU;) . •••.••••••. 
49 ..... . 
87 .... .. 
8 Covington. Scott St. ...... 280 280 2500 2500 51 51 576 576 435 435 ······ 
9 Covington, St. Lukes ... . . 188 188 1800 1800 40 344 344 273 2n ..... . 
10 Cynthitllla . .......... .. ... 336 3.36 3000 3000 62 62 687 687 539 530 ..... . 
11 Dry Ridge & Salem . . .... . 1 71 68 750 850 . . . . . . 271 223 . . . . . . . . ... . 
12 Erlanger . .. . ........... . . 134 134 1000 1000 19 19 215 215 170 170 
13 Falmouth . . ... .... ........ 180 180 1600 1600 36 181 400 200 326 1r17 ..... . 
14 Georgetown . . . ...... ... .. 200 200 1800 1800 30 30 333 333 264 264 .....• 
15/Ghent . . . . ................ 123 123 1150 1150 22 . . ... . 233 22 200 20 ..... . 
16/Highlands, Ft. T. ... .. .... 336 386 3300 3300 60 60 066 660 540 540 ..... . 
17 Hinton. _.................. 134 134 1200 1200 .. .... 1...... 51 51 ...• .. 
18 Hughes Chapel ........... . 96 96 8001 800 15 15 150 150 150 150 .....• 
19 Mt. Hope & Mt. Gilead..... 118 118 1050 1050 27 . . . . . . 305 125 240 90 .....• 
20 New Columbus .... . .. . . 112 112 1000 1000 25 . . . . . . 26R 86 212 68 . .•..• 
21 Newport ... .. . . . ... . ... . . 134 134 1400 1500 22 22 245 245 194 194 .... .. 
22 Odd ville .... .. .. .. . .. .... 101 101 !:JOO 970 ... ... ... ... 225 83 177 50 .... .. 
23 Owenton . ....... .. .. .. .. . . . .. .. . . ...• 
241visalia . .... .... .......... 118 83 1050 944 20 231 91 184 74 
25 Walton . .. .... ......... .. . III 111 1000 1000 11 11 158 158 159 159 .... .. 
26 W!lr~aw . ........ .. .. ..... 179 179 1600 1600 25 ..... . 26R 75 229 50 ... . .. 
27 Wllhamstown . ........... _ 168 _ 168 _ 1500 _ !...5OOL _?4_ 24 _ 270 _ _ 270 _ 220/ ___ 22~ 
1 
Total . · ·· ········ · ······1 $38951 $38221$356331$344561 $6101 $38G/ $74431 $53041 $58201 $41131 ...... Total Last year . . ... .... 3502 3481 36928 35660 704 5181 7998 5770 5619 4257 22 
-I- fiicrease -. ' ~ " """ ''' I 3931-3411~1~1"·"·I"""r"""I""· · 1 201-1· .... ·1 .... .. 
---'-__ D_e_cr~~_e_.  .._. : . . . . . . . .. .. .... .. .... 1205 1204 94 132 555 466 . . . . . . 144 ..... : 
DANVILLE 
· f30[- $i28 -$3~ 
20 1R5 25 ... .. . 
200 :..58 158 .... .. 
I IBryantsvl11e . . . ... ....... j $58 $58 $1000 $1000 · . .... ...... $129 
2 Burnside .... ..... . ... .. .. 90 90 1200 1200 . ..... . .... . 223 
3 Burnside .. . .............. 78 78 1200 1200 · ..... . . . . .. 200 
40R 371 371 . .. . .. 
2 41 3 .... .. 
4 Corbin, 1st Church . ... . ... 182 182 2400 2400 ..0 . .. .. .... 468 
5 Corbin, South Church ... ... 18 18 600 600 ... . .. 32 
639 ......... ........ . 
R 171 8 .... .. 
280 .... ........ ..... , 
37 170 42 .... .. 
503 400 400 ..... . 
27 130 23 .... .. 
75 105 75 ..... . 
110 205 90 .... .. 
6 Danville • ••• • • •• • • • 0 ••• • •• 250 2.52 2500 2500 . ..... ::~~] 639 7 East Bernstadt ...... .. . . .. 52 40 400 330 . . .... 141 8 Ferguson . ... .. ... . ...... 60 GO ~OO 900 . ..... 280 9 Gravel Rwitch ....... .... . . 82 72 750 570 . ..... 215 
10/Harrod.S burg . . .. ,' ..•. .... 196 196 2400 2400 ...... ...... 503 
11 Joseph·s. Mt. Edwlll . . . ... 64 64 700 7Q<! ... . " 164 
12/JUnction City ............. 54 54 550 550 . . .... 130 
13 Lallcash' !' . . . .. .. . ........ 100 100 1200 1200 ...... ... . . , 258 
660 ................ .. 
310 240 240 .... .. 
141London .. . . .. .. .. ... .... 144 144 2200 2200 . . ... . ...... 660 
151Lynch . . .. ... ............. 133 133 2500 2500 · ..... . . .. .. 310 
80 222 73 .... .. 
40 104 40 .... .. 
102 90 90 .... .. 
514 403 403 .... .. 
100 ................ . . 
324 134 134 .... .. 
161Mackvme . . ..... . .....•... 107 89 1300 1300 ... ... ..... . 2110 
17 Md{endree ........... . ... 72 72 800 800 .. ... . ...... 131 
18 Meadow Creek ........ . .... 40 40 250 310 '" . .. ...... 102 
19 Middlesboro . . . ........... 202 202 3000 3000 ...... . .. ... 514 
2°IMoreland . .. . . . . . .... ... .. 70 52 600 6Gb ..... . 341 
21 P E'rryville . ............... 128 128 1500 1500 . ..... ..... . 324 
195 ........... , 
28 200 . ... .. .... .. 
22/Pineville . . ............. . . 100 75 1500 1100 ..... . ..... . 245 .. 
23 Preachersvi lle . . ..... . .... 70 70 500 548 ... . .. · . .... 290 
65 95 62 .... .. 
200 361 142 .... .. 
241Pulaski .. ..... . . ........ 46 48 500 479 .. . . .. . ... .. 116 
25 Richmond . ......... . .. ... 177 177' 2500 2500 ...... · ..... 455 
106... . .. . ... .. 9 
163 334 150 .... .. 
26 Roberts . Chapel ..... .. .... 40 40 600 616 ...... . .... . 180 
27 Salvisa ... ............... 163 144 1400 1400 ...... · ..... 420 
28 Somerset .. .............. 290 290 3000 3000 . ... " · ... .. 708 708 563 563 .. .. .. 
350 290 290 .... .. 
580 450 450 .... .. 
3 651 3 . .... . 
2f.l Stanford ... .. ... " ... "." .. 143 143' 1800
1 
1800 .. .... ...... 350 
3°lwilmore • ............... .. 248 250 2500 2500 ...... . ..... 580 
31 Woodford .... .. .. .. . .... 31 22 330 209 .. , . . , ...... 81 
Total . . . . . ....•.. . ••.. · .1 $34881 $33831$425801$419121 .. .... 1 $5101 $9469 [ $67321 $58iOI $38651-$9 
Total Last year.. . . .... . 3426 3380 40720 41097 $244 80 8144 3027 6205 4025 .... . . 
Increase ........... ~:~-I -· 62/ 31 18601 - 8151:-:' -::'1-43°1-13251-37051'-:-:"'I'~1-9 
Decrease ..... ........ .......... ... ........... 1 244.. ....... ......... 395 160 ...... . 
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l:l bIJ c;; W ii: ~ Q) ..... .~ e 3 ~ § Il:l ~ ~ ~ 3 !jgj ~ '8. .2 'Om .~ :="M r=.C'I I I 8 0 ~ tto =' ~ C4 .~ ~ rn .-;I.6-J ~ E-t .=l~ W"" tIl 0.... l:l ~ ~ f . .o~ ~-.oQ) .....-
l:l ~ ~ 8 ~ ~ ~ 0 ~ 28 28 '0 ~ e 
or=.:::.. r=. r=. r=. p:) p:) Eo< ...:: C!) 
u~ ~ ..... :0 I ~ oil ::l c;j I d m '!:i 
~-------.----.---~--~~~~~--~-
- 1 $5 $109. . . . . . 55 $156 $571 $1161 $276 $22201 $55 $2165 
2 .. .... ...... 99 305 .. .. .. 146 619 125 12791 364 5291 H6 5145 
3 . . . . .. ...... .. ... . 73 . . . . . . 44 312 169- 30 215 2449 44 24M 
~ . .. ... .. ... 4 .... 80 .... 63 : : : : : : 4~ i~ .. .. 631 ~rsl 2~ gn .. .... 43 M~~ 
~: : : : :: :::::: .... ~: : : : : :,: ~L : : : : : ~~ .. . :~~ l1g ... ~~~I ~~~ i~~¥ : : : : : : : : ~~f 
8 .. .... ...... ...... 134 334 .. .. .. 57 3398 256 22311 1491 11543 14110 10063 
9 . .. . .. ...... ...... 15 50 .. .. . . ...... 1650 158 744 1626 6848 3;'\5 6493 
10 ... . . . ...... ... . .. ... .. . 313 .. . . . . 375 1366 280 1148 642 8748 . ... . .. . 8748 
11 .. . ... .... .. ...... ...... 4 ...... 14 248 8 182 109 1605 .. . .... . 1605 
12 .. .... ...... . ..... 8 89 .. .. .. 43 436 63 162 4761 2815 43 2773 
13 .. .... .. .... 5 .. . .. . 84 .. .. .. 60 658 65119698 569 2329-1,1 . . . . . . . . 23294 
14 . .. ... ...... ...... 40 .. . ... .. .. .. 30 271 150 29740 2661 32858. . . . .. .. 32858 
15 . . . . .. ..... . .... .. 25 42 . . . . . . 32 496 2611329 1809 245+ .. . . . . . . 2454 
161 . . .. .. ...... 195 620 600 . . . . . . . . . 3849 1611 15113 23491 29513. .. .. .. . 29513 
17 . . . . .. ...... ...... .. ... . .. .... ...... 40 556 20 52, 147 2200 . . . . . . . . 2200 
18 .. .... ...... ...... 208 125 .. .. .. 23 475 33 71 ] 251 2277 . . . . . . . . 2277 
19 .. . ... ...... ...... 175 73 .. .. .. 23 427 691 37 193 2511 . .. .. . .. 2511 
201 . . . . .. . . .. .. ... ... 16 . . . . .. ...... 3 500 . . . . . . 171 301 1986 , .. . .. .. 1986 
21 . .. ... ...... . ... .. 42 260 ..... . ' 35 1221 1421 622, 264 4680 .. .. .. .. 4680 
~! : : : : :: :::::: :::::: :::'::: .... ~: : : : : :: .... :: ... ~~~ .... ~~ ... ~~~ ... ~:II" .. ~:: : : : : : : :: .... ~::~ 
25 . . . . .. ..... . . . .. .. . ... .. 100 .... -. . 4(} 405 1251 200 218 2526 . . .. .. . . 2526 
26 . . . . .. ...... ...... 11 188 . .. . .. .... .. 543 55 856 404 :1957 .. . . . . . . 3957 
27 . . . . .. .... .. 25 2 156 . . . . . . 67 _,_ 331 _!I91 ~__ 238 __ 3.:1:16 ____ 67 3349 
-,--... ... /. :-:-::- ./-$346/ $1580/-$3112/ ~/-$1323/$194241 $39221$85447/$131451 $1655:?21 $22331 $16.')691 
. . . . . . . .. .. . . ..... 5169 3798 224 1180 182-16 32(}81 26830 11426 1013)'51 3350 116848 
---7-/ - .. -.... I ~/ ...... / .... "I" .. "I" .. "I 143/ 117R/ 7141 5il6171 17Hli G4137 ! .. , .... '1 46843 
--,-__ .._._ . .---'.\. .,..... ...... 3589 686 ~.:.~---=--:~ ............ I ...... ... ........... 1 1117 ..... .. . 
DIS TRICT 
r: :::: ~:::: ::: ::: ~::::$1~ :::::: $~r -$~ggll-'---$~~ I ' '$306" '$941'" $204i<1:::::::: .. '$2048 
3 .. .... ...... .... .. ...... 75 . .. .. . ...... 144 60 232 209/ 23551 $10 2345 
4 . . . . .. ...... .... .. ..... . .... . . . . .. . . .... . . . .... ;. 120\ 12R9 525 6561\.. .. .. .. 6581 
5 . . . . . . ...... ...... $69 100 . . . . . . 32 1005. . . . . . 495 72 1368 .. . . . . . . 1368 
6 . . . . .. ... ... $76 349 400 . . . . . . 107 21291 598 7117 601 90371. . . . . . . . 9737' 
~ ::: : :: :::::: :::: :: ::: : :: : :: :: : . .. $30 ~g ~~§I ~ 13~! 2~g 3~i~ \ ' .... i!5 3~i~ 
9 . . . . .. ...... ... .. . ...... . . .. . . ...... 246 11 . . . . . . 50 10351' .. .. .. . 1035 
10 . . . . .. .. .. .. 335 68 . . . . . . 40 1237\ 504 1228 705 7616 . . . . . . . . 7616 
11 . . . . .. . ... .. . . .... .... .. .. . .. . .... .. ...... 7 .. . . . . 51 1<721 50 822 
12 .. .... .. .... .. . ... ...... 41 3771 24 181 110 14861 ••• ' . • • • • 1486 
13 . . . . . . . .. ... . . .... ...... .. . ... . ..... 661 7'5 198 158 2592l 42 2550 
~~ : : : : :: : ::::: :::::: .... 40 : : : : : : ~~ ~ibl ~gg 24J~ ~~ ~~~I' .. ... 98 g~~ 
16 .. .... . .... . ...... ...... 76 . .. . .. 72 PPI 72 2H 102 2426 ... ., .' .. 2426 
17 ....... . ............ .... ............ 14 1251 14 72 144 H011. ...... . 1401 
18 . . . . . . ...... ..... . . . . . .. . ... .. ...... 10 2261 7 337 98 12191 ... ., . . . 1219-
~g .. .... ...... 23 . : : : :: ... ~~~ : : : : : : n ... ~~~I ~~ 2~~ 9~~ i~~i \ ..... ~~~ ~~r 
~~ : : : : :: ::: ::: :::: ~~ : ... ~~I 1rg ... . ~~ ~i iggll 1~ i~~ ~i i~~~1 3i~ i~: 23 . . . . . . .. .. .. ...... 5 9 . . . . . . 5 300 121 ' S(} 76 11201' . . .. . . . 1120 
~~ : : : : :: ::: ::: ::::: : :::::: :::::: :::::: :: :::: ~~I 7~ . 288P6 6ri 3~~MI' ... 2330 3~M 
26 . . . . . . . .. . ... .. ...... . .. ... 28 245\ 19 59 108 7023 .. ...... 7023 
27 : : : : :: : : ... : 1 36 15 . . . . . . 25 565 70 453 207 32291 ....... : 3229 
28 . . . . . . .... .. ... .. . 500 . .. . . . 55 31601 50 2!'34 1363 125271 .. .. .. .. 12507 
2!) ........ .... 62 . .. ... 192 .. . .. . 87 1436 216 1595 536 6708) 1:17 6570 
30 . .. . .. ...... . . .... ...... 426. . .. . . 149 35R41 20 46921 20161 146671 728 13939 
31 ...... ...... 5...... ...... ...... 20 236 9 11 75 5931........ 59S-
/ 
...... I ...... /-$2001 - $R!<51-$23P51 - $591 $lf661$205101 $24581$51101/$11322/ $1521001 $41421 $147635 
$1641 $344.... . . 25401 1R09 522 12021 25016 24681 38776 11756 186431 3742 14'2797 
I 
...... / ...... / 200/ ...... / 576/ ...... / ...... / . .. .. ·1 .. · ... /12325/ ...... 1 33457/ 4001 4838 164 344 . • • . . . 1655. . . . . . 463 36 4506 10 . . . . . . 434 ........ . .... ... . ......• 
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11Campton & Hazel G. . ..... $57 $51 $525 $366 
2 Clay City ...•.....•....... 44 37' 580 533 
3 College Hill ... . .... . ...... 120 120 1200 1200 
41Domino & L. . . . ......•. . .. 49 49 780 712 
51Grassy Lick & C .•..•..•... 
6\HaZard ..... . .... .. . . . .... 256 256 2500 2500 
7 Hindman ........ . . ....... 32 32 400 400 
8 Irvine .................... 215 215 2100 2100 
91Jackson . ........... . .... . 204 204 2000 2000 10 Jenkins . • ••• 0 •••••••••••• 160 160 1800 1800 
11 Lexington , First Church ... 409 409 4000 4000 ]2 Lexington, Epworth ...... 256 256 2500 2500 
13lLeXington , Park . . ........ 307 307 3000 3000 
14 Morehead . . .........•... .. 120 120 1200 1200 
15 Mt. Sterling . . ............ 204 204 2000 2000 
16 Mt. Zion .. ...•....... . .... 86 86 1100 1100 
17/Nicpola syille . . ...... . .... 184 184 1800 1800 
18 Owmgsville . . ........... . 60 51' 610 601 
191Ravenii a . .. ........ . ..... 160 120 1650 1650 
20lSandy H ook .. ... . .... . ... 30 30 430 228 
21 Spears ........... .. ... . . 68 57 850 675 
22 Versailles .... . .... . ..... 184 184 2000 2000 
23 Vicco . . .... ... . . ......... . 16 16 500 377 
24 West Irvine ........ . .. . . 123 123 1400 1403 
25 West Liberty • ••••••• • •• '0. 62 58 750 650 
26
1 
Whitesburg . . ....... . .. .. 62 62 800 800 
27 Winches ter , First Church . . 337 337 3300 3300 
28IWinche~ter, N. Main ... . .. 100 100 800 800 
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17 6 
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14 ..... . 
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LEXINGTON 
171 
';;j 
'1:l t:l <ll 
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rn 0-
<ll '1:l rn. rn 
.;;; rn 171 ~ Il< ~ 
.£ 
.!.: t4 
... ... 
rn 
m 0 0 ~ ~ ~ 
- -
~ ~ d bI) 
... ... 
'Q; <ll <ll 
.:: .:: ... 
<ll C- O 
0 ~ ~ 
$157 $25 ... . . . 
186 36 ...... 
267 100 . ..... 
.... . . 5 . . . ... 5 ...•.. 
• •• •• ••••••• 1 ..... . 
354 354 431 431, 
72 16 86 4 
288 288 351 351 
266 266 324 324 
227 193 186 130 
7901 790 648 648 .. .... 541 541 443 443 
597 597 489 489 
169 169 139 139 
3611 361 440 440 320 125 263 105 
297 297 363 363 
130 25 158 28 
108 50 242 50 
117 9 141 9 ...... 
228 30 188 . .. . .. .. .... 
229 229 279 279 . ..... 
. ......... . . 
288 97 236 BO\ . .. ... 92
1 141 
100 17 ...... 
154 15  126 1261 ...... 
750\ 750 614 614 ...... 147 54 120 431 ...... 
Total . ····· ·· ·· ··· ····· ·1 $390°1 $38281$405751$396951 $6861 $505/ $71681 $55641 $69771 $52791 .... .. Total Last Year .. . .. . . .. 3981 3813 40285 39275 600 439 7771 5337 6727 43431 ..... . 
Increase . . . . .. . . . ...... / ...... / 15/ 2901- 420/ 86/ 66/ .... "I 227/ 50/ ...... ·1 ..... . 
Decrease . . . ......... . 76 . . . . . . . ..... 1· . . . .. ...... .. .... 603, . . . . .. . . . ... 641 . .. . .• 
MAYSVILLE 
11Brooksvme . ..... .. .. . .. . . $142 $142 $1200 $1200 . . .... . ..... $314\ $189 $249 $1491 ..... . 
2 Carlisle . ............. . ... 283 283 2400 2400. . . . .. .. .. . . 628 515 498 413\ . .. .. , 
3 Flemingsburg . ... .. .•.... 224 224 2000 2000 $100 $100 4971 497 414 414 $95 
4 Germantown . . ........... 142 142 1200 1213 25 12 314 314 249 2491 .... .. 
51Helena & Mt. T . . . ........ 142 142 1200 1200 75 ...... 314 184 249 150 ..... . 
6\Herring ton & O. . ... . ...... . ...... .. . . ' 900 . . . . . . . .. . .. . . . ... 470 ... . ... . ...... .. . '1" . .. , 
7 Hillsboro . .. . ............. 142 142 1385 1235 .. .... ...... 314\ 183 249 144 .... .. 
81Hutchison . .... .. ......... 95 71 800 758 ............ 209 42 166 341 .... .. 
9 Maysville, First Church ... 212 212 2100 2100. . . . . . ...... 471\ 471 373 373 .... .. 
10 Maysville, Central .. . .. . .. . 83 83' 750 750 . . . . .. .... . . 183 183 145 1451 .... .. 
11 Melbourne & F . . ... . .. . ... 74 74 625 5R2 . . . ... . ... . . 1631 69 128 55 .. .. .. 
12 Millersburg . . . .......... . 212i 212 1800 1800.. .. .... .. .. 471 ...... 373 ...... \ .. .. .. 
13 Moorefield . . . ~ . . . . . . . . . . . . 118 BO 1000 720 . . . . .. .. ... . 2621 56 208 44 .... .. 
14 Mt. Carmel ................ 95 95 800 818 ............ I 209 119 166 901" .. .. 
151Mt. Olivet ................. 142 142 1200 1250 6.3 31 314\ 2401 249 200 ..... . 
161paris . . ... . . . ..... . . . ... . . 319 319 3000 3000. . . . .. ..... . 706 706 560 560\ .... .. 
17 Pine Grove & W. ......• . .. 120 120 950 916 . . . . .. .. . ... 2291 1~ 171 132 . .... . 
18 Ruddles Mills .... · ........ 1 6 1 581 4501 4011 . ..... 1· . .... 1 143 18 107 131 .... .. 
19 Salt Well .................. 153 153 1250 1224........ .. .. 3401 1401 270 1001 . .. .. . 
20 Sardis & Shannon........ . 118 118 1000 924.... .. ...... 262 73 208 571 .... .. 
21 Sharpsburg & B. .. . ....... 124 97 1050 981 .. . . .. ..... . 2751 65 218 45 ..... . 
22 Tilton . ................... 118 100 1000 1100 86 .. .. .. 262 203 2081 1671' . .. .. 
23 Tolesboro . ............ . .. 55 55 500 500 . .... . ............ / 301" .... .. ........ .. 
24 Vanceburg . ............ .. 1151 115 1050 975 ........ ,... 243 137 197 138/' ... .. 
25 Washington . .. .......• . .. 72 72 700 700 . . .. . . .. . ... 1571 30 124 24 ..... . 
Total . ·· · · · ········ · ····1 $33651 $3251'1$30310-1$283471 $3491 $1431 $77501 $46271 $56941 $37161 $95 Total Last Year .. .•...•. 3384 3344 29320 27891 560 263 65521 3709 5177 3060 ..... • 
Increase • .. .. • . . ... . .. 1 .. .... 1 ....... \ 9901 8561 ...... 1 .... · ~1-1i981-9i31-5i7-1 -6561~ 
Decrease . ..... . .. . . • . 19 93 . . . • .. ... . .. 211 120 . . • • .. •.• . . . . • .. . . 1. . . . .. . ... . • 
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TABLE 
________________________ .-__ ~----~_=~~--~--~----~--~----~--S-H--ELBYVILLE 
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CH.\UGES 
1 Bedford ........... .. ... . 
2 Bloomfield . . ........•. . .. 
3 Campbellsburg ... • . . . . .. 
4 Carrollton ........... .. . . 
5 Chaplin .... ... . ... .. . .. . 
6 Crestwood ...•... . ....•.. 
7 Eminence .. .......... . . . . 
81Frankfort . . ..... . ... . . . . . 
91LaGrange . . .• .....•...... 
10lLawrenceburg . . ...•...... 
lllMilton .. . . . .. ....... . .... . 
121New Castle ............... . 
13 Pleasureville . . .......... . 
14 Polsgrove . . ..... . ........ . 
15 Port Royal . . . . ....... . . . 
17 Shelby Ct. .. ... .... ...... . 
18 Shelbyville . . ........... . 
$120 
139 
129 
220 
110 
184 
100 
220 
184 
73 
110 
136 
143 
80 
110 
90 
120 
220 
161salt River ..... .. . . ...... . 
19 Shiloh . . . ..................... . 
2°lsimpsonville • . ... . . . . . . . . 
21 Taylorsville • . ... . ....... . 
22 Woodlawn . . ............ . 
23 Worthville . . .... .• ....... 
110 
93 
88 
124 
<l) 
UJ 
UJ 
<l) 
UJ 
UJ 
~ 
..... 
. ~ 
r-. 
..... 
UJ 
~ 
$1071 $13001 $1046 $12 ... . . . $319 $151 $2501 
139 1500 1500 14 $5 379 1871 289 
115 1400, 1300 13 13 344 150 2701 
220 2400 2400 22 22 589 5891 46~1 
110 1200 1(}'!0 11 ... . . . 295 163 2:l11 
184 2000 2000 19 19 492 4921 334 
100 1100 1100.. .. .. 10 .. . .. . 211 ...... 
220 2700 2700...... 589 589, 4621 
184 2000 2000 19 19 441 4UI 385 
66 750 665 7 .. . . . . 196 51) 154\ 
110 1200 1186 11 11 295 2311 2:32 
136 1475 1475 14 12 375 2961 2!HI 
143 1550 1550 14 14 383 1751 300 
80 900 935 . . . . . . 216j 1kO 1tl!11 
110 1200 1125 111 f'i. . . .. . 421" .... I 
90950 9 9 .................. 1 
120 1~00 1200 11 . . . . . . 295 2951 231 , 
220 2400 2400 22 22 589 58\1 4621 
118 1~~ l~gg .... ii ~ ... 295 ~;~\ ... 23i\ 
93 1000 1000 9 9 245 1321 192 
R8 950 950 9 9 223 193 18:31 
106 1350 1108 13 3 332 971 260. 
$15 ..... . 
137 ... . . . 
154 .....• 
462 .... .. 
150 ....•• 
334 ... ... 
20 .. .. •• 
462 .. .. .. 
3~1:::::: 90 .. ... . 
~3~ ..... . 
1;{~ ... . . 
142 ... .. . 
:.>2 . ....• 
30 ..... . 
231 ... .. . 
462 .... .. 
116 .. . . . . 
202 ..... . 
103 ... .. . 
152 . .... . 
77 .... .. 
Total . . ... . .......... "1 $29781 $29211$·~2425\$305801 $251 1 $1951 $68921 $60311 $53911 $4170/ .... .. 
'1'otal Last Year ...... . . 2978 2823 32630 31827 105 85 7237 49621 5·H! ' 3412 $2014 
Increase ..... . .. .... · 1·· ·· .. 1 98\ ..... ·I· .... ·J 1461 1101 .. .. .. 1 1069~':-1 758/ .... .. 
Decrease. ... ... ... .. . ......... . .. 205 1247]............ 345 ...... 1 5:~ ....... .... . 
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1 Covington ............ . . - $3895- $3822 $3G63::1 $34456 $610 $386 $7443 $530!1 '$5~(i20 i $~113~. 
2 Danville . ............... . 3488 3383 423BO 41912 . . ... . 510 9569 6732
1 
5RlO' ::186;) $9 
3 Lexington 3905 3828 40;)75 39695 686 505 7168 5564 6977
1 
fP- -... .. . .... ... . • _II . .. ... 
4 Maysville ....... .. .. .... 3365 3251 30310 28747 349 143 7632 4627
1 
561)'J: . 3716 9 
5 She!byvill~._. . . . ... ...... . 3000 2921 32425 30580 251 195 6892 6031 53911 4170 . . .. .. 
-
.. -- .- -
-
-I Total . . ... . . .. . .. .. . .. ' 1$186531$1720511815231175390\ $1896/ $17391$3R2041$282581$2~69:! $21143\ $104 ' Total Last Year .. ... .. . 17271 16841179883175756 2213 13851 376021 24805 293741 190'J7 2036 
---I --Increase . ·········· ··1 1382/-364/-1640/-:-:-:-: .. / .... "I 354/- 602/ '- 34531-318' - 20461-:-'-::" Decrease • . .... .. ............ . .... ..... . 366 . . . . .. . . .... ...... ...... . ..... I ... ' '':''~ 1932 
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. _----- --- -- . -
-
-
_ . 
~ -
$6511 $341 $12901 $62241$122801 $691 $55631$91419 1$15~7112316331$528651 $347101 $126881 $613032 169 339 . . . . .. 18330 12601 784 5641 107467/11165 1390H 49777 526408 1164~ 56R228 
482 . . . . . . 1290 . . .. .. . .. . .. .. . ... ... .. . .. .... 4406 92592 3088 1083021 lo.tol 104804 
--,-~,--' . . . . . 305 . . . . .. 12106 321 715 78 160l~I . . . .. · .. .. . . "'-"- ''': .............. .... .. ... . 
8 
STATISTICAL TABLE NO.4-SUPERANNUATE ENDOWMENT 
COVINGTON DISTRICT 
<;HAR 
11Alexandria . . ...... ... . 
2 Benson & Curry •. . ... . 
:3 Berry & Carter . . .... . 
~IBUrlington . . .... . . . .. . 
v Bntler . . . .. . . .. .. .... . 
6 California & Carthage . 
7[COrillth . . .... . . .. .... . 
8 Covington-Scott St. . .. 
9IcoVington-St. Luke's . 
10 Cynthiana . . .. .. .... . . 
11 Dry Ridge & Salem . . . 
121Erlanger . . .. .... . .... . 
13 ]<'almouth . . .. .. ...... . 
14 Georgetown . . ........ . 
151Gbent . ... . . .......... . 
GE 
••••• 0 ••••••••••••••••• 
.0.0 ••••••••.•••••••••• 
.... .... .. .... .. ....... 
..... ........ .. .... .... 
.. .... .... ... .... ... ... 
.. ............. ........ 
... .... .. ........ ... ... 
... ........ ....... ... .. 
.... ...... ... ........ .. 
••••• 0 •• 0 • ••••••••••••• 
• • • 0 ••• •• ••••• •• •• ••••• 
•• • 0 •• •• ••• • ••••••••• • • 
.. ... ........ ....... ... 
..... .. ....... .. ..... .. 
... .................... 
16 Highlands (In. Thomas ) .. . ................ .. 
17 Hinton .. . . ..... ... . . . . ••• •• •• • •• •• • • •• • 0 •• • •• 
18 Hughes Chapel .. . .... . ... .. .... ... ........ ... 
19 Mt. Hope & Mt. Gilead •••• 0 • • _0 • •• ••• 0. 0 •••• • 
20 New Columbus . . .... . .. ..... .... ... ....... .. 
21 Newport ... ....... ... . • 0 •••• • •• •••••••••••••• 
220ddville . . ..... .... . .. . .. ... .. . ... ... . ... . . ... 
23 Owenton ...... . ..... . . .... .... .. .... .... ..... 
24 Visalia ........... . ... . ..... ... ... .. .... . . .. .. 
25 Wa lton & Florence . . . . .... . ... ........ .... ... 
26 'Warsaw ............. . .. ..... .. .. ... ... .... .. 
.0 •• • • • • • • • ••••• • ••• ••• 
C1)C1) 
bIi", 
... -=!~ 
..<:i C) .s 
<11(1, 
..<:i rn 
..., .... 
'" ....,~
.. 
:::0 
0..., 
8 
~~'" 
...... <11 ... 
=!'"'=! 
...... bliC1) 
~-<>t 
$905 00 
142800 
847 00 
96000 
1236 00 
1196 00 
595 00 
3000 00 
1848 00 
2417 00 
792 00 
659 00 
1400 00 
1978 00 
1253 ()() 
3000 00 
1310 00 
935 00 
1160 00 
!l00 00 
1209 00 
756 00 
1128 00 
1129 00 
1093 00 
1509 00 
1625 00 
'" -+-' 0: 
A 
C 
..., 
'0 '0 
.:;; 
-; 
~ Il< 
~ C1) 
.: ,Q 
::: 
0 0 
S ...., 
-< C1) <.> 
d :: 
'" 
...... 
';0 
t-< ll=l 
$608 801 $29620 813 67 614 33 
541 02 305 98 
70 75 889 25 
179 40 1056 60 
360 50 835 50 
138 50 456 50 
163020 1369 80 
22000 1628 00 
1385 00 1032 00 
222 26 569 74 
333 75 325 25 
679 50 720 ;:;0 
1145 38 832 62 
298 50 954 50 
2400 00 600 00 
376 1-± 933 86 
72000 215 00 
445 35 714 65 
200 00 600 00 
984 91 224 09 
234 00 522 00 
215 50 912 50 
186 381 942 62 47550 61750 
l~~g ~~ ... ~~~~ . ~~ 27 Williamstown __ . _ .. _._._. _ . . _______ __ --+-= 
- 1-- Totals . .· . .. ···· .. ··· ·.·· .... .. . · .. · · 1 $36168- 001$16905-331$19337-49 
DANVILLE DISTRICT 
1lBryants?ille . .. .. . . . ... ........ . •. . . ... . ....• $1000 001 $3RO 751 $619 25 
21Burgin & M't. Olivet .............. • . . . . ...... . 10H6 00 371 74 714 26 
31BurnSide . ... . .... ... ...... . . ..... . .. . ........ 872 00 427 501 444 50 
4 Corbin- First . ... .. ... . .... . .. .. ... .. ....... . 2000 00 455 00 1545 00 
5 Corbin-South . . . .... . ................. . .... . 56 00 . . . . . . . . . . 56 00 
6 Danville . .... . ......... . ... .......... .. ...... 3000 00 3265 00 ' . .. .. .. . . . 
7 East Bernstadt . . . . . . . . ... . ... .. .. .. ..... . .... 250 00 69 00 181 00 
8 Ferguson . .. ..... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 00 . . . . . . . . . . 656 00 
9 Gravel Switch .. . ........... . . ..... .. .. ... . ... 850 00 62 50 787 50 
10 Harrodsburg . . . ............ .. . . . . . ........... 2296 00 1940 75 355 25 
11 JOSE-ph Chapel & Mt. Edwin ... ... ..... ...... 650 00 51 00 599 00 
12 Junction City . . .... ... . ..... .. . .. . .... . ..... . . 494 00 123 55 370 45 
13 Lancaster . .. . .. .... .... . ...... .. ... .. ....... . 1296 00 . . . . . . . . . . 1296 00 
14 London . . ................. .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 00 847 00 1153 00 
15 Lynch . ............. . .. . ....... . ...... .•. . ............. 143 00 .... . .. . . . 
16 McKendree . ....... .. .. . .. .. . .... . ............ 1086 00 . . . . . . . . . . 1086 00 
17 Mackville & Antioch . ........ ................. 1200 00 406 15 793 85 
18 Meadow Creek ....... . ........ . ............... 200 00 36 33 163 67 
19 Middlesboro . . . .. . ... .. . .. ... ..... .. .. .... . .. . 3226 00 515 50 2710 50 
20 Moreland . .......... .. ..... ..• . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 55 67 594 33 
21· Perryville . . . .. ............. .. ... ....... ...... 1636 00 649 1'1 986 19 
22 Pineville . .... • . . . . . ......... .. .. .. .. .... ... .. 1614 00 15 00 1599 00 
23 Preacherville . .. .. ............................ 600 ()() 76 41 523 59 
24 Pulaski . . .. . ... . ... .. ....... ... .. ... . . . . .... . 692 00 . . . . . . . . . . 692 00 
25 Richmond . .... . ........ . . . ... ... . . . .. ....... 2150 00 249 00 1901 00 
26 Roberts Chapel . ... ... ......... .. . .. ....... . . 350 00 . . . . . . . . . . 350 00 
271 Salvisa • .. • •. . •....•.••• . .. • •• ••• ..•..•.. •.•• . 1125 ()() 199 60 925 40 
28 Somerset • .. . ..•... . ... . ....•.•.. .. ... . ....... 3300 00 600 00 2700 00 
29 Stanford . . ........ •. ......... .•. ... ........ .. 1954 00 1197 75 756 25 
30lwilmore . .......•.•...••....••.•............. 3000 00 1547 50 1452 50 
:\1 Woodford . ..... . . . .. .. • ... ... •. ... ........... 375 00 20 00 355 00 
Totals • • ..• •. • ••.•••...• •. • .•... . ••.. 1 $39664 001 $13705 511 $26366 49 
STATISTICAL TABLE NO.4-SUPERANNUATE ENDOWMENT. 
LEXINGTON DISTRICT 
----- --- ----------------------------
C1)C1) <l.> 
bI)~ ..... 
........ ~ g~ ~ 
5,S 0 
..... 
Q.>C1) "=' :B.~ '8 
Cl H 
CHARGE ....,~ ..... 
I=l I:l 
::lo 5 :::>...., 
8 8 
~oo ~ C1)10 
..... Q.> .... c;j Cl .... ~ 
...., bI)<l.> ..... 
~<1j;'; 0 8 
l jCampton & Hazel Green . .. """,,.......... $614 00 $290 001 $324 00 
2 Clay City ... ... .. ... .. . . .... . . .. .. ..... ... .. .. 514 00 29 00 485 00 
~ gOlle.ge Hill .... : ... . . .. . .......... ... ......... 1074 00 285 00 789 00 
omlUO & Lathau . .. . .. . . ........... .. .... ... 500 00 . . . . . . . . . . 500 00 
5 Grassy Lick & Carmargo ..................... 1178 00 271 50 906 50 
6 Hazard . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2664 00 . . . . . . . . . . 2664 00 
7 Hindman • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 00 . . . . . . . . . . 364 00 
8 It-vine . .. ......... " ......... ......... ...... " 1964 00 217 00 1747 00 
9 Jackson . ..................................... 3120 00 190 00 2930 00 
10 Jenkins ..... ........ ".............. ... .. .... 1486 00 82000 666 00 
11 Lexington-Epworth • . .. . . ......... . ..... . . .. 280! 00 130 00 2674 00 
12 Lexington-First • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3384 00 3211 21 172 79 
13I L~Xington-park . ....... .... .............. .. 2244. 00 457 75 178625 
14 Morehead . . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 00 150 00 672 00 
15 Mt. Sterling .................. ".. .... ........ 2500 00 1818 11 681 89 
161Mt. Zion . . . .... ... . . . .. .... . ... .......... . ... 1164 00 120 00 IOU 00 
17 Nicholasville . .. .. .. .......................... 1924 00 1438 80 485 20 
1810wingsville . ... ... . ....... .. .......... ....... 568 00 135 00 433 00 
19 Ravenna . .....•.............................. 844 00 47 00 797 00 
20 Sandy Hook ... .... .................. .. . .... .. 518 00 ""...... 51800 
21 Spears . ..•.... . . . . ... . .... . . ... . . ....• ..... .. 842 00 99 40 742 60 
22 Versailles ......... "" ...... "...... .... ..... 1704 00 128600 418 00 
23 Vicco Mission . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ,. . .... .......... . ........ . 
24 West Irvine •....... ..•..... ....... ... . . ...... 1168 00 . . . . .... . , 1168 00 
25 West Liberty .... . .. . ......... .... .. ... .... . .. 5
2
64
64 
0
00
0" "1'8'6' '00") 53~18 00
00 26 WhitE>sburg . . . . ... ... ... .. .... ... .. ... .. ..... . 
271 Winchester-First . .......................... 4384 00 1737 21 2646.9 
28IWinchester-N. Main St. ...................... 1064 00 30 001 1034 00 
- I Totals . .. .. .. ...... ............. . .... I $40540 001 $12948 "SI $29591 02 
MAYSVILLE DISTRICT 
1 Brooksville •••• • ••••• •• • •• • • 00 •••• 00 ••••••••• $1350 00 $310 30 $1039 70 
2 CarlisIe • • •••••••••••• 0 •• 0 ••• •• • ••• • •• • • •• •• • • 2762 50 847 30 1915 20 
3 Flemingsburg ••• • ••••••••• •• o •• 0 •••• • ••• • •• 0 1950 00 780 00 1170 00 
4 Germantown ..................... .. .. .... ... 1350 00 982 75 367 25 
5 Helena & Mt. Tabor ...... .......... ... .. ..... 1338 00 914 50 423 50 
6 Herrington & Oxford ••••• • '0' ••• •••• • ••••••• • 1135 00 127 50 1007 50 
7 Hillsboro • •• • •• •• •• • •••••• 0 0 •••••••••• 0 •• •• • 1238 00 115 50 1122 50 
8 Hutchison . ... ............................... 1000 00 56 00 944 00 
9 Maysville-Central ...... ...... ........... ... 566 00 249 60 316 40 
10 Maysville-First .............. . ...... . .. ..... 2500 00 2128 00 372 00 
11l'[I,felbourne & Foster .. ......... ...... .. ..... .. 525 50 168 34 357 16 
12 Millersburg ........................ ......... 1688 00 1056 34 631 66 
13 Moorefield .. ..... .. ..... .. ..... .... ..... ..... 1125 00 167 00 958 00 
14 Mt. Carmel . ....... .... .... ..... ....... .. ... .. 900 00 267 28 6.32 72 
15 Mt. Olivet ... ..... ....... .... .. ......... ...... . 1311 00 541 50 769 50 
16 Paris ..... ................... ..... .. ...... ... 2700 00 1946 95 753 05 
17 Pine Grove & Wesley ..... ... ....... .... .. .... 1116 50 149 25 967 25 
18 Ruddles Mills ..... ...... .... ... .. .. .. ......... 337 50 57 50 28000 
19 Saltwell ....... ...... ..... ...... .... ..... .. . 1175 00 442 00 733 00 
20 Sardis & Shannon ... ... ... ... .. .... .... ... .... 1100 00 140 15 959 85 
21 Sharpsburg & Bethel ........ .. ..... ... ..... .. 1350 00 195 50 1154 50 
22 Tilton ..... ... .. ...... .... ......... .......... 1055 00 210 00 845 00 
231Tolesboro . . ....• ... ... .. . .................... 487 00 20 00 467 00 
24- Vanceburg . . . ........ . . . . ................... . 1150 00 428 00 722 00 
25 Washington & Hebron .. . . .. . ........ . ........ 1025 00 171 60 853 40 
Totals . .. .... ....... .... .. .... .. ..... J $32235 001 $12472 861 $19762 14 
STATISTICAL TABI,E NO.4-SUPERANNUATE ENDOWMENT 
SHELBYVILLE DISTRICT 
alQ) Q) 
bI):>- .... 
.... ~ 0:1 0:I~ A 
.a U.s 0 .... 
~al 't:l 't:l 
-rll .; -; ...,.~ p.., 0:1 p.., 
CHARGE .... c:: ..., I a> I'::: I'l 
.Zl 
::0 0 ::0 0...., 0 0 
8 s:: ..., 
<rll .;;J a> 
-llrn <J 
.- Q) ~ 0; s:: ctI;""o:s 0:1 
.... O~ al ..., 0; ~<:.. 0 ~ >Q 
11Bedford ...... . .. . . . ............. .. ..... .. .... $1107 00 $54 00 $153 00 
2 Bloomfield . . . .. . ... .•.. . .... ..... . . .. . . . . . . .. 1647 00 445 65 1201 35 
3 Campbellsburg •. .. . . . .. . .. .. ....... . ... . ..... 1537 00 425 00 1112 00 
4 Carrollton . . ..•......... . . . ............ . ..... 2000 00 1306 00 694 00 
5\ChaPlin .................... ...•.. ....... . . ... 1400 00 657 22 742 78 
6 Crestwood . . ..... . .. .. . ............ . ..... . .. . 2200 00 2275 00 . ... .. .. . . 
7 Eminence & Bethlehem .. . . . .. .......... . ..... 1208 00 40 00 1168 00 
8 Frankfort •• 0 ••••••• •••••••••••• • ••••• •• •• •• 2304 00 5i1 00 1793 00 
9 LaGrange . .. . .... ... . ..... . ..... ...... . ..... . 2500 00 1307 00 1193 00 
10 LaGrange Circuit .. ... ........................ ... . . ..... 
. ···140·00 . . . ... . ... 11 Lawrenceburg . .... ....... . ........ . ........ 657 00 517 00 
12 Milton • •• ' 0' • •••• • •••• •• •••••• •• ••• • ••••••••• 154000 <,t50 25 1089 75 
13 New Castle ......... . ... ... . . ......... . ..... . . 1527 00 404 25 1122 75 
14 Pleasureville .... . .. . ....... .. . ........ . ..... 1728 OQ 227 00 1501 00 
15 Poisgrove .......... . .... ... .. ... . .... ...... . 960 00 222 50 737 50 
16 Port Royal ................................. 1233 00 119 00 1114 00 
17 Salt River ........................... . ....... . 1010 00 68 50 941 50 
18 Sllelby · . . .. ................. ........ ..... .... 1200 00 64650 553 50 
19 Shelbyville . .. . ... .......... .. ..... . ........ 3<)00 00 2400 00 600 00 
20 Shiloh · ............................. . ........ 649 00 319 30 329 70 
21 Simpsonville ...... ... ............. . .. ....... 1U~8 00 430 56 707 44 
22 Taylorsville .. . ........... ... ... . .... ..... ... 1317 00 612 66 704 34 
23 Woodlawn ... ....... . .. ..... ..... . . .. .. . . . .. . 940 00 699 30 24070 
24' Worthville ............ . .. ... .. .... . . ........ 1208 00 497 03 71097 
- -
- -- ~ Totals .. ... .. . .. ...... " ................ 1 $34010 001 $14257 I~I $19827 2R 
STATISTICAL TABLE NO.4-RECAPITULATION 
ala> a> I t>lI:>- .... ~ ... d 0:I~ ~ 
.t:l U.s 0 
.... 
(j)Q) 't:l 't:l 
5!3 "Ci -; 
= 
p.., p.., 
CHARGE .... ~ .... a> .~ ~ 
.c 
::So ~ 
0 .... 0 0 a 8 .... 
<rll 
-< a> 
"'til 0 -"'~ 0; ::: 0:1"'0:1 Oil 
-..> .0£ al .... 
'; ~<>t 0 ~ >Q 
1 Covington .. . ............................... $26168 00 $16905 331 $193~7 49 2 Danville .. . ... . . .... .. ..... .... .... .... ... .... . 39664 00 13755 51 26366 49 
3 L exington .................................. 40540 00 12948 981 27591 02 4 Maysville .' . .... .. . ... . ........ ....... . ..... 32235 00 12472 86 19762 14 
5 Shelbyville .... .... .... .. .. ... . . . .... . . . ..... 34010 00 14257 721 19827 28 
I Totals . . ...... . ... . ..... . . .. .... . ... ·1$182617 001 $70290 401$112884 42 
TABLE NO.5-DETAILED REPORT OF CHURCHES FOR THE YEAR 1926-27 
COVINGTON DISTRICT 
--------------------------------
NAMES 
CHlJRCHE::; AND 
CHARGES 
PASTORS 
Alexandria,- W. H. Cardwell 
Alexandria • . . . . ...................... . .... . 
Oakland ....................... ... ......... . 
P. Grove . ........ .. ......................... . 
Total ... .... 
Benson & Corry- A. G. Stone 
~~~~~n ... ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Total . . .... . 
Berry & Carters- G. R. Tomlin 
Berr~' , . . . .. .................. .. ..... .. ..... . 
Carters •.........•.•....... . . ... ....... ..... 
'rotal . .. .... 
Burlington- Edward Allen 
Burlington . . ....•.••... . ........... . .... ... 
East Bend • .. ... .... . .••. .... ................ 
Petersburg • . ....•••..•. . .... ..... ..... ..... 
Total . . ..... . 
Butler- E. C. Watts 
Bethel .•. .. . ............ ............ .... .. .. 
Boston •.....••••.•••••..................... 
Butler . . . ...........••. .. ...... . ...... . .... 
Concord ................................... . 
Total . ....... 
W. S. Mitchell California,-
California • 
Carthage 
•••••••••• e · ....................... .. 
Total ... ..... 
Corinth- B. W. Ware 
Corinth . . .•..•.•. ..•.• ... ... . . .. .. .. . ...... 
Kavanaugh ...........•.................•... 
~lason ....... ..... .. ..• ........ . ...... . ..... 
Sadieville . . .......•..•....................• 
Covington-Scott St.-
Covington-St. Lukes 
Cynthiana-
Total . 
W . P. Baird 
C. A. Tague 
J . E. Moss 
Dry Ridge & S.- B. N . Long 
Dry Ridge ................................. . 
Salem .............. .. ..................... . 
Total . . ..... . 
Erlanger- P. C. Gillispie 
Falmouth- R. R . Rose 
Falmouth ....... ... ............... ...... .. . 
Boyd .. . ... . . . .. . .. . ........... ......... ... . 
l.\-lt. Yernon ................ . ......... .... .. . 
Gf'orgetown-
Highlands, Ft. T.-
Total .... : ... 
J. W. Gardiner 
W. V. Cropper 
Ghent- L. C. DeArmond 
Drury Chapel .......... . . ... ......•......... 
Ghent .... .... ... ... ..• .......•..... ..... ..• 
Preston ville . . . ... ....• .....• ... .. ... • ...•.• 
Total • ...... . 
11) 
"" <I) 
,c 
S 
<I) 
~ 
0 
Z 
132 
30 
57 
219 
191 
158 
-I 
349 
210 
131 
341 
38 
31 
43 
112 
10 
65 
84 
96 
--
255 
.... 
. ... 
--
.. .. 
90 
82 
15 
45 
232 
474 
291 
564 
56 
58 
114 
120 
194 
114 
79 
3871 
226
1 593 
82 
77 
46 
205 
Presiding 
Elder 
't:l 
Q) 
t11 
rn 
Q) 't:l 
rn ~ rJl 
~ Il4 
$81 $81 
15 15 
16 16 
$112 $112 
$72 $72 
73 73 
$145 $145 
$56 $56 
56 56 
$112 $112 
$41 $41 
20 20 
20 14 
$81 $75 
........ ........ 
$30 $30 
68 50 
36 36 
$134 $116 
$56 $56 
56 56 
$112 $112 
$40 $40 
20 17 
.. ... .. . ........ 
20 13 
$80 $70 
$280 $280 
$188 $188 
$336 $336 
$35 $33 
36 35 
$71 $6R 
$134 $134 
$90 $90 
45 45 
45 45 
$
180
1 
$180 
$200 $200 
$336 $336 
$35 $35 
63 63 
25 25 
$123 $123 
Preacher in Conference 
Charge Assess. 
<I) 
't:l b/) 
'" 
Q) I:l rn rJl 0 8 rJl 
't:l <I) 
'" 
rn 
-rn OJ "" '" oa rJl '" -
-< Il4 Il4 C) Il4 
$900 $900 300 $300 $300 
100 47 .... ........ .......... 
150 81 .. .. ........ .... .... 
$1150 $1028 300 $300 $300 
$650 $650 .... $343 $201 
650 650 .... 344 2a4 
$1300 $13001,·· , $687 $435 
$500 $500 .... $226 $90 
500 500 .... 325 153 
$1000 $1000 ... . $551 $243 
$300 $300 .... $145 $63 
200 208 .... 77 19 
228 148 . ... 77 ........ 
$728 $656 .... $299 $82 
.. ... .. . 
.. "$ggl:i~& ........ ........ $250 $100 $73 625 283 ........ 
325 320 .... 144 38 
$1200 $11.67. .0 •• $527 $111 
$500 $500 . ... $211 $100 
500 500 .... 210 97 
$1000 $1000 . ... $421 $197 
$350 $341 .. .. .. . ..... $110 
175 165 .... ........ 25 
.. ....... 66 . .. . .. ... ... • 0 •••• • • 
175 175 . ... ........ 40 
$700 $747 .. .. . ....... $175 
$2500 $2500 900 $1011 $1011 
$1800 $1800 540 $.617 $617 
$3000 $30001' " . $1226 $1226 
$350 $4001. ... $125 $70 
400 450 .... 146 52 
$750 $850 .... $271 $122 
$1000 $1000 300 $385 $385 
$900 $900 300 $381 $347 
350 350 . 0' • .. .. .... 12 
350 350 . 0 •• .. .... .. 15 
$
1600
1 
$1600 ... .. $381 $374 
$1800 $18001 4QO $627 $627 
$3300 ,$33QOI 759 $12001 $1200 
$300 $300 .... $168 . ....... 
600 600 200 172 $42 
250 250 . ... 93 .. ............. 
$1150 1 $11501··· . $433 $42 
TABLE NO. 5--(Continued) 
COVINGTON DISTRICT-(Continued) 
NAMF;S 
CHURCHES AND 
CHARcms 
PASTORS 
Hint on- C. M. Whitaker 
Boyers . . ...........••..... ... ... . ......... 
Hinton ............•..•............. . ....... 
White Oak .••. .. •• ••••• ........... .. ... . .... 
Mt. Zion •.•..........•• ... .................. 
Total ...... . 
Hughes Chapel- J. W. Parish 
Big Bone ......•.••..•••....... . .. .......... . 
Hughes Chapel ..... • .. •.. . . .......... .. . .. .. 
Mt. Zion .. .. ..... ....... . .................. . 
Total .... . . . 
Mt. Hope & Mt. G.- W. F . Wyatt 
Presiding 
E lder 
Prl'acher in 
Charge 
Conference 
Assess. 
161 $33 $33 $372 $37211.... .. ...... I $30 
109 34 34 228 228 .... ........ 21 
64 33 33 216 216 ................... . 
164 34 34 284 284 .. ...... . .. ... .... .. 
--
498 $134 $134 $1100 $1100 . . .. .. .. . . .. $51 
19 $48 $48 $275 $275 10 $93 $93 
62 48 48 525 525 . . . . 220 220 
15........ . .. . . . . . ........ ........ .. .. ........ 2 
96 $96 $96 $800 $800 . . . . $315 $315 
Mt. Gilead ............. . ..... ... .. . .. .. ... .. 145 $59 $59 $525 $525 . . . . $272 $115 
Mt. Hope ............... ..................... 173 59 59 525 525 .. .. 273 100 
T otal . . ...... 3181--$-1-1-81--$-11-81--$-105-~-01--$-105-~-01-. -. . -.1--$54-51--$-2-15 
New Columbus- H. G. Howard 1 
New Columbus . .. ...... 1..................... 104 $56 $56 $500 $500 .... $253 $99 
Salem . •. • • • . . . • • • • • • •• ..... .. . .. . . ......... 116 56 56 500 500 . . . . 253 55 
Newport-
Od~ville­
Barlow • 
Oddville • 
Sunrise 
Total 
B. C. Gamble 
,J . W . Gilbert 
--1- --1·---1:---·1-------1----1----
220 
174 
65 
77 
78 
$112 $112 $1000 $1000 . . . . $506 $154 
$134 $134 $1400 $1500 450 $439 $439 
$34 
34 
33 
$34 
34 
33 
$300 
300 
300 
$333 .. .. 
334 .. .. 
303 .. .. 
$134 
135 
133 
$44 
60 
29 
Total . . . . . .. 220 $101 $101 $900 $970 . . . . $402 $133 
Owenton- L. T. Allison 1 
Cleveland .. .. .. .. .. ... ... .................. 58 $16 $10 $130 $51 .... $64 $1 
Gratz . . . . . • • • • • • • • • •• ..................... 64 23 23 270 2371" .. 135 50 
Lockport . .................................. 115 24 12 225 123 .. .. 133 16 
~~se~~sn ~il~~ . : : : : : : : : :: ::: : :::::::: : :::::::: ~ .. . . . . 23 ...... 23 ..... 225 .. ... 226 : : :: ... .. i32!' ..... is 
Total ....... 277 $86 $68 $850 $637 .... $464 \ $85 
Visalia.- L. A. Garriott 
Morning View .......... ..................... . .. . $15 $15 $110 $102 .... $501 $50 
P. Grove .... .•.•••••••• ..................... . . . . 13 13 135 135 . . . . 46 46 
Stat'fordsburg • ............................. .. .. 54 32 580 500 .. .. 198 78 
Visalia . .....•.••.••••• .. .. .. ..... ....... . .. . . . . 36 25 225 204 . .. . 132 69 
Total . . . . . .. .... $118 $83 $1050$944 . . . . $426\ $158 
Walton & F.- T. P. Roberts I 
~~fi:ie .. ::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::: $~~ $M $~88 $~gg 250 .... $2i71 $~~ 
Warsaw-
Williamstown-
Bryantsville-
Burgin & Mt. 0.-
Burgin ............... 
Mt. Olivet . . . . . . . . .... . . 
Burnside-
Corb in-1st C h.-
Total . . . . . .. .... $111 $111 $1000 $1000 . . . . $217\~ 
A. W. Vanderpool .. 136 $179 $179 $1600 $16001 200 $4971 $125 
F. K . Struve 174 $168 $168 $1500 $15001 400 $490 $490 
DANVILLE DISTRICT 
C. A. Sweasy 104\ $581 $58 
L. C. Godbey 
........ . . .......... . 77 $45 $45 
. . ...... .. .. . ... . .... 88 45 45 
Total ....... 165 $90 $90 
1 
93
1 $78 1 $78
1 
L. C. Bohon 
$182) $182) P. F. Adams 321 ) ) 
1 $1000 $10001 .... 
1 
$600 $555 200 
600 600 .... 
$1200 $1155 .... 
$1200)' 
1 1 
$12001300) 
$2400 $24001 300 
$257 
$204 
-
$ 60 
$9 25 
20 
204l 
-$408 
$358)1 
$839 
$4 5 
$ 
$ 
358 
839 
TABLE NO. 5-(Continued) 
DANVILLE DISTRICT-(Continued) 
NAMES 
CHTiHCHI'18 AND 
CHARG}<~S 
Corbin- South Ch.-
PASTORS 
J. E . Catron 
Brodhead 
Corbin 
•••••••••••• •• •••• 0 •••••••••••••• 
............... ......... ... ......... 
I7l Presiding Preacher in 
\ \ 
Conference 
~ Elder Charge Asse!ls. <ll 
.c <ll 
S ~ '0 'ti c:s 
<ll <ll C1l 
.:: I7l ~ rn rn 1 rn rn 
1 ~ S 'ti <ll ~ QJ '0 .... 0 
'" 
rn 
';j I '"' c:l OJ rn 
'" 
rn c:s G Z 
-< p., ~ i:), p., Il< I 
39 $18 $18 $600 $600 
I 
•• 0. $73 $5 
.. .. . ....... -.... ... • •• 0 •••• ••• • 0.0 • .. . . ... ... .. o •••• ••• 
. .. ... . ... . ...... . .. ... . ... ..... ....... .. .... . .. ....... . 
Total 
J. M. Fuqua 
.......... . ..... ... .. .. ...... .................................. 
Danville-
East Bernstadt- Smith Gilmore 
Brodhead .•••••••••••..................... 
Livingston .......•........................ 
Mt. Zion .........•..•••..................... 
Wilmots C . ......•••.••.... . ... ....... . ..... 
Wyatts Chapel ..••....• .. . . ................. 
Ferguson-
Total 
V. L. Moore 
Gravel Switch- J. W. Simpson 
Gravel Switch ..•..•.•••..................... 
Hebron . ..• ....•• •••••.......... ........... 
Johnson' s Chapel ..•.... .... . ..... . ....... .. 
Mt. Zion ...•..•••.•••••.... . ................ 
Wesley Chapel ....•.••• . ................... . 
Harrodsburg-
Total 
F. B. Jones 
Joseph & Mt. Edwin- R. Z. Newton 
Joseph Chapel ••••••••• . ...... .... .... . ..... 
Mt. Edwin ...•••••••••• ...... . .. ........ .... 
1 
516 $250 $250 $2500 $2500 ill-!9 $1149 $114~ 
I $8 45 $12 $12 $125 
$
12l '" $72 62 9 9 100 66 .... 39 5 13 9 9 50 60 .... 39 .......• 
31 6 2 GO 3-!. . .. 39 ... .. . .. 
10 4 ... ... .. • • •• 0 •• • 11 .... 39 2 
25 8 3 50 27 .... 48 .......• 
$48 $35 $375 $323 ..... 
I 
186 $276 $15 
95 $60 $60 $900 $9501.. .. $280 $280 
1 
1~1::::~:: 1: <m: :mH:: :;:1:::::: 
220 $82 $71 $750 $5691 43 $3861 $79 
348 $196 $196 $2400 $24001 480 $903 $900 
78 
72 
$32 
32 
$32 
32 
$325 
375 
1 
Total . . ...... 150 $64 $64 $700 
$~~gl : : :: .... $2U4 ..... $50 
$7001. . . . $294 $50 
Junction City- O. M. Simmerman 
Junction City .......... ..................... 116 
Mitchellsburg • •••••••• .. ................ . .. 57 
Total ....... 173 
Lancaster- V. T. Crawford 205 
London- P. C. Eversole 240 
Lynch- W. P. Davis 122 
H. T. Bonny 
$31 
23 
$54 
$100 
$144 
$133 
$31 
23 
$54 
$300 
250 
$550 
$300 .. . . 
250 ... . 
$550 . .... 
1 
$100 $1200 $12001' .. . 
$144 $2200 $22001 250 
$133 $2300 $2500\ 200 
1 
$135 
100 
$235 
$-Hl3 
$660 
$350 
$50 
100 
$150 
$200 
$660 
$550 
Mackville-
Antioch 
Mackville 
124 $53 $35 $500 $5001. . . . $251 $69 
_1_2_81 ___ 54_1 ___ 55_1 ___ 8_0_01 ___ 80_01 1001 _ _ 2_5_11 _ __ 8_4 
Total 
l\[cKendree- C. J. Pike 
Meadow Creek- J. G. Root 
Bethel .......••••••••• ... ............... .. . 
Chesnut •.•.•••••••••••..................... 
Craig's .........••••••.................. . .. 
Harts ..•....•••••••••..................... 
Liberty ..•..•.•••••••..................... 
Mulberry •..•.•..•••.•..................... 
252 
70 
$107 
$72 
$90 
$72 
29 $10 $10 
15 .•.............. 
26 10 10 
12 10 10 
10 ............... . 
9 10 10 
$1300 
$800 
$130011001 $502 1 
$800' 150 $235 
1 
$25 $261.. .. $561 
100 10~ .... 33 25 30.... 241 
25\ 45.... 17 
25 34 .. . . 131 
--1----1----1---- 1 
$153 
$8() 
$5$ 
24 
53 
28 
17 
13 
50 641 .... 28 
Total . . . . . .. 101 $40 $40 $2501 $3091. . . . $192 $192 
Middlesboro- .J. E. Savage 314 $202 $202 $30001 $3000i 400 $917 $917 
Moreland- K. O. Potts I 
~~:Jg~Jille.: .• :::::::::: ::::: :::::::::::::::: '1' 8
1
' 0
0
' ' ..... $1
3
' 7
5
' ..... $1
1
' ~.' .... $4iooOO" .... $14' 0000" I: 1: 50: : I: :: : $: 3: ;1: I: : : :$:1:()()~ ~ 
Moreland • . • • • • • • • • ••• ..................... I '" 
State Hill .............. ·· .... ~~t·~; ..... ·.·.·.·.· .. 2:: $~: $~:/ $:/ $:I·~~i .. ·~~~~\····~~~ 
TABLE NO. 5-(Continued) 
DANVILLE DISTRICT- (Continued) 
11) Presiding Preacher in 
... FJIder Charge CI) 
~AMES 
CHURCHF.S AXD 
CHARGES 
Perryville--
Pineville--
Pineville 
PASTORS 
E . L. Ockerman 
J. B. Hahn 
Total . .. . .. . 
Preachersville- C. G. Dearing 
Hebron .... . .. . ... . . . .. . . .. ..... . . . .. . ... . . 
Carters . ... . ......... ... . . . .. . . . .. . . . . ... . 
Lawsons ........ . ... . .. .. .... ... . . . . .. . .. . 
Neals Creek .. . . . .... . ... . ....... . ...... .. .. . 
Preachersville . . . . . . .. . ..... . .. . . .. .. . .... . 
Total . .. . . . . 
'Pulaski Ct.- J. E. Tyler 
Jennie's Chapel .. .. .. . . . . ..... . . .. ......... . 
Gover's Chapel .. ........ . ...... . . .. . . . . .... . 
. Cooks Chapel .................. . ........... . 
People's Chapel . . .. . .... . ... . ...... . ... .. .. . 
Randalls Chapel ......... . .. . . . . . . . .. . ..... . 
Soul's' Chapel . . . . . . .. . ..... . . .. .... . ....... . 
Sweney's Chapel ....... . ..... .. .. . . . . . .... . . 
Total " 0 •••• 
Richmond- W. L. Clark 
Roberts Chapel- R. F . Ockerman 
Salvisa- P. C. Long 
Clay Lick ...... .. .. .. ' 0 • ••••• • ••• •• • • •••• • •• 
Hebron ..... ... ... ... ...... ... .. ..... ..... 
Salvisa ............... ... . . • •• • •• • •••• 0 •••• 
Total ....... 
,Somerset- W. P. Fryman 
Stanford- T. W. Watts 
Wilmore- O. C. Seevers 
W oodford Ct.- W. H. Mawson 
Clover Bottom ... ...... .... ... . ..... ... . .... 
Mortonsville .. ....... . ..... ... ... .... ...... 
Mt. Zion ........... ..... . . ................. .. 
Total ...... . 
.c 
S ~ CI) CI) 
::g ." 
11) 
CI) '0 
0 
'" Cd 
'" Z < p.. 
187 $128 $128 
109 $100 $75 
109 $100 $75 
80 $17 $17 
17 8 8 
25 17 17 
15 12 7 
25 17 17 
162 $71 $66 
49 • 0 • • • • •• '0 • • • ••• 
27 $6 $6 
18 ........ .. .... .. 
38 10 10 
18 10 10 
59 11 11 
11 11 11 
- -
220 $48 $48 
320 $177 $177 
58 $40 $40 
142 $54 $54 
135 54 54 
92 54 35 
-I 
369 $163 $143 
585 $290 $290 
242 $143 $143 
443 $24R $2UO 
21 $7 $7 
32 12 12 
41 12 3 
94 31 22 
LEXINGTON DISTRICT 
Farmer 
1551 
Campton ,. H. G.- T. W. 
Campton . . ... .... ... .. .... ... .... .... .... .. $33 $33 
Hazel Green ...... ..... .. . ... ... . ... ... ... .. 51 24 18 
Bear Pen ... ... ......... .. .... . ...... ... .. ... 25 . ..... .. .. ... ... 
Total .. ..... 231 $57 $51 
lay City Ct.- C. C. Tanner 
Clay City .. ... .......... .. ...... ... .... . .. . .. 106 $11 $11 
Hardwick's . . . . . .. ... .. ......... ...... .... 48 11 4 
Jllck!'lon 's .. ...... .... .......... ........... 54 11 11 
Shiloh . . . . . . . . . . ... . . . .... ............... .. 30 11 11 
Total ....... 238 $44 $37 
ollege Hill Ct.- D. T . Miles 
Red House . . . . . . . . . .. .. • • • • 0 ••• • •• •• •• •• • •• • 88 $60 $60 
Doylesville .. .... ..... ...... ... .. .. . ....... 117 30 30 
College Hill ..... .... ... .. .... ....... .. ...... 31 30 30 
Total ..... .. 2361 $120 $120 
CI) 
~ bIi ~ CI) I:l rn 
rn 0 
CI) '0 
'" 
'" Cd 
... 
'" 
~ 
< ~ p.. 
I $1500 $1500/ 250 
$1500 $1100 400 
$1500 $1100 400 
$200 $208 . ... 
90 7{) 
130 130 
60 20 
120 120 .... 
$600 '~:: ... .... . $75 30 .. . . 
• 0 • • • • ' 0 4 . . .. 
125 125 · ... 
100 114 .... 
100 103 · ... 
100 101 .... 
$500 $479 . ... 
$2500 $2500/ 480 
$600 $616/ .... 
$575 1i5.5 . .. . 
400 400 . .. . 
425 425 200 
$1400\ $1400 200 
I $3000 $30001 600 
$1800 $1800\ 300 
$2500 $25001 600 
$60 $56 . ... 
120 120 
150 33 . .. . 
330 209 · ... 
$350 $2391 .... 100 72 ... . 
75 55 . ... 
$525 $366 .... 
I 
$300 $300 120 
80 33 . . . . 
100 100 .... 
100 100 . .. . 
$580 $533 120 
$650 $650 .... 
400 400 .... 
150 150 .. .. 
$1200 $1200 .... 
Conference 
Assess. 
11) 
8 
'tl 
'0; OJ 5 ll. 
$409 $409 
$440 ..... ... 
$440I~ 
$150/ $14 100 ... . .... 
..... ~~ ..... .. ~ 
100 
$450 
$42 
42 
42 
42 
42 
$210 
$816 
$180 
, 
$251 
251 
251 
$754-
$1371 
$640 
$1030 
$17 
32 
32 
8], 
-- -
$208 
1M 
36 
$348 
$147 
58 
67 
67 
10 
$27 
$27 
19 
33 
19 
33 
$131 
$342 
$106 
$118 
251 
40 
$313 
$1371 
$640 
$1030 
... '''$5 
........ 
5 
$1 9 
29 
4 
$5 
$ 28 
6 
6 
· .. · .. i· 
1 
-$339 
$243 
143 
1001 
$486 
$ 00 
$1 00 
40 
60 
- $ 200 
TABLE NO. 5-(Continned) 
LEXINGTON DISTRICT-(Continued) 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES PASTORS 
Domino & L.- P. S. Elam 
'" ... Q) 
.c 
8 
Q) 
~ 
o 
z 
Presiding 
Elder 
Preacher in 
Cha.rge 
'0 
Q) 
'" 
'" Q) III 
'" ~
1 
Conference 
Assess. 
Domino ...••••••••••• ..................... 132 
Lothair .....•....•••••..................... 30 $24 $24 $480 $400 . . .. ........ $10 
Total . . ..... . 
Grass Lick & C.- C. H. Casewell 
Camargo .... ......... '" ................. . 
Grassy Lick .......••.•............... .. .... 
Frenchburg ........••..................... 
Hazard-
Hindma.n-
Jacks on-
Jenkins-
Lexington-1st Ch.-
Lexington-Epworth-
Lexington-Park--
Morehead--
Mt. Sterling-
Total 
J. W. Crates 
E. L. Griffy 
E. K . Arnold 
R. N. Bush 
G. R. Combs 
J. P. Strother 
R. H. Kleiser 
C. R. Thomas 
M. Combs 
25 25 300 312 . . .. ........ . ..... .. 
---1------1-------1------1------, 
162 $49 $49 $780 $712 . . .. ........ $10 
64 $46 ....... . 
182 46 ....... . 
246 
292 
621 
238 
182 
78 
625 
482 
460 
72 
383 
$92 ........ 
$256 $256 
$32 
$215 
$204 
$160 
$409 
$256 
$307 
$120 
$204 
$32 
$215 
$204 
$160 
$409 
$256 
$307 
$120 
$204 
$400 
700 
100 
$1200 
$2500 
$400 
$2100 
$2000) 
$18001 
$4000 
$2500 
$3000 
$1200 
$2000 
$400 360 
700 . ... 
28
1'" . $1128 ....
$25001 600 
I $4001 .... 
$21001 480 
$20001 3;)0 
$18001'" . 
$400011200 
1 
$25001500 
$3QOO 149 
$155 $41 
2&j. 107 
40 ........ 
$460 
$835 
$196 
$681 
$630 
$413 
$1438 
$984 
$1086 
$338 
$8411 
$148 
$835 
$20 
$681 
$630 
$323 
$1438 
$984 
$1086 
$338 
$841 
$12001 36 
$20001 2501 
~[t. Zion Ct.- A. Gilliam 1 
Duna way . . . . . . . . . ... ..................... 160 $22 $22 $350 $350 . . . . $125 $125 
EI Betbel . .... ... .... ..................... 175 21 21 330 330 .... 158 26 
Mt. Zion .. . ........•............... ... ...... 116 43 43 420 420 350 300 85 
Nicholasville-
Total 
H . M. Massie 
•...... -4-4-7'---$-8-6 ---$-86-1--$-1-1-00-1--$-1-100-1-3-5-01---$-5-83-1--$-2-36 
283 $184 $184 $1800 $18001 420 $660 $660 
Owingsville- Peter Walker 
Mt. Pleasant .....•...... . ................... 
Owingsville . . . • • • • • •• . ................... . 
Olympia ••..•••••••••••..................... 
I 
Total ........ 
Ravenna- L. A. Fryman 
saM~~ z~~o~-:-............ 'I'?: .. ~:. ::~~i.l ........ . 
W~le:r's C .................................. . 
Falrvlew . . .........••• ,' .................................. .. 
Stark . .... ....•..••••••............... . ..... 
Sandy Hook •.•••••••••• i' .................. . . 
Oak Grove ..................................................... .. 
Walnut Grove .......... 1 .................... . 
74 
64 
13 
151 
157 
$15 
30 
15 
$60 
$160 
$15 
30 
6 
$51 
$120 
25 .............. .. 
22 ............... . 
58 .............. .. 
8 ............... . 
47 $30 $30 
18 ............... . 
10........ 40 
$150 
400 
60 
$610 
$1650 
$1501 . . .. 
400 100 
51' .. . . 
$601 100 
$16501 600 
$90 $3 
168 50 
32 ........ 
$300 $53 
$430 $100 
$40 $3~ .................. .. 
30 4 ... . ...... . ..•. .. ••• 
60 ,7.3 ................... . 
30 30 ........ .. ........ .. 
200 ,66 . . . . $263 $18 
30 12 . . .. • ........••...•• 
40 8 .....•....•. ' .....•.• 
---1-------1-------11------,1------1 
Total • .. . . . .. 188 $30 $30 $430 $228 . . . . $263 $18 
Spears Ct.-- J. F. Moore I 
Mt. Lebanon .... .. .. • •• ..................... 63 $17 $14 $200 $112 .. .. $104 ...... .. 
Siloam . . . . . .. .••••••• ..........••......... 82 17 9 150 65 . .. . 104 ...•.... 
Spears ... ............. ..................... 67 34 34 400 402 . . . . 208 $30 
---1------1- -----1------1------1 
Versaill_ 
Vicco Misslon--
Total 
P. T. Smith 
212 
164 
16 
$68 $57 $750 $581 . . • . $416 $30 
$18.4 $184 $2000 .$.2000 300 $508 $508 
$16 $16 $500 $3771 ................... . 
TABLE NO. 5-(Continued) 
LEXINGTON DISTRICT-(Contlnue(l) 
rn Presiding Prea('her In Conference 
'" Elder Charge Assess. <1J 
,Q NAMES 
CHURCHER AND 
CHARGES 
PASTORS 
West Irvine Ct.- S. R. Mann 
Cedar Grove . .. ... . ..... . ... . ......... .. ... . 
Pine Grove ................................ . 
Wiseman town ... . .... . ........ ........... . 
Total ...... . 
West Liberty Ct.- G. B. Traynor 
Goodwin 's C . .... ....... .................... . 
Cannell City .. ..... ........... . . .... . .... . . . 
Maytown .................................. . 
West Liberty .............................. . 
a 
Q) 
:2l 
0 
Z 
128 
51 
75 
254 
-0' • 
.... 
81 
'0 
Q) 
rn 
rn Q., 
u, 
rn 
~ 
$33 
25 
65 
$123 
$16 
15 
. ...... . 
31 
'd 
Q) 
rn 
rn 
'0 Q) 
-
rn 
Cd rn 
~ ~ 
$33 $600 
25 200 
65 600 
$123 $1400 
$12 $150 
15 200 
0 ••• 0.0 • • '0' .0 • • 
31 400 
Q) 
bll 
<Ii 
>=I rn 
0 S 
'0 rn 
.; 
'" -a .... -a0: 
Po. c.. U ~ 
$600 200 $2311 $ 44 203 .0.0 78 2 5 
600 .... 215/ 1 08 
$1403 200 $5241 $17 7 
$51 • 0 •• $51 . ...... 
200 .. .. 56 . ....... 
• ••• ,1 •• 
400 300 107 3 3 
Total ...... . 
'Whitesburg- E. M. Fossett 
81 $62 $58 $750 $651 300 $214 $33 
2~1· .... ~~~ ..... ~~~ .... ~~~: .... ~~~:, : : :: ..... ~~: ..... ~~: Sergent .. _ . .• ..•••• ••. . . . .. ............... Camp Branch ..•.•.••••..................... 
Democrat •..•..•.••••• . .................... 
Whitesburg ...•.••.•• . ........ . ........... 
22.. .. .... . ....... ........ ........ .... .. .... .. 
80 41 41 533 533 195 195 
Total 137 $62 $62 $800 $800 . . . . $292 $292 
_:_:_:'-:....:~...:.s:.::.;::.::::---=~'-s'-.t....::=h=a~::.n=--__ I..:...~:...:: .:..,:.R..:....:...:: .:..,:~..:~.:....~:...:~..:~.:...~: ..: . :..,: ...:.... :...:  :..,:.---,-_. '.::::~~ ::: ::: $;:: ~::I . ~~I $~::: $~:: 
MAYSVILLE DISTRICT 
Brooksville-
Brooksville 
Concord 
Carlisle-
Flemingsburg-
S . .T. Bradley 
Total 
B. O. Beck 
P. J. Ross 
Germantown- A. E. Smith 
178 
239 
417 
488 
440 
Germantown • ........... ...... ............. 104 
Minerva ...•• •• ••.• ••• . . ...... ... ..... ..... 82 
Salem ...... ........•• .......... ...... ..... 88 
Total ....... 274 
Helena 8& Mt. T.- G. M. Rainey 
Helena .....•..•• ••••• ..................... 137 
Mt. Tabor ...••.•••••••• .......... ..... ...... 147 
$106 
36 
$142 
$283 
$224 
$36 
71 
35 
$142 
$106 
36 
$106 
36 
$142 
$283 
$224 
$36 
71 
35 
$142 
$106 
36 
$700 
500 
$1200 
$2400 
$2000 
$475 
363 
362 
1 
$700 250 
500 .... 
$1200 250 
$24001 300 
$2000 400 
$488 175 
363 . . " 
363 . ... 
$1200 $1213 . . .. 
$900 $900 120 
300 300 .... 
$338 
225 
$563 
$923 
$911 
\ $224 
1 
169 
168 
$563 
$422 
141 
\ 
$563 Total . . . . . .. 284 $142 $142 
Herrington 8& 0.- F. H . Struby 
$1200 $1200 120 
Herrington • •....•••••• ............ . ........ 81 ... . . . .. . ...... . 
Oxford • •..• • . • • • • • • • •• ..................... 66 $59 ....... . 
Total ...... . 
Hillsboro Ct.- R. D. Huston 
Eden's ..•..•..•••••••.......... . .... ..... . 
Goddard ...••..•••••••..................... 
Hillsboro . • ..•••••••••............... . . .... 
Poplar Plains ...•..•..•..................... 
Shiloh ..•.••••••••••••..................... 
147 $59 ........ 
161 
58 $33 $33 
147 33 33 
161 46 46 
35 30 30 
23 .............. .. 
Total ....... 424 $142 
$95 
$212 
$83 
$142 
$71 
$212 
$83 
Hutchison-
Maysville-1st Ch.-
Maysville-Central-
A. T. Puntney 93 
M. P. McClure 
W. M. Williams 
264 
183 
Melbourne- .T. M. Robinson 
400 $400 .. .. 
500 .... . ..... .. 
$900 .•.......... 
$160 
300 
500 
350 
75 
$1385 
$800 
$2100 
$750 
$160 .... 
300 
500 200 
300 
75 .. .. 
$1235 200 
$7581150 
$21001 420 
$7501 300 
\ ........ 
........ 
I .... ~~~~ 
\ ........ 
.0. 0 •••• I .. · .. · .. 
"0 ••••• 
1 
$563 
$375 
$844 
$328 
$93 
.1 
58 
140 
Dover . . . . • • • • • • • • • • •• ..................... 42 $19 $19 $200 $142 .. . 
Foster . ...•..•••••••••• ..................... 37 18 l~ l~ 128 . . . 
Melbourne • .•••••••••••............ ... .. . ... 50 37 303 .. . 
---1------1-------1------1------·1---
Total ....... 129 $74 $74 $625 $573 ... I $291 
$28 o 
8 5 
$33 8 
23 $9 
$91 
$2 
1 
1 
24 
69 
68 
$~ 
$2 
7 
563 
58 
7 
$3 35 
. ....... 
. ....... 
. ....... 
$5 7 
66 
44 
5 
5 
1 
5 
- $3 27 
$7 
$ 
6 
844 
28 $3 
$1 o 
26 
88 
- $1 24 
TABLE NO. 5-(Continued) 
MAYSVILLE DISTRICT-(Continued) 
r1l Presiding Preacher in 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
Millersburg-
PASTORS 
H. C. Martin 
Moorefield Ct.- L. R. Vanderpool 
Moorefield . . ... .. ... •. • ....... .. . ... . ... .... 
.... 
~l 
.0 
8 
OJ 
~ 
0 
z 
258/ 
100 
Elder 
'0 
OJ 
'" r1l OJ 
'" 
'" <1 
$212/ 
$68 
Charge 
OJ 
'0 b.O o:l OJ I=: 
'" rIl 
0 
-e OJ '0 
'" ~ rIl d .... 
'" 
o:! 
~ ~ ~ ~ 
$212 $18001 $18001 300/ 
$68 $600 $540 100 
Conference 
Assess . 
r1l 
8 
-
'0 
o:l Gl 6 ~ 
$844 $744 
........ $100 
Parish Chapel ...• ••... . .. . . . .. _ .......... . 
• ' 0' •••••• • ••• •• ••••• ••• ••••••••• • 0 ••••• • " •• •••• •••• ••• 
Cassidy . . . . ... .. . ........ ..... . . .. . .. .... . 150 50 20 400 180 . . . . . . .. . ...... . 
Total . ....... 250 $118 $88 $1000 $720 100 $470 .... .. . . 
Mt. Carmel Ct.- ;S. B. Godbey \ 
Mt. Carmel ................................ 98 $47 $47 $400 $400\ 100 $188 $63 
Mt. Olivet . .. ..... .•.. ..................... 85 24 24 180 198 .. .. 84 88 
Orangeburg . . . . . . . . .. . .... . . .............. 71 24 24 220 220 . . . . 103, 58 
Total ....... \ 254\--$9-5\ $95 $800\ $818 . . . . $375 $209 
Mt. Olivet Ct.- S. L. Moore I 
~tqU~live~ ... :: : ::::::: :: ::::::: ::: ::::: :::: :: i~~, $+i $+i $~gg $~ . ~~~ $281 $158 282 282 
Total . ... .... 266/--$-1-4-21--$-14-2-1--$-1-2-00-1--$1-2-5-01-1-00- ----I 
$319 $319 $3000 $3000\ 600/ 
$563 $440 
Paris- O. B. Crockett 742 $1266 $1266 
Pine. G~ove & W.- A. D. Houglin I 
FaIrVIew • . . • . . • . ••• •• .. ... ... . .. . ....... .. 103 $30 $30 $255 $255 ... . 
Pine Grove ...•..•..•••• .... .. .... . . ... ... . . . 105 35 35 300 300 . .. . 
Wesley Chapel ......... ... ....... ... .... .... 83 30 30 300 268 .. .. 
Carntown . ................................. 201 25 25 100 93 ... . 
$110\ $46 150 150 
100 48 
50 38 
Total . . . . .... \ 311\ $120 $120 $950 $916 ... . ---$410/ $300 
Ruddles Mills Ct.- F. D. Palmeter 1 
Ishmael C. ...... . .... ............ ... . .... ... 40 $16 $14 $150 $138 .. .. 
Oakland Mills .. .......• ...... . . ..... ... ..... 25 16 15 100 63 $~~I ..... ~~~ 
Ruddles Mills ........•• _. ..... .... ... ...... .61 33 29 200 200 _ ... 83 20 
---1-----1----1-----1------1--1-----1------
Total . . . . . .. 126 $65 $58 $450 $401 .. .. 
Salt Well Ct.- S. W. Dean \ 
Mt. Pleasant ........... ..................... 139 $3R $38 $300 $300 .. .. 
Rose Hill .....•..• . • • •• ... ................ .. 86 38 38 325 325 _ .. . 
Salt Well ..•.... •• •••••... . ..... .. .......... 129 38 38 400 375 ... . 
$250 $31 
$155 $30 
150 41 
200 130 
Waggoner's .....••••• . . ..... .............. 125 38 38 225 225 ... . 100 34 
- -1-----1- --1----1----1---1- ---1------
Total . . . . . .. 479 $152 $152 $1250 $1225 .... 
Sardis & Shannon- .r. R. Kendall 
Sardis . .. .. . .. .. . .. ... .. ... . .. ............. 80 $59 $59 $400 
Shannon . . ...... ..•..•• ....... ......... . .... 105 59 59 500 
Spates Chapel .... • •••.• ..... . .... ... ........ 47 . . . . . . . . .. . ..... 100 
$353 ... . 
514) ... . 57 ... . 
--1------+------11------1----
$605 $235 
$188\ $6() 235 7() 
47 ..... .. • 
Total ........ 232 $118 $118 $1000 $924 .... $470 $13() 
Sharpsl?urg & B.- Enos Waggoner 
FaIrVIew ......•..• .•• ... .... . ............. . ........... . ............. . . .. ............ . ............ . 
~f!::h '. .:::::::: ::::::: ::::::::::::::::::::: I .. ~~ ..... ~~~ ..... ~:~ .... ~~~ .... ~~~~ $229 $45 
Sharpsburg • .... • .. ... ..................... \ 88 66 49 525 425 .. ... 229 ...... 65 
- 1---1----1------1--- -1--1-- -1- --
Total • .. . .. .. 163 $124 $97 $1050 $948 $458 $11() 
Tilton Ct.- F. V. Harwood 
Clover Hill ............. ..... .. .......... .... 29 $18 $18 $100 $100 .... $47 $47 
Locust .....•..•••••••• . ' . . . . • . . . . . . • . . • . • . . . 50 . . . . . . .. .. . .... . ... ..... 2 . . .. . .. ..... 2 
Nepton .................................... 54 34 16 300 282.... 141 78 
Tilton . . . . • . • • • . • • • . •• ..................... 208 66 66 550 620 . . . . 235 239 
Concord • •.••.••••••••• ..•. ..... . ...... . . ... 30 . . . . . . .. ........ 100 103 . . . . 47 3 
Total • . . . • .. 371 $118 $100 $1050 $1107 . . . . $470 $469 
Tolesboro Ct.- L . Lee \ 
Bethel • ...•..•••••••••• ...........•......... 41 $10 $9 $100 $100 . . .. ..... ... $25 
Burtonsville •.• ••••• ••.... . . . . . .. • . . .. . . .. . 32 $5 $5 $65 $28 .......•.....•.....• 
Concord • . • . • • • •• ••••• .... ... . ....... ..• ... 54 15 15 150 150 .... . .. .... .. ..• .•.• 
Hebron . . . • • . • • • •• • • •• ...... .....•.. .... ... 20 6 6 65 65 . . .......... ..... • .• 
Tolesboro ...... ...... . ...... .............. 66 20 18 170 155 .................. .. 
Total • . . . . . . 213 $55 $53 $550 $498 . . . . $281 $25 
v 
TABLE NO. 5--(CoDtlDued) 
)iA."ISVILLE DJSTRICT-(ConHnued) 
G'J Presiding 
"" Elder Q) 
NAMES .Q 8 "0 CHURCHES AND PASTORS Q) Q! CHAH(}l<JS ~ '" 
'" Q) "0 
0 '" -
'" 
c: 
Z < f.4 
~ce~urg Ct.- f .......... ....... .... I 
Rarnson . . .....•.....•..................... 44 $25 $25 
TeynOlds . ............... .. ........ ... .. .... 33 30 30 
aylors . . ... ............................... 32 25 25 
Vanceburg ................. . ... .. .......... 55 35 35 
Preacher in 1 I Conference 
Charge \ I Assess. Q) 
\ 
bO 
"0 c: Q) 
'" 
~ 
I 
rr. 
'" 
0 
.§ Q) "0 
'" ~ 
'" 0; 
... ~ 
'" 
as Ol 
<1 p., ~ CJ p., 
$1561 .. .. 1 $150 .... .. .. ....... 
275 220 .... . ....... ....... 
275 ~75 .. .. ... ... .. ....... 
325 325 .... .. ...... ... .... 
.... .... ... 
w Total . . ..... '11741 
$1151 $115 $1025 $975 $481 
, , ashington & H.- E. H. Kidwell 
$36\ Hebron. ..... ...... .•.• ..................... 42 $36 $300 $300 . 0 •• ... ..... . .. .... Washington . . ... ..... •.. .. ..... .......... .. 111 36 36 400 400 .... •• 0 ••••• ........ 
I I-I 
Total . . ...... 1 1531 $721 $72 $700\ $7ool~\ $2811· . ...... 
SHELBYVILLE DISTRICT 
Bit!df~r5t.:-......•..••••• ~:.~:. ~~~::~~... .... 1 2188651 $65 $65 $700 $6311 2001 
B'ethel . . . . . . • • • . . • • • •• ..................... 55 40 600 415 . 
$300 $10 
281 20 
---------------------------- 1-----1 
'l'otal . . . . . .. 453 $120 $105 $1300 $1046 200 $581 ....... . 
Bloomfteld- W. D. Welburn 171 $139 $139 $1500 $15001 250 $672 $329 
Campbellsburg- W. A. Wells 
~!~~i~~b~r~ .... ::::::: :::::::: ::: ::: ::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ~~I: ::: ::: : ..... ... 
c~::::::- .............. ~.>:::t!:: .......... '::  .... :: .... :~: "':::: ':=1 :1$::"': 
Chaplin Ct.- W. P. Hopkins 1 1 
Chaplin .. . •. .. . • •••••• .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . 150 $55 $55 $600 $4401300 $263 
Mt. Zion ......••••••• •• ................ . .... 222 55 55 600 ____ 6_00_
1
-.-. _ .. 1----2-63-1 
Total 372 $110 $110 $1200 $1040 300 $526 
I 
Crestwood- U. G. Foote 239 $192 $192 $2000 $20001 $877 
$151 
163 
$313 
$817 
Eminence & B.- J. S. Ragan I ' 
Bethlehem .. . .. • • .. •• ... .................. 121 $50 $50 $50 $550 350 _ .. . .. .. $20 
:;~~~ ............ ~: '~;~::~:tt"· ..... '1-:-:_:'I_-:_:_:-ol--:_:-:I __ :_:_~_:-I_-:_::_oo_o'II __ :-1
1
:::: :~ : 
Lawrenceburg Ct.- R. F. Jordan \ 
Lawrenceburg . ,....... ..................... 113 $60 $56 $650 $522 240 $300 ~ 
Tyrone . ...... • .•.••.•• .. ................... 1_6_211-_____ 131-----,9.1----1-001----14-3 ~I"" ' . · -~ 
Total . . . . . . . 175 $731 $65 $7501 $665 2401 $300 $100 
Milton Ct.- J. M. Mathews 1 
Hopewell .. .. .. .. .. ... ..................... 92 $26 $26 $275 $275 .. . . $121 $~ 
Milton . . ............. .. ..................... 159 47 47 515 536 227 00 
Mt. Pleasant .............................. 101 27 27 300 264 131 34 
P. Grove ............... ..................... 51 10 10 110 110 47 
~-I-------II-------I------I-------I---I------I-----
Total • ....... 403 $110 $110 $1200 $1155 $526 $4Z1 
TABLE NO. 5-(Continned) 
SHELBYVILLE DISTRICT-(Continued) 
Presiding 
Elder 
Prpacher in 
Charge 
NAMES 
CHURCHES AND 
CHARGES 
PAS'.rORS 
New Castle Ct.- G. W. Boswell 
o 
z 
Mt. Gilead .... .. ........ .... ........ ......... 77 
New Castle .....•....••• ..................... 215 
Smithfield . . . . . . . . . . •• . . ....... . ...... . . ... 59 
.- .. _ ... . -;---
'0 
4) 
rn 
rn 
4) 
rn 
rn 
<11 
4) 
I till co:s I'l 
0 
'0 rn 0; ~ 
co:s 
~ ~ 
1 \ 
$3501 ... ' j 
750 4001 
Conference 
Assess. 
rn 
8 
-o:l 5 
$167 
334 
167 
$76 
334 
117 
\
--l--Ii--I--I---I-
Total . . . . . .. 3511 $527 
375 . ... ! 
$147;) 400 $668 
Plc;~~~~~iIle .~~.~ ...••.••• ~:. ~ .. . ~~i.~~~ ... .... I 791 $31 
Elmbury ....•.•.•••••...... . .... ...... .. .. 68 22 
Pleasureville ..•••.••• . .................... 213 260 
1 $112 $250 .. .. I 
200 . . 0. 88 
11001 .... 483 
Total . . . . . .. 360 $313 
Pols grove Ct.- M. Richardson 
$1550 '0 • • $683 
Gest . . . .... .•.•••••••• ..................... 127 $30 
Harvieland . . . . . . . . ••• ... .. . . . . ...... . .. ... 95 99 
$221 .... $92 
231 .... 99 
Pleasant View . ....•.••• 1' .•• ·••••.••••••••••• 101 75 
Polsgrove • •• • • • ••••••• .......... . .......... 65 119 
156 .... 75 
300 119 . ... 
I 
Total . ....... 388 $322 
Port Royal Ct.- E . M. Armitage 
Pleasant Union •....•••• ,... .................. 90 $37 $37 $350 $275 . . .. ....... . $20 
$935 .... $385 
Port Royal ............ J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2181 55 55 700 700 150.. . ..... 33 
Turners ...•.•••••••••.... .... .. , .. ........ 59 175 175 150 150 ..... . ..... '1 22 
Total ....... 3671 $267 $267 $1200 $1125 1501........ $75 
sa~t~~rr6~:g:~ ::::::::: ~.::~::~~~~:~~:::::: l!gll ..... ~~~ ..... ~~~ $ggg $~ggl:::: .... ~~~~1······40 
Pleasant Valley ..••.••. ..................... 60 ........ ' .. .. .. .. 250 221 ................... • 
- I 1 
$408 $40 Shc~~s:i!~bUrg • • •.•••• ~: .. ~ ~.~~~~~:~ •.• """ ."'. ~~' . ... . ~~~ ..... ~~ . . .. ~~~ .... ~~~1 : : : 
Clay Village .....••..••• ....... .... ...... .. . . 37 $30 $30 $:\00 $300 160···· $iS2 .... ii32 
Olive Branch .....•..••. ..................... 120 30 30 300 300 . . . . 132 132 
Rockbridge . .....•.. ... ....... . ............. 58 30 30 300 300 . . . . 131 131 
Graefenburg •• • • •• ••• ................ . .... 69 30 30 3()() 300 . . . . 131 131 
I- I I 
Total . . ...... / 285/ $120/ 
ChelbyvlIle- M. T. Chandler 478 $220 
Shiloh Ct.- R. F. Johnson 
Simpsonville Ct.- G. W. Hoffman 
Eastwood . • •.•••••••••..................... 
Simpsonvllie • • ••••••••............ . ........ 
128 $70 
$120 
$220 $
1200
1 $2400 
$7001 $70 
$526 $526 
$1050 
$265 
$1000 300 $446 
I 
$350 ... ' 1 $2081 600 300 208 
$950 300 $416\ 
$150 .... $67 
958 200 538 
$1108 2001 $6051 
SCIENCE HILL SCHOOL 
SHELBYVILLE, KY. 
ESTABLISHED 1825 
MRS. W. T. POYNTER, A. B., Wesleyan, Principal 
Science Hill is a College Preparatory School for 
Wellesley, Vassar, Smith, Mount Holyoke, Randolph-
Macon, Goucher, Wells, and other colleges and uni-
versities. 
The Boarding, Department is limited so that 
each student receives Personal Supervision and At-
tention. 
The Departments of Piano, Violin and Voice 
are in charge of women of experience who have had 
years of study with eminent teachers. 
For Recreation the Girls have Horseback Riding, 
Driving, Tennis, Basketball, Hockey, and Indoor 
Games. 
Trolley connections with Louisville permit at-
tendance at Plays, Concerts and other Educational 
Entertainments. 
